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RESUMEN
E n  e l  b i e n i o  2 0 0 0 - 2 0 0 1  l o s  m a n d a t a r i o s  d e  l o s  s i e t e  p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l ,  1 i n c l u y e n d o  
B e l i c e ,  q u e  e n  2 0 0 1  s e  a d h ir ió  a l  S i s t e m a  d e  I n t e g r a c i ó n  C e n t r o a m e r i c a n o  ( S I C A ) ,  l l e v a r o n  a  
c a b o  o c h o  r e u n i o n e s  o r d in a r ia s  y  e x t r a o r d in a r ia s  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n .  P r á c t i c a m e n t e  e n  
t o d a s ,  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  o c u p ó  u n a  p o s i c i ó n  c e n t r a l ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  d i s c u t i e r o n  a s u n t o s  
c o m o  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  a p o y o  a l  m e d i o  a m b i e n t e ,  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l ,  p r e v e n c i ó n  d e  d a ñ o s  
c a u s a d o s  p o r  d e s a s t r e s  n a t u r a le s ,  in f r a e s t r u c t u r a ,  m i g r a c ió n ,  e n e r g í a ,  p o b r e z a ,  d e m o c r a c ia ,  
a r m o n i z a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  p r o b l e m a s  f r o n t e r i z o s .  A s i m i s m o ,  s e  c o n s o l i d ó  e l  p r o y e c t o  d e  
a m p l i a c i ó n  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  i n i c i a d o  e n  1 9 9 6  p o r  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la ,  a l  s u m a r s e ,  a  
p a r t ir  d e l  2 0 0 0 ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a .  L a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  g r u p o  C e n t r o a m é r i c a - 4  ( C A - 4 )  e n  
t o r n o  a  e s t e  p r o p ó s i t o  h i z o  e v i d e n t e  l a  i n t e n c i ó n  d e  u n a  m a y o r ía  d e  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  p o r  s e g u i r  
a v a n z a n d o  e n  e l  e s f u e r z o  d e  c r e a c i ó n  d e  u n  t e r r i t o r io  a d u a n e r o  c o m ú n .  D e c i s i o n e s  t o m a d a s  e n  
m a r z o  d e  2 0 0 2  i m p l i c a n  q u e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  n o  s ó l o  h a b r á  l ib r e  m o v i l i d a d  p a r a  t o d a s  l a s  
m e r c a n c í a s  q u e  c i r c u l a n  e n  l a  r e g i ó n ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  o r ig e n ,  l o  q u e  p e r m it i r á  e l i m i n a r  
l a s  a d u a n a s  e n t r e  d i c h o s  e s t a d o s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  s e  c o n t a r á  c o n  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  c o n c e r t a d o s .  
E s t a  u n i ó n  c o n s t i t u y e  u n  s a l t o  c u a l i t a t i v o  i m p o r t a n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  
r e g i o n a l  y  u n  a v a n c e  m á s  h a c i a  u n  v e r d a d e r o  m e r c a d o  c o m ú n ,  a s p ir a c ió n  r e g i o n a l  s ó l o  
p a r c ia l m e n t e  c u m p l i d a  q u e  d a t a  d e  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  y  q u e  c o b r a  r e n o v a d o  d i n a m i s m o  e n  e l  
c o n t e x t o  e x t e r n o  q u e  e n f r e n t a  h o y  l a  r e g i ó n .
A d e m á s ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  s u c e d i e r o n  t r e s  h e c h o s  q u e  d i r e c t a  o  i n d ir e c t a m e n t e  i n c i d e n  
e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  a s í  c o m o  e n  l o s  v í n c u l o s  c o m e r c i a l e s  y  e n  l a  r e c e p c i ó n  d e  
i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( I E D )  p r o v e n i e n t e  d e  o t r o s  p a í s e s .  P r im e r o ,  l a  n o r m a l id a d  c r e c i e n t e  
d e  l a s  a c c i o n e s  d e m o c r á t i c a s  e n  l a  r e g i ó n ,  t r a d u c i d a s  e n  l o s  c o m i c i o s  p r e s i d e n c i a l e s  c e l e b r a d o s  a  
f i n e s  d e  2 0 0 1  e  i n i c i o s  d e  2 0 0 2  e n  N i c a r a g u a ,  H o n d u r a s  y  C o s t a  R i c a ,  q u e  l l e v a r o n  a l p o d e r  a  t r e s  
g o b e r n a n t e s  c o n  v o c a c i ó n  i n t e g r a c io n i s t a .  S e g u n d o ,  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  c o n c e s i ó n ,  h a s t a  e l  1 d e  
e n e r o  d e  2 0 1 0 ,  a c o r d a d a  e n  e l  s e n o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o  ( O M C ) ,  p a r a  q u e  
s e  c o n t i n ú e n  a p l i c a n d o  s u b s i d i o s  a  l a s  e x p o r t a c i ó n  d e  m a q u i l a .  E s t o  b r in d a  u n  m a y o r  p l a z o  p a r a  
l a  a d e c u a c i ó n  r e g i o n a l  a l p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  y  l i b e r a l i z a c i ó n ,  y  e n  e l  c o r t o  p l a z o  d a  c e r t e z a  a  l o s  
p a í s e s  e n  m a t e r ia  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e s d e  s u s  z o n a s  f r a n c a s ,  s o b r e  t o d o  d e  p r o d u c t o s  t e x t i l e s .  C o n  
e l l o ,  s e  e x t i e n d e n  a u t o m á t i c a m e n t e  l a s  p r e r r o g a t iv a s  d e  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e  
( I C C ) ,  a  p e s a r  d e  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  h u b o  s e ñ a l e s  d e  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  e s t r i c t a  d e  l a s  n o r m a s  d e  
o r ig e n  p o d r í a  l im i t a r  e l  a c c e s o  d e  a l g u n o s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  a l m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  
Y  e l  t e r c e r o  s e  r e f i e r e  a  l o s  i m p u l s o s  e x t e r n o s  q u e  a c t u a r ía n  a  f a v o r  d e  u n a  n u e v a  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l :  l a  o f e r t a  d e  l a  a d m i n i s t r a c ió n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  n e g o c i a r ,  e n  e l  c o r t o  p l a z o  
( u n o s  t r e s  a ñ o s ) ,  u n  t r a ta d o  d e  l ib r e  c o m e r c i o  ( T L C )  c o n  d i c h a  r e g i ó n ,  l a  i n s i s t e n c i a  e u r o p e a  e n  la  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  c o m o  p r e m is a  p a r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  y  e l  a v a n c e  h a c i a  l a  
c o n c r e c i ó n  d e  p r o y e c t o s  e n  e l  m a r c o  d e l  P la n  P u e b l a - P a n a m á  ( P P P ) .
1 E s t o s  p a í s e s  c o n fo r m a n  g e o g r á f ic a m e n t e  e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .
2 E n  1 9 5 1  se  fu n d ó  la  O r g a n iz a c ió n  d e  E s ta d o s  C e n tr o a m e r ic a n o s  y  e n  1 9 6 0  s e  c r e a r o n  e l  
M e r c a d o  C o m ú n  C e n tr o a m e r ic a n o  (T r a ta d o  d e  M a n a g u a )  y  e l  B a n c o  C e n tr o a m e r ic a n o  d e  I n te g r a c ió n  
E c o n ó m ic a  (B C I E ) .
2
T a n t o  e l  P P P ,  q u e  s e  s u s c r i b i ó  e n  2 0 0 1  e  i n v o l u c r a  a  t o d a  C e n t r o a m é r i c a  y  a l G o b i e r n o  d e  
M é x i c o ,  c o m o  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  M a d r id ,  f i r m a d a  e n  e l  m i s m o  a ñ o  p o r  l o s  m a n d a t a r io s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  y  e l  P r e s i d e n t e  d e  E s p a ñ a ,  s o n  i n i c i a t i v a s  c o n f o r m a d a s  p o r  p r o y e c t o s  q u e  
d e m a n d a n  r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  ( g r a n  p a r t e  d e  e l l o s  e x t e r n o s ) ,  d e s t i n a d o s  a l m e j o r a m i e n t o  d e  la  
in f r a e s t r u c t u r a  y  c o n e c t i v i d a d  r e g i o n a l ,  a s í  c o m o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o .  L a  p r o p u e s t a  d e l  
T L C  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s ó l o  c o n t e m p l a ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  a  l o s  c i n c o  m i e m b r o s  d e l  M e r c a d o  
C o m ú n  C e n t r o a m e r i c a n o  ( M C C A ) ,  y  s u r g e  d e  u n a  i n i c i a t i v a  e m i n e n t e m e n t e  c o m e r c i a l  p o r  p a r t e  
d e  a q u e l  p a í s ,  e n  t a n t o  q u e  l o s  e s t a d o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  t i e n e n  u n a  a g e n d a  y  p r o p u e s t a s  d e  
a c c i ó n  m á s  a m p l i a s .  L a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  e m a n a d o s  d e l  P P P  y  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  
d e  M a d r id  d e b e  i n i c i a r s e  a  p a r t ir  d e  u n  e s f u e r z o  d e  c o o r d i n a c i ó n  s i n  p r e c e d e n t e s ,  q u e  p o d r í a  d a r  
p a s o  a  l a  e l e v a c i ó n  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  r e g i o n a l  y  a  l a  a c e l e r a c i ó n  y  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  p r o c e s o  
d e  i n t e g r a c ió n .
E n  m a t e r ia  d e  n e g o c i a c i o n e s  c o n  e l  e x t e r io r  p e r s i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  a c u e r d o s  
b i l a t e r a l e s  y  d e  s u b g r u p o s ,  a s í  c o m o  d i f e r e n t e s  r i t m o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ó n .  A s í ,  e l  
T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  C e n t r o a m é r i c a - R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  c u y o  p r o t o c o l o  s e  f i r m ó  e n  
1 9 9 8 ,  n o  i n c l u y ó  o r i g i n a l m e n t e  a  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ,  p a í s e s  q u e  s e  a d h ir i e r o n  e n  2 0 0 0 ,  y  e l  
T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  C e n t r o a m é r i c a - P a n a m á  i n i c i ó  n e g o c i a c i o n e s  d e  m a n e r a  c o n j u n t a  p a r a  
l a  d e f i n i c i ó n  d e l  m a r c o  n o r m a t i v o ,  e n  m a r z o  d e  2 0 0 1 ;  p e r o  a  n i v e l  d e  p r o d u c t o s  e s p e c í f i c o s ,  é s t a s  
s e  l l e v a n  a  c a b o  b i l a t e r a l m e n t e ,  p a í s  p o r  p a í s ,  a  r i t m o s  d i f e r e n t e s :  l a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  y  l o s  
d e t a l l e s  e n t r e  E l  S a l v a d o r  y  P a n a m á  s e  t e r m i n ó  d e  n e g o c i a r  e s e  m i s m o  a ñ o  y  s e  f i r m ó  e n  m a r z o  
d e  2 0 0 2 .  L a s  l i s t a s  y  d e t a l l e s  c o n  l o s  d e m á s  p a í s e s  c o n t in u a r á n  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  r i t m o s  q u e  
p e r m it a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c a d a  g o b i e r n o .
C o r r o b o r a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  r i t m o  e  i n t e r e s e s  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e l  h e c h o  d e  
q u e ,  e n  u n  e x t r e m o ,  C o s t a  R i c a  h a  f i r m a d o  t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  M é x i c o ,  C h i l e ,  l a  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  C a n a d á ,  y  e s t á  n e g o c i a n d o  o t r o s  c o n  P a n a m á  y  T r in id a d  y  T a b a g o .  E n  
e l  o t r o  e x t r e m o ,  H o n d u r a s  s ó l o  r e p o r t a  c o m o  v i g e n t e  s u  t r a t a d o  c o n  M é x i c o ,  y  N i c a r a g u a  
p r e s e n t a  c o m o  v i g e n t e  e l  d e  M é x i c o  y  c o m o  s u s c r i t o s  d o s  m á s :  c o n  C h i l e  y  c o n  l a  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .
E l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  y  l a  v i n c u l a c i ó n  c o n  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a  i d o  a d o p t a n d o ,  
d e s d e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s ,  m o d a l i d a d e s  p r a g m á t i c a s ,  c o n  u n a  f l e x i b i l i d a d  n o  c o n t e m p l a d a  p o r  e l  
t r a ta d o  g e n e r a l  q u e  d i o  o r i g e n  a l M C C A .  A s í  s e  e x p l i c a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a r i o s  s u b g r u p o s  
( C A - 3 ,  C A - 4 ) ,  e l  i m p u l s o  a  l o s  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  e n  e l  in t e r io r  d e  l a  r e g i ó n ,  y  l a  i m p o r t a n c ia  
q u e  h a  i d o  t o m a n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  n o  f o r m a l  e n  á m b i t o s  c o m o  e l  c o m e r c i a l ,  e l  f i n a n c i e r o ,  e l  
e n e r g é t i c o ,  e l  la b o r a l  y  e l  t u r í s t i c o .  E s t a  i n t e g r a c i ó n  m u e s t r a  u n  a v a n c e  m u y  c o n s i s t e n t e .
E n  m a t e r ia  d e  d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e la r ia  p a r a  p e r f e c c i o n a r  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n ,  l o s  
p a í s e s  m i e m b r o s  d e l  M C C A  m o s t r a r o n ,  e n  e l  p e r í o d o  a l q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  d o c u m e n t o ,  a v a n c e s  
c o n s i s t e n t e s  c o n  e l  P r o t o c o l o  d e  G u a t e m a la  ( S I E C A ,  2 0 0 1 f ) .  A s í ,  e n  b i e n e s  f i n a l e s  l a  t a s a  l o g r ó  
u n i f o r m a r s e  p a r a  l o s  c i n c o  p a í s e s  e n  1 5 % , c o m o  l o  e s t a b l e c e  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  2 6 - 9 6  d e l  
C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  R e s p o n s a b l e s  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  y  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l  
( C O M R I E D R E ,  1 9 9 6 a ) ,  g r a c i a s  a  q u e  N i c a r a g u a ,  p a í s  q u e  d e s d e  j u l i o  d e  1 9 9 9  l o  h a b ía  
m a n t e n i d o  e n  1 0 % , s e  u n i f i c ó  c o n  e l  r e s t o  e n  m a y o  d e  2 0 0 1 .  E n  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  m a t e r ia s  
p r im a s ,  e l  C o n g r e s o  d e  H o n d u r a s  a p r o b ó  e l  d e c r e t o  N o .  2 5 7 - 2 0 0 0 ,  p u b l i c a d o  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  
La Gaceta e l  1 6  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 0 1 ,  p o r  e l  q u e  r a t i f i c ó  e l  T e r c e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n i o  s o b r e  e l
3
R é g i m e n  A r a n c e l a r i o  y  A d u a n e r o  C e n t r o a m e r i c a n o  s u s c r i t o  e n  1 9 9 5 ,  q u e  f u e  d e p o s i t a d o  e n  e l  
S I C A  y  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  ( C O M I E C O )  e n  s u  X I X  
r e u n ió n ,  c e l e b r a d a  e n  M o n t e l i m a r ,  N i c a r a g u a ,  e l  11  d e  m a r z o  d e  2 0 0 2  ( S I E C A ,  2 0 0 2 c ) .  L a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  m e d i d a  i m p l i c a  q u e  e l  e r a r io  d e j a r á  d e  p e r c i b i r  i n g r e s o s  p o r  c e r c a  d e  3 6 0  
m i l l o n e s  d e  l e m p ir a s  ( u n o s  2 2 . 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) .  A  p a r t ir  s e  e s a  f e c h a  s e  h a n  u n i f o r m a d o  e n  
0 %  l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  p i s o  d e  i m p o r t a c i ó n  d e l  M C C A  p a r a  b i e n e s  n o  p r o d u c i d o s  e n  
C e n t r o a m é r ic a .  E s  e n  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  d o n d e  p e r s i s t e n  d i f e r e n c i a s ,  y a  q u e  m i e n t r a s  c u a t r o  
p a í s e s  a p l i c a n  u n a  t a s a  d e  0 %  ( C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a la  y  N i c a r a g u a ) ,  H o n d u r a s  l o s  
g r a v a  c o n  5 % . L a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  e n  m a r z o  d e  2 0 0 2  a s e g u r a r ía n  l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  a r a n c e l  
e x t e r n o  c o m ú n  a  m á s  ta r d a r  e n  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 3 .
E l  f l u j o  in t r a c e n t r o a m e r i c a n o  d e  m e r c a n c í a s  s i g u i ó ,  s i n  e m b a r g o ,  e n f r e n t a n d o  o b s t á c u l o s ,  
d e b i d o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a  l a s  p r á c t ic a s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  t e m p o r a l e s  y  c u o t a s  d e  
i m p o r t a c i ó n ,  a m p a r á n d o s e  e n  l a  c l á u s u l a  d e  s a l v a g u a r d i a  y ,  p o r  o tr a , a  l o s  c o n t r o l e s  s a n i t a r i o s  y  
f i t o s a n i t a r i o s  y  a  l a  l e n t i t u d  d e  t r á m i t e s  a d u a n e r o s ,  c o m o  q u e d a  a s e n t a d o  e n  d i v e r s o s  d o c u m e n t o s  
d e  l a  S e c r e t a r ía  G e n e r a l  d e l  S i s t e m a  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  C e n t r o a m e r i c a n a  ( S G - S I E C A ) .  
L o s  e f e c t o s  d e  e s t a s  m e d i d a s  u n i la t e r a l e s  s o n  d i f í c i l e s  d e  c u a n t i f i c a r ,  p e r o ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  a r a n c e l  
d e  3 5 %  i m p u e s t o  d e s d e  1 9 9 9  p o r  N i c a r a g u a  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  H o n d u r a s  p a r e c e  
s e r  e l  c a u s a n t e  d e  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  s e g u n d o  p a í s  a l p r im e r o  c a y e r a n  d e  7 3 . 7  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  a  3 0 . 8  m i l l o n e s  e n  2 0 0 0  y  a  c e r c a  d e  2 3 . 1  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 ,  d e  a c u e r d o  c o n  
c i f r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  H o n d u r a s .  E s t o  s i g n i f i c a r í a  u n  e f e c t o  a c u m u l a d o  d e  1 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  e n  d o s  a ñ o s .  P o r  e l  l a d o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n o  h u b o  e f e c t o s ,  y a  q u e  H o n d u r a s  m a n t u v o  
i n a l t e r a d o  s u  a r a n c e l .
L o s  a ñ o s  2 0 0 0  y  2 0 0 1  n o  f u e r o n  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  e x t r a z o n a l  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  
d e  h a b l a  h i s p a n a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o :  e n  e l  p r im e r  a ñ o  t o d a v í a  s e  s e n t í a n  l o s  e f e c t o s  d e l  
h u r a c á n  M i t c h ,  q u e  a f e c t ó  d e s d e  f i n e s  d e  1 9 9 8  l a  c a p a c id a d  e x p o r t a d o r a  d e  H o n d u r a s  y  
N i c a r a g u a .  A  s u  v e z ,  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o  s e  c o n j u g a r o n  u n a  s e r i e  d e  p r o b le m a s :  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  
d e  l a  e c o n o m í a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  p r im e r  s o c i o  c o m e r c i a l  d e  l a  r e g i ó n ;  l a  c a íd a  d e  l o s  
p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p r in c ip a l  p r o d u c t o  a g r o p e c u a r i o  d e  e x p o r t a c i ó n ,  e l  c a f é ,  y  l o s  
p r o b l e m a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  b a n a n o ,  l o  q u e  c o n d u j o  a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  c a s i  8 0 0  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s  e n  l o s  i n g r e s o s  p o r  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  r e s p e c t o  d e l  a ñ o  p r e v io ;  l a  s e q u ía  
q u e  a z o t ó  d e  m a y o  a  a g o s t o  a  l a  r e g i ó n ,  i n c i d i e n d o  e n  l a  p la n t a  p r o d u c t i v a  v í a  u n a  m e n o r  
p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s ,  s o b r e  t o d o  d e  a u t o c o n s u m o  ( m a í z ,  s o r g o ,  a r r o z  y  f r i j o l ) ;  u n a  
d i s m i n u c i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  d e  l a s  p l a n t a s  h i d r o e l é c t r i c a s  y  u n  m á s  b a j o  s u m in i s t r o  
d e  a g u a  p o t a b le ,  y  l o s  m o v i m i e n t o s  t e l ú r i c o s  d e l  1 3  d e  e n e r o  y  1 3  d e  f e b r e r o  e n  E l  S a lv a d o r ,  c o n  
e f e c t o s  e v i d e n t e s  e n  l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a  d e  d i c h o  p a í s .  L a  c a íd a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é  f u e  e l  
f a c t o r  q u e  m á s  c o n t r ib u y ó  a  q u e  s e  s i g u i e r a  a f e c t a n d o  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  
d e  l a  r e g i ó n  e n  2 0 0 0  ( - 6 .2 % )  y  2 0 0 1  ( - 5 % ) ;  a s í ,  d i c h o s  t é r m i n o s  c o n t i n u a r o n  l a  d e c l i n a c i ó n  
in in t e r r u m p id a  i n i c i a d a  e n  1 9 9 9  ( - 3 .1 % ) .  3
A p e n a s  e s t a b a  s a l i e n d o  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  d e  l o s  e f e c t o s  d e l  h u r a c á n  M i t c h  y  d e  l a  
c r i s i s  a s i á t i c a ,  q u e  e n  1 9 9 9  s e  t r a d u j e r o n  e n  u n a  r e d u c c i ó n  d e  1 .6 %  e n  e l  c o m e r c i o  t o t a l  
( e x p o r t a c i o n e s  m á s  i m p o r t a c i o n e s ) ,  l a  t a s a  s e  c o n t r a j o  2 .1 %  e n  2 0 0 1  ( e n  2 0 0 0  h a b í a  l o g r a d o  u n a
D e  e s t e  m o d o ,  en tr e  1 9 9 8  y  2 0 0 1  lo s  t é r m in o s  d e l  in te r c a m b io  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  
a c u m u la r o n  u n  d e te r io r o  d e  9 .8 % .
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r e c u p e r a c i ó n  d e  6 .1 % ) .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  m e r c a n c í a s  s e  s i t u a r o n  e n  2 0 0 1  e n  1 9  6 0 5  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  n i v e l  s i m i la r  a l q u e  t e n í a n  e n  1 9 9 9 ,  y  4 .1 %  i n f e r i o r  a l d e  2 0 0 0 .  S i  s e  
e x c l u y e n  d e  é s t a s  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o l ó n  ( Z L C ) ,  e n  P a n a m á ,  e l  d e s c e n s o  e s  
a ú n  m a y o r :  d e  4 .1 %  a  5 .5 % . A d e m á s  d e  l o s  m á s  b a j o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  
a g r í c o l a s  e x p o r t a d o s ,  a  p a r t ir  d e l  2 0 0 0  h u b o  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s  n o  
t r a d i c i o n a l e s  — s o b r e  t o d o  m a n u f a c t u r a s  y  p r o d u c t o s  m a q u i l a d o s —  p o r  e f e c t o  d e  la  
d e s a c e l e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a  a c t iv i d a d  m a q u i l a d o r a  e n  l a s  z o n a s  f r a n c a s  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o ,  e s  d e c ir ,  l a  d i f e r e n c i a  p o s i t i v a  e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a s  m a t e r ia s  p r im a s  im p o r t a d a s  
y  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s  e x p o r t a d o s ,  r e t r o c e d i ó  9 .3 %  e n  2 0 0 0  y  1 2 .3 %  e n  2 0 0 1 .  M ie n t r a s  q u e  e n t r e  
1 9 9 9  y  2 0 0 0  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  a c c e s o r i o s  a l m e r c a d o  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  r e g i s t r a r o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 3 .7 % ,  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 1  e l  a u m e n t o  f u e  d e  s ó l o  
2 .5 % . 4 L a s  e x p o r t a c i o n e s  c l a s i f i c a d a s  c o m o  b i e n e s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a ,  s o b r e  t o d o  l a s  d e  I n t e l  d e  
C o s t a  R i c a ,  c o r r ie r o n  la  m i s m a  s u e r t e ,  a  r a íz  d e  l a  m e n o r  d e m a n d a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  P o r  
ú l t i m o ,  l a s  r e e x p o r t a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  P a n a m á  a  t r a v é s  d e  l a  Z L C ,  q u e  r e p r e s e n t a n  m á s  d e  8 0 %  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  q u e  s a l e n  d e  d i c h o  p a í s ,  s e  d e b i l i t a r o n ,  a l  c r e c e r  a  u n a  t a s a  c e r c a n a  
a  2 %  e n  2 0 0 1 ,  f r e n t e  a  6 .3 %  e n  e l  a ñ o  p r e v io .  E n  e s t o  i n f l u y ó  l a  m e r m a  d e  l a  d e m a n d a  p o r  p a r te  
d e  l o s  p a í s e s  s u d a m e r i c a n o s ,  q u e  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s .
D e b i d o  a l a l t o  g r a d o  d e  a p e r t u r a  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n ,  e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  
( P I B ) ,  q u e  a l c a n z ó  s u  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m á s  a l t a  e n  1 9 9 8  ( 5 .3 % ) ,  e n  1 9 9 9  i n i c i ó  u n  p r o c e s o  d e  
d e s a c e l e r a c i ó n  v i n c u l a d o  a l c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  m u n d i a l  y  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  A s í ,  b a j ó  s u  t a s a  a  4 .7 %  e n  e s e  a ñ o ,  2 .7 %  e n  2 0 0 0  y  1 .3 %  
e n  2 0 0 1 ,  a l t i e m p o  q u e  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  s e g u í a  a u m e n t a n d o ,  a l  p a s a r  d e  5  1 9 2  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  e n  1 9 9 8  ( 8 .3 %  d e l  P I B )  a  6  3 1 5  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1  ( 9 %  d e l  P I B ) ;  c o n  e l l o  s e  r e f o r z a b a  la  
r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a  a l c r e c i m i e n t o .  L o s  p a í s e s  m á s  a f e c t a d o s  f u e r o n  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á ;  e n  e l  
p r im e r o ,  e l  P I B  a m i n o r ó  s u  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  8 .4 %  e n  1 9 9 8  a  0 .9 %  e n  2 0 0 1 ,  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  p a s a r o n  d e  5  5 3 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  5  0 4 2  m i l l o n e s ,  y  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  s e  c o n t r a j e r o n  1 .8 % . E n  P a n a m á ,  l a  t a s a  d e l  P I B  d e s c e n d i ó  d e  4 .4 %  a  0 .3 %  e n t r e  
1 9 9 8  y  2 0 0 1 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  c a y e r o n  d e  6  3 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  5  8 8 3  m i l l o n e s ,  
y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d i s m i n u y e r o n  1 3 % . E n  l o s  r e s t a n t e s  p a í s e s ,  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  f u e r o n  m á s  a l t a s ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s .
F r e n t e  a  e s t e  p a n o r a m a  e x t e r n o  d e s a l e n t a d o r ,  e l  c o m e r c i o  in t r a r r e g io n a l  l o g r ó  c a p t a r  u n a  
p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  d e m a n d a  n o  r e a l i z a d a  e n  m e r c a d o s  d e  f u e r a ,  y  s e  u b i c ó  e n  n i v e l e s  q u e  n o  
h a b í a  a l c a n z a d o  n u n c a  e n  s u  h i s t o r ia :  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  e n t r e  l o s  c i n c o  p a í s e s  d e l  M C C A  
p a s a r o n  d e  2  3 4 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 8  a  2  7 9 2  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 ,  c o n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  
d e  5 .2 %  e n  1 9 9 9 ,  6 .7 %  e n  2 0 0 0  y  6 %  e n  2 0 0 1 .  E s t e  d e s e m p e ñ o  o b e d e c e  a  l a s  v e n t a s  c r e c i e n t e s  
d e  G u a t e m a la ,  C o s t a  R i c a  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  E l  S a lv a d o r .  E s t o s  p a í s e s  g e n e r a n  7 9 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n .  L a  m a y o r  p a r t e  d e l  i n t e r c a m b i o  l o  s i g u e n  c o n s t i t u y e n d o  l o s  
p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  d e  c o n s u m o  f i n a l .  C o n  r e l a c i ó n  a l t o t a l  e x p o r t a d o ,  l a s  v e n t a s  
in t r a r r e g i o n a l e s ,  e x c l u y e n d o  a  P a n a m á ,  p a s a r o n  d e  r e p r e s e n t a r  1 6 .5 %  d e l  t o t a l  e n  1 9 9 8  a  1 7 .2 %  
e n  2 0 0 0  y  1 9 .4 %  e n  2 0 0 1 .  E s t a  d i n á m i c a  s e  p o d r ía  e s t i m u l a r  s i  s e  s i g u e n  r e d u c i e n d o  l a s  b a r r e r a s  
a r a n c e la r ia s  y  n o  a r a n c e la r ia s ,  i n c l u y e n d o  l o s  t r á m i t e s  a d u a n e r o s  y  l o s  c o n t r o l e s  s a n i t a r i o s  y
Con base en cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2001).
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f i t o s a n i t a r i o s  i n t r a z o n a le s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  e s p í r i t u  d e l  l ib r e  c o m e r c i o ,  y  s i  s e  a v a n z a  e n  la  
f o r m a c i ó n  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  in t r a z o n a le s ,  a s p e c t o  l a r g a m e n t e  p o s t e r g a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
A u n q u e  e l  m a y o r  d e t e r i o r o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  r e f l e j ó  e n  
e l  s a l d o  d e  l a  b a l a n z a  d e  b i e n e s ,  t a m b i é n  s e  a p r e c ia r o n  o t r o s  p r o b l e m a s  e n  l a s  b a l a n z a s  p a r c ia l e s  
y  e n  d i v e r s o s  r e n g l o n e s  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  L a  a l t a  v i n c u l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e s t a s  
s u b b a la n z a s  y  r e n g l o n e s  d e t e r m i n a  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  n o  s ó l o  s e  p r e o c u p e  p o r  l o s  f l u j o s  
c o m e r c i a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  p o r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n  e l  in t e r i o r  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  A s í ,  
a d e m á s  d e l  d é f i c i t  e n  l a  b a l a n z a  d e  b i e n e s ,  s e  d e s a c e l e r ó  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  
p r o v e n i e n t e s  t a n t o  d e  s e r v i c i o s  f a c t o r i a l e s  c o m o  n o  f a c t o r i a l e s .  E n  e s t e  m a r c o ,  e l  b a l a n c e  d e  l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s ,  q u e  r e c a e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  r e n g l ó n  d e  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  
d i s m i n u y ó  s u  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  1 3 .9 %  e n  1 9 9 9  a  1 0 .3 %  e n  2 0 0 0  y  a  7 .6 %  e n  2 0 0 1 .  D e  i g u a l  
m a n e r a ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  v i a j e s ,  q u e  a s c e n d i e r o n  e n  2 0 0 1  a  2  3 3 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  
p a í s e s  d e l  M C C A ,  s e  e s t a n c a r o n ,  d e s p u é s  d e  q u e  e n  2 0 0 0  h a b í a n  c r e c i d o  1 7 % . E l  
c o m p o r t a m i e n t o  f u e  d i s p a r  e n t r e  C o s t a  R i c a  y  G u a t e m a la ,  p a í s e s  q u e  g e n e r a n  7 5 %  d e  l o s  
i n g r e s o s  t u r í s t i c o s  d e  l a  r e g i ó n ,  y a  q u e  é s t o s  a v a n z a r o n  l i g e r a m e n t e  e n  e l  p r i m e r o  y  r e t r o c e d i e r o n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  e l  s e g u n d o .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  a t r ib u ib le  t a n t o  a  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  
l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  y  d e  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  v i a j e s  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 1 ,  c o m o  a  l a s  
p r e o c u p a c i o n e s  p o r  l a  s e g u r i d a d  e n  G u a t e m a la .  L a  s i t u a c i ó n  s e  e x t e n d i ó  a  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  
2 0 0 2 ,  a  c a u s a  d e  l a  l e n t a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  y  d e  l a  in c e r t id u m b r e  
p r e v a l e c i e n t e .  E n  P a n a m á ,  d e s t i n o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  t u r i s m o  r e c r e a t i v o  y  p o r  c o m e r c i o ,  s e  
o b s e r v ó  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s im i la r :  l o s  i n g r e s o s  p o r  v i a j e s  c r e c i e r o n  s ó l o  7 .2 %  e n  2 0 0 1 ,  c i f r a  
q u e  c o n t r a s t a  c o n  l a  d e  2 0 0 0 ,  q u e  f u e  d e  1 7 % .
L a  c u e n t a  c o r r ie n t e  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  m a n t u v o  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1  e l  d é f i c i t  q u e  la  
h a  c a r a c t e r i z a d o  d e s d e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s  y  q u e  s ó l o  d e s c i e n d e  c u a n d o  b a j a  e l  r i t m o  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  P o r  o tr a  p a r t e ,  e l  s u p e r á v i t  d e  l a  b a l a n z a  e n  c u e n t a  d e  c a p i t a l  y  f i n a n c i e r a  
r e t r o c e d i ó  d e s d e  5  3 2 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  h a s t a  4  1 9 6  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  E n  e s t o  i n c i d i ó  
l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  I E D ,  q u e  p a s ó  d e  3  6 5 0 . 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 8  a  1 9 6 1 . 6  m i l l o n e s  e n  
2 0 0 1 ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  u n  d e s c e n s o  a c u m u l a d o  d e  4 6 . 3 %  e n  t r e s  a ñ o s .  A s í ,  l a  b a l a n z a  g l o b a l  p a s ó  
d e  u n  s u p e r á v i t  d e  5 4 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  a  u n  d é f i c i t  d e  4 3 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n
2 0 0 1 .  P o r  l o  t a n t o ,  l a s  p r e s i o n e s  s o b r e  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  f u e r o n  a l t a s  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  í n d i c e  
d e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  e f e c t i v o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  l o s  p a í s e s  c o n  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  
d i f e r e n t e s  a l d ó la r  5 p e r d i e r o n  c o m p e t i t i v i d a d  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 1  — C o s t a  R i c a  ( - 2 .7 % ) ,  
G u a t e m a la  ( - 0 .5 % ) ,  H o n d u r a s  ( - 5 .5 % )  y  N i c a r a g u a  ( - 3 % ) — , c o n  l o s  c o n s i g u i e n t e s  e f e c t o s  s o b r e  
s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m e r c a n c í a s  y  d e  a l g u n o s  s e r v i c i o s  c o m o  e l  t u r i s m o .
E n  m a t e r ia  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o ,  C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r  y  P a n a m á  r e g i s t r a r o n  
a u m e n t o s  e n  s u s  s a l d o s  d e  1 7 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  6 3 0  m i l l o n e s  y  7 2 6  m i l l o n e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  l a  r e l a c i ó n  d e u d a  e x t e r n a  t o t a l / e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  s u b i ó  
d u r a n t e  2 0 0 1  e n  c i n c o  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  y  s e  u b i c ó  e n  6 0 .4 %  e n  C o s t a  R i c a ,  8 2 .1 %  
e n  P a n a m á ,  8 8 .9 %  e n  E l  S a lv a d o r ,  1 0 5 .5 %  e n  G u a t e m a la ,  1 8 5 .1 %  e n  H o n d u r a s  y  7 0 5 .7 %  e n
P a n a m á  a d o p tó  e l  d ó la r  e n  d ic ie m b r e  d e  1 9 0 4 , e n  v ir tu d  d e l  D e c r e t o  N o .  7 4 ,  y  E l S a lv a d o r  a  
p a r tir  d e  e n e r o  d e  2 0 0 1 ,  m e d ia n te  la  L e y  d e  I n te g r a c ió n  M o n e ta r ia . A l  f in a l  d e  d ic h o  a ñ o , la  d o la r iz a c ió n  
d e  e s ta  e c o n o m ía  e ra  y a  d e  5 0 % .
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N i c a r a g u a .  A u n  a s í ,  n i n g ú n  p a í s  t r a n s f i r ió  e n  d i c h o  a ñ o  r e c u r s o s  n e t o s  a l e x t e r io r ,  p e s e  a  q u e  e n  
1 9 9 9  C o s t a  R i c a  h a b í a  p e r d i d o  p o r  e s t e  c o n c e p t o  6 4 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  e n  2 0 0 0  6 5 6  m i l l o n e s  
d e  d ó la r e s .  6
L a s  z o n a s  f r a n c a s  d e  p r o c e s a m i e n t o  in d u s t r ia l  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  u n  e l e m e n t o  
f u n d a m e n t a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g ió n :  a l b e r g a n  a  m á s  d e  2  1 0 0  e m p r e s a s ,  q u e  d a n  t r a b a j o  a  
c e r c a  d e  3 7 5  0 0 0  p e r s o n a s ,  y  s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  m á s  d e l  5 5 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s .  
A d e m á s ,  s e  h a n  e s t a d o  d i v e r s i f i c a n d o  e n  a l g u n o s  p a í s e s .  E m p e r o ,  s o n  m u y  v u l n e r a b l e s  a  l a  
a c t iv i d a d  e c o n ó m i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r t i c u la r m e n t e  a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  y  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  d i c h a s  
z o n a s  ( s o b r e  t o d o  l a s  r e g l a s  d e  o r ig e n ) .  A d e m á s ,  n o  g e n e r a n  e s l a b o n a m i e n t o s  e n  e l  p a í s  h u é s p e d  
n i  e n t r e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n .  S u  v i g e n c i a  s e  r e f o r z ó  c o n  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  a u t o r i z a c ió n ,  
a c o r d a d a  p o r  l a  O M C ,  p a r a  q u e  s e  c o n t i n ú e n  a p l i c a n d o  s u b s i d i o s  a  l a s  e x p o r t a c i ó n  d e  m a q u i l a  
h a s t a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l  e n  2 0 0 1  y  e l  
i n g r e s o  d e  C h in a  a  l a  O M C  m u e s t r a n  q u e  s e  d e b e n  g e s t a r  c a m b i o s  e n  s u  p r o d u c t i v i d a d  y  e n  s u  
v i n c u l a c i ó n  e x t e r n a  p a r a  q u e  s i g a n  s i e n d o  c o m p e t i t i v a s .
L a  p o s i b i l i d a d  d e  i n i c i a r  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  t e n d i e n t e s  a l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  C e n t r o a m é r ic a ,  a d e m á s  d e  c o n s t i t u i r  u n a  
c o n s o l i d a c i ó n ,  p r o f u n d i z a c i ó n  y  m a y o r  c e r t e z a  d e  a c c e s o  a  e s e  m e r c a d o ,  p u e d e  s e r  u n  i n c e n t i v o  
p a r a  l a  g r a d u a l  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s t r i c c i o n e s  a r a n c e la r ia s  y  n o  a r a n c e la r ia s  a l c o m e r c i o  in t r a z o n a l ,  
p a r t i e n d o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  e x c e d e n t e s  p r o d u c t i v o s  y  a g r e g a c i ó n  d e  v a l o r  r e g i o n a l .  L a  
m a r c h a  h a c i a  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  la  u n i ó n  a d u a n e r a  p o r  p a r t e  d e l  C A - 4  p o d r ía  c o n s t i t u i r  u n  
r e n o v a d o  i m p u l s o  a l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  la  
a p e r t u r a  h a c i a  t e r c e r o s  p a í s e s  o  r e g i o n e s  d e b e  t e n e r  c o m o  c o n t r a p a r t e  l a  a p e r t u r a  in t r a z o n a l .  S i  l a  
r e g i ó n  l o g r a  c o o r d in a r s e  a d e c u a d a m e n t e ,  t a n t o  e n  e l  in t e r io r  c o m o  f r e n t e  a  o t r o s  p a í s e s ,  p o d r á  
s a l i r  f o r t a l e c i d a  d e  l a  c r i s i s  p o r  l a  q u e  a c t u a l m e n t e  a t r a v ie s a n  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é ,  a s í  c o m o  d e  
o t r a s  a m e n a z a s  e x t e r n a s  a  s u  c r e c i m i e n t o .
L a  t r a n s f e r e n c ia  n e t a  d e  r e c u r s o s  a l e x t e r io r  s e  m id e  r e s ta n d o  a l in g r e s o  n e t o  d e  c a p i t a le s  
— in c lu y e n d o  n o  a u tó n o m o s  y  e rr o re s  y  o m is io n e s —  e l  s a ld o  e n  la  c u e n ta  d e  r en ta  d e  fa c to r e s  (u t i l id a d e s  
e  in te r e s e s  n e to s ) .
7 P a ra  e l  c a f é ,  e s t o  s e  p o s ib i l i ta r ía  m e d ia n te  la  e s p e c ia l i z a c ió n  e n  n ic h o s  d e  c u l t iv o s  y  la  
r e v is ió n  d e  lo s  m e c a n is m o s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  in te r n a c io n a l d e l  g r a n o , a s í  c o m o  p o r  la  g e n e r a c ió n  d e  
n u e v a s  a c t iv id a d e s  y  s e r v ic io s  e n  e l  m e d io  rural. P a ra  e n fr e n ta r  a  C h in a  c o m o  n u e v o  m ie m b r o  d e  la  O M C ,  
s e  r e q u ie r e , e n  p r in c ip io ,  c o n ta r  c o n  u n a  in d u s tr ia  t e x t i l  c o n  n iv e le s  c r e c ie n t e s  d e  p r o d u c t iv id a d  y  c a lid a d ,  
d is e ñ o s  in n o v a d o r e s ,  m a y o r  v a lo r  a g r e g a d o  e  in te g r a c ió n  in tr a z o n a l.
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INTRODUCCIÓN
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  d o c u m e n t o  e s  r e v i s a r  y  a n a l i z a r  l o s  a v a n c e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  d u r a n t e  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  i n c l u y e n d o  a c o n t e c i m i e n t o s  h a s t a  e l  p r im e r  
t r im e s t r e  d e  2 0 0 2 .  E l  t e m a  s e  a b o r d a  e n  e l  m a r c o  d e  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  d e  l a  r e g i ó n ,  l o s  
a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  c o n  t e r c e r o s  p a í s e s ,  e l  e s t a d o  d e  l a  in d u s t r ia  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n  y  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  E s t a  ú l t i m a  s e  e s t u d i a  c o n s i d e r a n d o  n o  s ó l o  l a s  
t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  m e r c a n c ía s ,  s i n o  t a m b i é n  l a s  d e  s e r v i c i o s  y  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  
i n t a n g i b l e s ,  a  f i n  d e  p o d e r  a p r e c ia r  c o n  q u é  s u b c u e n t a s  y  c o n  q u é  r e n g l o n e s  d e  l a  b a l a n z a  d e  
p a g o s  s e  f i n a n c i ó  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l .  A s í ,  s e  b u s c a  d e s e m b o c a r  e n  l o s  
e f e c t o s  c o n j u n t o s  q u e  d i c h a s  m e d i d a s  t u v i e r o n  e n  e l  s a l d o  d e  la  d e u d a  e x t e r n a  y  e n  u n a  d e  l a s  
v a r ia b le s  m á s  im p o r t a n t e s  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  c o m e r c i a l ,  e l  t i p o  d e  c a m b i o .
E l  p r im e r  c a p í t u l o  s e  c e n t r a  e n  l o s  a s p e c t o s  f o r m a l e s  d e  l a  i n t e g r a c ió n ,  e s  d e c ir ,  e n  l o s  
a c u e r d o s  y  d e c l a r a c i o n e s  e m a n a d o s  d e  l a s  r e u n i o n e s  o r d in a r ia s  y  e x t r a o r d in a r ia s  d e  l o s  
m a n d a t a r io s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  t a l  c o m o  s e  c o n s i g n a n  e n  l o s  d o c u m e n t o s  o f i c i a l e s  d e  
l o s  p r o p i o s  p a í s e s  y  d e  l o s  o r g a n i s m o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
E n  e l  s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  d e s c r ib e  l a  p o l í t i c a  a r a n c e la r ia  y  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l  a r a n c e l  
e x t e r n o  c o m ú n .  E n  e s t e  t í t u l o  s e  e n f a t i z a n  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  t o d a v í a  e x i s t e n  e n  a l g u n o s  r u b r o s  
a r a n c e l a r i o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  p o r  l a  d e s g r a v a c i ó n  m á s  a c e l e r a d a  d e  N i c a r a g u a  y  p o r  e l  r e z a g o  d e  
H o n d u r a s ,  q u e  h a s t a  e l  p r im e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 2  s i g u i ó  c a r g a n d o  1 %  a  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  m a t e r i a s  p r im a s  n o  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  d e m á s  p a í s e s  
c u m p l í a n ,  d e s d e  v a r i o s  a ñ o s  a n t e s ,  c o n  l a  m e t a  d e  0 % . E l  i n s t r u m e n t o  l e g a l  q u e  p e r m i t í a  a  
H o n d u r a s  l a  e q u i p a r a c ió n  d e l  a r a n c e l  c u b r i ó  e n  f e b r e r o  d e  2 0 0 2  t o d o s  l o s  t r á m i t e s  i n t e r n o s  y  f u e  
d e p o s i t a d o  e n  l a  S e c r e t a r ía  G e n e r a l  d e l  S i s t e m a  d e  I n t e g r a c i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  ( S G - S I C A ) .  É s t e  
f u e  a p r o b a d o  p o r  e l  C O M I E C O  e n  s u  r e u n i ó n  d e l  11  d e  m a r z o  s i g u i e n t e .  L u e g o ,  l a  d i s p e r s i ó n  
a r a n c e la r ia  d e  l o s  p a í s e s  d e l  á r e a  f u e  l a  m i s m a :  p a r t e  d e  0 %  p a r a  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  m a t e r ia s  
p r im a s  y  l l e g a  a  1 5 %  p a r a  b i e n e s  f i n a l e s .
E n  e l  t e r c e r  a p a r t a d o  s e  a n a l i z a n  l o s  a v a n c e s  h a c i a  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  
i m p u l s a d a  o r ig i n a l m e n t e  p o r  G u a t e m a la  y  E l  S a lv a d o r ,  a  l a  q u e  s e  s u m a r o n  e n  a g o s t o  d e  2 0 0 0  
N i c a r a g u a  y  H o n d u r a s .  D i c h o s  a v a n c e s  p a s a n  d e  la  a r m o n i z a c i ó n  a r a n c e la r ia  d e  G u a t e m a la  y  
E l  S a l v a d o r  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e s d e  t e r c e r o s  p a í s e s ,  a  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  a d u a n a s  m o d e l o  d e  
c u a t r o  t ip o s :  in t e g r a d a s ,  y u x t a p u e s t a s ,  p e r i f é r i c a s  y  t r a d i c i o n a l e s .  O t r o s  a v a n c e s  e n  q u e  t r a b a j ó  e l  
C A - 4  i n c l u y e n  r e g i s t r o s  s a n i t a r i o s  c o m u n e s ,  a r m o n i z a c i ó n  d e  n o r m a s ,  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  e  
i n v e r s i o n e s  y  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e x t e r n a ,  e n  l a  q u e  d e s t a c a  e l  t e m a  d e  la  a r m o n i z a c i ó n  t r ib u ta r ia .
E n  e l  c u a r t o  a c á p i t e  s e  e x a m i n a  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  e n  s u  c o n j u n t o :  l a  c r e c i e n t e  
i m p o r t a n c ia  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  n o  c o m e r c i a l e s  y  l o s  m o v i m i e n t o s  i n t a n g i b l e s  e n  l a  c u e n t a  
c o r r ie n t e ,  a s í  c o m o  e l  p e s o  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  e n  e l  f l u j o  d e  d i v i s a s  y  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l o s  
t i p o s  d e  c a m b i o .  S e  e s t a b l e c e  q u e  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  e n f r e n t ó  p r e s i o n e s  
m á s  a l t a s  q u e  e n  l o s  a ñ o s  a n t e r io r e s  e n  s u  b a l a n c e  g l o b a l ,  l a s  c u a l e s  n o  s e  t r a d u j e r o n  e n
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m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a s  p o l í t i c a s  c a m b i a r i a s ,  p e r o  s í  e n  u n  d e t e r i o r o  d e  la  c o m p e t i t i v i d a d  d e  s u s  
e x p o r t a c i o n e s .
E n  e l  q u in t o  c a p í t u l o  s e  e x p o n e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  r e g i ó n  c o n  t e r c e r o s  
p a í s e s ,  e s  d e c ir ,  l a s  n e g o c i a c i o n e s  q u e  e n  d i f e r e n t e s  f r e n t e s  s e  l l e v a n  a  c a b o  c o n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  l a s  t e n d i e n t e s  a  l a  e v e n t u a l  f i r m a  d e  u n  T L C ;  l a  f i r m a  e  
i m p l a n t a c i ó n  d e l  T L C  c o n  M é x i c o ;  e l  e s t a d o  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  l a  f i r m a  d e  a c u e r d o s  c o n  
C a n a d á ,  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  P a n a m á  y  C h i l e ,  y  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  
e n t a b l a d a s  c o n  l a  U n i ó n  E u r o p e a  y  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a iw á n .
E n  e l  s e x t o  s e  h a c e  u n  e x a m e n  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  c u y a  i m p o r t a n c ia  h a  c r e c i d o  m u c h o  a l  
a m p a r o  d e  l a  I C C  y  d e  la  g l o b a l i z a c i ó n .  S e  a d v i e r t e  q u e  s u  p e s o  e s  c o n t u n d e n t e  p a r a  l a  r e g i ó n  e n  
t é r m i n o s  d e  e m p l e o ,  e x p o r t a c i o n e s ,  v a l o r  a g r e g a d o  y  o t r a s  v a r i a b l e s ,  a u n q u e  s u  r i t m o  s e  
d e s a c e l e r ó  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  e n  v i r t u d  d e  l a  s i t u a c i ó n  p r e v a l e c i e n t e  d e s d e  m e d i a d o s  d e  
2 0 0 0  e n  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  y  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  p r in c ip a l  s o c i o  c o m e r c i a l  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .
E n  e l  s é p t i m o  y  ú l t i m o  c a p í t u l o  s e  p r e s e n t a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  s e  a n a l i z a n  l a s  
p e r s p e c t i v a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  a  p a r t ir  d e l  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  e v e n t u a l  T L C  c o n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  A c u e r d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  l a s  A m é r i c a s  ( A L C A ) ,  l o s  a s p e c t o s  n o  
f o r m a l e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n ,  l o s  e f e c t o s  p r e v i s i b l e s  d e l  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l  e n  á r e a s  c o m o  
e x p o r t a c i o n e s ,  m a q u i l a ,  t u r i s m o  y  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ,  y  e l  r e t o  q u e  i m p o n e  e l  i n g r e s o  d e  C h in a  a  
l a  O M C .
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E n  e l  p e r í o d o  2 0 0 0 - 2 0 0 1  l o s  P r e s i d e n t e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  e l  P r i m e r  M i n i s t r o  d e  
B e l i c e ,  p a í s  q u e  s e  a d h ir ió  a l S I C A  e n  2 0 0 1 ,  c e l e b r a r o n  o c h o  r e u n i o n e s  p l e n a r ia s ,  d e n t r o  y  f u e r a  
d e  l a  r e g i ó n ,  c o n  o b j e t o  d e  c o n t i n u a r  s u  p r o c e s o  d e  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  a c e r c a m i e n t o  
c o n  m a n d a t a r i o s  d e  o t r o s  p a í s e s ,  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c c i o n e s ,  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  e s p e c í f i c o s  y  
v i g o r i z a c i ó n  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  S e i s  d e  é s t a s  f u e r o n  o r d in a r ia s  y  d o s  e x t r a o r d in a r ia s .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  l a s  p r e s e n t a  e n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o .
1 )  R e u n i ó n  e x t r a o r d in a r ia  e n t r e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  y  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a t iv a  d e  
B r a s i l ,  c e l e b r a d a  e n  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  e l  5  d e  a b r i l  d e  2 0 0 0 .  E n  e s t a  r e u n i ó n  l o s  m a n d a t a r io s  
r e a f i r m a r o n  e l  c o m p r o m i s o  d e  s u s  g o b i e r n o s  p o r  e s t r e c h a r  l o s  l a z o s  d e  a m i s t a d  y  c o o p e r a c i ó n  
e x i s t e n t e s  e  i n t e n s i f i c a r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  A l  
r e s p e c t o ,  r e s a l t a r o n  s u  c o n v i c c i ó n  e n  t o r n o  a: i )  p r e s e r v a r  y  f o r t a l e c e r  l a  d e m o c r a c ia ;  i i )  s u p e r a r  
l a  p o b r e z a  y  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ;  i i i )  p r o t e g e r  e l  m e d i o  a m b i e n t e ;  i v )  p r o m o v e r  y  
p r o t e g e r  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ;  v )  m a n t e n e r  l a  p a z  y  l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s ;  v i )  l u c h a r  
c o n t r a  l a  c o r r u p c i ó n ,  l a  n a r c o a c t i v id a d ,  e l  t e r r o r i s m o  y  s u s  d e l i t o s ;  v i i )  b u s c a r  u n a  i n s e r c i ó n  m á s  
c o m p e t i t i v a  e n  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l ;  v i i i )  a d o p t a r  p o s i c i o n e s  c o o r d in a d a s  f r e n t e  a  l a  c r i s i s  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l ;  i x )  p e r f e c c i o n a r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l ;  
x )  f o r t a l e c e r  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o ,  y  x i )  r o b u s t e c e r  l a  c o o p e r a c i ó n .
C o n  r e l a c i ó n  a  l a  i n s e r c i ó n  m á s  c o m p e t i t i v a  e n  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l ,  r e i t e r a r o n  q u e  
e l  s i s t e m a  m u l t i la t e r a l  d e b e  s e r  a b ie r t o ,  n o  d i s c r im i n a t o r i o ,  t r a n s p a r e n t e ,  l ib r e  d e  p r o t e c c i o n i s m o  
y  d e  u n i la t e r a l i s m o ,  q u e  p r o m u e v a  l a  a p e r t u r a  d e  m e r c a d o s  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s  
a r a n c e la r ia s  y  n o  a r a n c e la r ia s ,  a s í  c o m o  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  e l  
s e c t o r  a g r í c o l a .  S e  a c o g i e r o n  l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  e n  l a  R e u n i ó n  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e  la  
O M C ,  d e l  7  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 0 ,  r e l a t iv a s  a  d a r  i n i c i o  a  l a s  n e g o c i a c i o n e s  a g r í c o l a s  y  d e  s e r v i c i o s ,  
d e  a c u e r d o  c o n  e l  A c t a  F in a l  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y .  A s i m i s m o ,  s e  p r o n u n c i a r o n  p o r  b u s c a r  
e l e m e n t o s  c o n d u c e n t e s  a  u n  e q u i l ib r i o  r a c i o n a l  e n t r e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  m u n d i a l e s  d e  c a f é ,  a  
f i n  d e  q u e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  f u e r a n  j u s t o s  y  r e d is t r i b u t iv o s .
E n  m a t e r ia  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  
r e g i o n a l ,  s e  m o s t r a r o n  c o m p l a c i d o s  p o r  l a  s u s c r i p c i ó n ,  e n  a b r i l  d e  1 9 9 8 ,  d e l  A c u e r d o  M a r c o  d e  
C o m e r c i o  e  I n v e r s i ó n  e n t r e  e l  M e r c a d o  C o m ú n  d e  A m é r i c a  d e l  S u r  ( M E R C O S U R )  y  e l  M C C A ,  
y  p o r  p e r t e n e c e r  a l  G r u p o  d e  R í o .  E n  e s e  c o n t e x t o ,  in v i t a r o n  a  l a  R e p ú b l i c a  d e  B r a s i l  a  
in c o r p o r a r s e  c o m o  s o c i o  e x t r a r r e g io n a l  d e l  B a n c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  
( B C I E ) .
2 )  R e u n i ó n  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  
M é x i c o ,  i n t e g r a n t e s  d e l  M e c a n i s m o  d e  D i á l o g o  y  C o n c e r t a c i ó n  d e  T u x t la ,  c e l e b r a d a  e n  la  C iu d a d  
d e  G u a t e m a la ,  e l  2 5  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 0 .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  e n c u e n t r o  f u e  a v a n z a r  e n  e l  
a c e r c a m i e n t o  p o l í t i c o ,  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  l a  c o o p e r a c i ó n  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s .  E n  
m a t e r ia  d e  i n t e g r a c ió n ,  l o s  o c h o  p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  d e s t a c a r o n  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  h a c e n  p a r a
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p r o f u n d iz a r ,  c o n s o l i d a r  y  a c e l e r a r  s u  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c ió n ,  c o m o  e l  in s t r u m e n t o  v i a b l e  p a r a  
a lc a n z a r  e l  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  q u e  s e  h a  e s t a b l e c i d o ,  a s í  c o m o  l a  v o l u n t a d  p o l í t i c a  
d e l  G o b i e r n o  d e  B e l i c e  p a r a  a d h e r ir s e  a l S I C A  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n ,  e n  c a l i d a d  d e  o b s e r v a d o r ,  d e l  
C o n g r e s o  M e x i c a n o  a l P a r l a m e n t o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( P A R L A C E N ) .
T a m b i é n  p u s i e r o n  d e  r e l i e v e  l a  c r e a c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e  M é x i c o ,  d e l  P r o g r a m a  d e  
F in a n c i a m i e n t o  I n t e g r a l  a l  C o m e r c i o  c o n  C e n t r o a m é r i c a  ( F I C O C E ) ,  c o n  u n a  l í n e a  d e  c r é d i t o  d e  
6 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p a r a  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  e n t r e  M é x i c o  y  s u s  c o n t r a p a r t e s ;  l a  
i m p o r t a n c ia  d e l  A c u e r d o  d e  S a n  J o s é  e n  m a t e r ia  d e  s u m in i s t r o  d e  p e t r ó l e o  d e  M é x i c o  y  
V e n e z u e l a  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  e n  c o n d i c i o n e s  p r e f e r e n c i a l e s ;  l a  n e c e s i d a d  d e l  
g a s o d u c t o  M é x i c o - I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  p a r a  l o  q u e  e s  u n  p a s o  i m p o r t a n t e  l a  s u s c r i p c i ó n  d e l  
A c u e r d o  d e  C o m p l e m e n t a c i ó n  E c o n ó m i c a  e n t r e  M é x i c o  y  G u a t e m a la  e n  m a t e r ia  d e  c o m e r c i o  y  
t r a n s p o r t e  d e  g a s  n a t u r a l ,  a s í  c o m o  l a  p r o p u e s t a  d e  E l  S a l v a d o r  d e  a d h e r ir s e  a  é s t e .  F in a lm e n t e ,  s e  
p r o n u n c i a r o n  p o r  i m p u l s a r  e l  C o r r e d o r  L o g í s t i c o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  c o m o  m e d i o  p a r a  d e s a r r o l la r  
l a  in f r a e s t r u c t u r a  v i a l  y  p o r t u a r ia  d e  l a  r e g i ó n .
3 )  R e u n i ó n  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  l a  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  c e l e b r a d a  e n  S a n  J o s é ,  
C o s t a  R i c a ,  e l  4  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 0 .  E l  e v e n t o  e n f a t i z ó  a s p e c t o s  p o l í t i c o s  c o m o  d e m o c r a c ia ,  
d e r e c h o s  h u m a n o s ,  c o o p e r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p a z  y  s e g u r id a d ,  
t e r r o r i s m o ,  l u c h a  c o n t r a  la  n a r c o a c t i v id a d  y  c o m b a t e  a  l a  d r o g a d i c c i ó n .  E n  e l  á m b i t o  c o m e r c i a l ,  
l o s  m a n d a t a r i o s  r e c o n o c i e r o n  s u  c o m p r o m i s o  d e  c o n t i n u a r  l a  i n s e r c i ó n  d e  s u s  e c o n o m í a s  e n  u n  
p r o c e s o  d e  “ g l o b a l i z a c i ó n  c o n s t r u c t i v a ” ; in s t a r o n  a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  a  r e f l e x i o n a r  
s o b r e  e l  s i s t e m a  m u l t i la t e r a l  d e  c o m e r c i o  y  a  c o n c e r t a r  u n  e s f u e r z o  c o n v e r g e n t e  d e s t i n a d o  a  
s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  m a t e r ia  d e  a c c e s o  a  m e r c a d o s ;  
c o n v a l i d a r o n  l o s  e s f u e r z o s  d i r i g i d o s  a  l o g r a r  q u e  e n  l a s  n u e v a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  l a  O M C  s e  
e l i m i n e n  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  s u b s i d i o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r í c o l a s  y  c u a l q u ie r  o t r o  f a c t o r  q u e  
d i s t o r s i o n e  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  o  p e r s i g a  f i n a l i d a d e s  p r o t e c c i o n i s t a s  e n  
p e r j u i c i o  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r e i t e r a r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e  r e v i s a r  l a  n e g o c i a c i ó n  d e s t i n a d a  a  c r e a r  e l  
A L C A  a  t r a v é s  d e  u n  a c u e r d o  e q u i l ib r a d o  y  c o m p r e n s i v o ,  q u e  t o m e  e n  c u e n t a  l o s  d i f e r e n t e s  
n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  t a m a ñ o  d e  l a s  e c o n o m í a s  y  r e s p e t e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  3 4  p a r t i c i p a n t e s  e n  
e l  p r o c e s o ;  e n f a t i z a r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e  f o r t a l e c e r  l o s  o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  q u e  b r in d a n  a p o y o  
a l c o m e r c i o  y  l a  i n t e g r a c i ó n ,  c o m o  e l  B C I E ,  a l c u a l  s e  a d h ir ió  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  c o m o  s o c i o  
e x t r a r r e g io n a l ,  y  r e a f i r m a r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  c o r r e d o r  l o g í s t i c o  c e n t r o a m e r i c a n o  c o m o  
in s t r u m e n t o  i d ó n e o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  p o r t u a r ia  y  d e  s e r v i c i o s  d e  l a  
r e g i ó n ,  y  c o m o  i m p u l s o  a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  á r e a ,  d a d o  s u  c a r á c t e r  d e  v í n c u l o  e s t r a t é g i c o  e n t r e  l a s  
A m é r i c a s .
4 )  R e u n i ó n  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  e l  
P r e s i d e n t e  d e l  g o b i e r n o  e s p a ñ o l ,  c e l e b r a d a  e n  M a d r id ,  E s p a ñ a ,  e l  8  d e  m a r z o  d e  2 0 0 1 .  E n  e s t e  
e n c u e n t r o  d e l  G r u p o  C o n s u l t i v o  R e g i o n a l  p a r a  l a  T r a n s f o r m a c i ó n  y  M o d e r n i z a c i ó n  d e  
C e n t r o a m é r i c a ,  p r e s i d i d o  p o r  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D )  y  c o a u s p i c i a d o  p o r  e l  
G o b i e r n o  d e  E s p a ñ a ,  l o s  m a n d a t a r i o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p r o p u s i e r o n  u n a  a g e n d a  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  y  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  q u e  r e p r e s e n t a  u n  c o n s e n s o  p o l í t i c o  h a c i a  e s o s  p r o p ó s i t o s .  
S o b r e  e s t a s  p r e m is a s ,  E s p a ñ a  m a n i f e s t ó  s u  i n t e r é s  p o r  in c o r p o r a r s e  a l B C I E  c o m o  m i e m b r o
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e x t r a r r e g io n a l ,  a  f i n  d e  a p o y a r  l o s  e s f u e r z o s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  p o r  i m p u l s a r  l a  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  a  t r a v é s  d e l  f i n a n c i a m i e n t o .  L o s  j e f e s  d e  e s t a d o  y  d e  g o b i e r n o  s e  m o s t r a r o n  c o n v e n c i d o s  
d e  q u e  e l  a v a n c e  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  e n  C e n t r o a m é r i c a  e s  u n  f a c t o r  c l a v e  p a r a  
i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  l a  r e g i ó n ,  p o r  l o  q u e  a p o y a n  l o s  e s f u e r z o s  d i r ig i d o s  
a  p e r f e c c i o n a r  l a  z o n a  d e  l ib r e  c o m e r c i o  r e g i o n a l ,  a s í  c o m o  l o s  q u e  r e a l i z a n  a l g u n o s  p a í s e s  p a r a  la  
c o n f o r m a c i ó n  d e  la  u n i ó n  a d u a n e r a  c o m o  p a s o s  p r e v i o s  d e  u n a  f u t u r a  u n i ó n  e c o n ó m i c a .  E n  e s t a  
t e s i t u r a ,  c o n f i a r o n  e n  q u e  l o s  e s f u e r z o s  a  f a v o r  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  s e  t r a d u c ir ía n  
e n  m e j o r a s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  u n a  m a y o r  c a p a c id a d  d e  c o m p e t i r  e n  l o s  
m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
5 )  R e u n i ó n  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n ,  c e l e b r a d a  e n  S a n  
S a lv a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  e l  2 5  d e  m a y o  d e  2 0 0 1 .  E l  o b j e t o  d e  e s t e  e n c u e n t r o  f u e  d i n a m i z a r  e l  
d i á l o g o  p o l í t i c o  y  a m p l ia r  l a  c o o p e r a c i ó n  a  f i n  d e  c o n t r ib u ir  a l p r o g r e s o  e c o n ó m i c o  y  a l b i e n e s t a r  
s o c i a l  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  r e p r e s e n t a d o s .  A l  r e s p e c t o ,  l o s  m a n d a t a r i o s  s e  c o n g r a t u l a r o n  p o r  la  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n ,  e n  c a r á c t e r  d e  o b s e r v a d o r  e x t r a r r e g io n a l ,  a l  
S I C A ,  c o n  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o n v e r t i r s e  e n  m i e m b r o  e x t r a r r e g io n a l ,  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  j u r í d i c a s  l o  
p e r m it e n .  A s i m i s m o ,  r e c o n o c i e r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e  a m p l ia r  e  i n t e n s i f i c a r  e l  i n t e r c a m b i o  
c o m e r c i a l  e n t r e  e s t a s  e c o n o m í a s ,  p a r a  l o  c u a l  e s  d e s e a b l e  q u e  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n  
e s t a b l e z c a  u n  m e c a n i s m o  d e  p r e f e r e n c i a s  y  p r o m o c i ó n  c o m e r c i a l e s  c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  n o r m a s  
d e  l a  O M C  a  f a v o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  c e n t r o a m e r i c a n o s .  T a m b i é n  s e ñ a l a r o n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
f o r t a l e c e r  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  O f i c i n a  C e n t r o a m e r i c a n a  p a r a  l a  P r o m o c i ó n  d e l  C o m e r c i o  ( C A T O ) ,  
p a r a  c u y o  f u n c i o n a m i e n t o  C e n t r o a m é r i c a  s o l i c i t ó  a  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n  u n a  a m p l i a c i ó n  
d e  r e c u r s o s ,  a s í  c o m o  e l  i n g r e s o  a  é s t a  d e  B e l i c e  y  P a n a m á ,  y  d e s t a c a r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  
F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  e n t r e  l a s  p a r t e s .
6 )  R e u n i ó n  E x t r a o r d in a r ia  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  y  M é x i c o ,  i n t e g r a n t e s  d e l  M e c a n i s m o  d e  D i á l o g o  y  C o n c e r t a c i ó n  d e  T u x t la ,  
c e l e b r a d a  e n  S a n  S a lv a d o r ,  E l  S a lv a d o r ,  e l  1 5  d e  j u n i o  d e  2 0 0 1 .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  r e u n i ó n  f u e  
a p o y a r  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  P la n  P u e b l a - P a n a m á ,  i n i c i a t i v a  e n  l a  q u e  c o n v e r g e n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
d e s a r r o l l o  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  m o d e r n i z a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  e n  e l  s i g l o  X X I  8 y  p a r a  e l  
s u r - s u r e s t e  d e  M é x i c o .  S o b r e  e s t a  b a s e  s e  a d o p t a r o n  o c h o  i n i c i a t i v a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  r e g i o n a l e s :  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e ,  d e s a r r o l l o  h u m a n o ,  p r e v e n c i ó n  y  m i t i g a c i ó n  d e  
d e s a s t r e s  n a t u r a le s ,  p r o m o c i ó n  d e l  t u r i s m o ,  f a c i l i t a c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l ,  i n t e g r a c ió n  
v i a l ,  i n t e r c o n e x i ó n  e n e r g é t i c a  e  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s .
S e  i n s t i t u c i o n a l i z ó ,  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a n c i a s  d e  d i á l o g o  y  s e g u i m i e n t o  d e  T u x t l a ,  l a  
C o m i s i ó n  E j e c u t i v a  p a r a  e l  P la n  P u e b l a - P a n a m á ,  i n t e g r a d a  p o r  c o m i s i o n a d o s  p r e s i d e n c i a l e s  y  e l  
c o m i s i o n a d o  d e s i g n a d o  p o r  e l  P r im e r  M i n i s t r o  d e  B e l i c e ;  s e  a s i g n ó  a  l a  S e c r e t a r ía  G e n e r a l  d e l  
S I C A  la  S e c r e t a r ía  d e  A p o y o  a  l a  C o m i s i ó n  E j e c u t i v a  p a r a  e l  P la n ,  e n  r e s p a l d o  a  l a s  l a b o r e s  d e  l a  
P r e s i d e n c i a  pro tempore, q u e  s e  a p o y a  e n  e l  t r a b a j o  d e l  G r u p o  T é c n i c o  I n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  
i n t e g r a d o  p o r  e l  B C I E ,  e l  B I D ,  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  
( C E P A L ) ,  e l  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  ( I N C A E )  y  e l  S I E C A ,  y
E s ta  in ic ia t iv a  fu e  p la n te a d a  p o r  lo s  p a ís e s  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  e n  la  r e u n ió n  d e l  
G r u p o  C o n s u lt iv o  R e g io n a l  p a r a  la  T r a n s fo r m a c ió n  y  M o d e r n iz a c ió n  d e  C e n tr o a m é r ic a , r e a liz a d a  e n  
M a d r id , E sp a ñ a , e l  8 y  9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 1 .
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s e  i n v i t ó  a  i n c o r p o r a r s e  a  é s t e  a  l a  C o r p o r a c i ó n  A n d i n a  d e  F o m e n t o  ( C A F )  y  a l P r o g r a m a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( P N U D ) .  T a m b i é n  s e  i n v i t ó  a  i m p u l s a r  l a s  i n i c i a t i v a s  d e l  
P la n  a  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  i n c l u y e n d o  e l  s e c t o r  p r iv a d o ,  l a  b a n c a  d e  
d e s a r r o l l o  e  i n s t i t u c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s .
S e  t o m ó  l a  i n i c i a t i v a  d e  r e a l i z a r  d e  m a n e r a  c o n j u n t a  l a s  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
o b t e n e r  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y  t é c n i c o s  q u e  p e r m it a n  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  P la n ,  
c o n s t i t u y e n d o  u n a  c o m i s i ó n  d e  a l t o  n i v e l  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  y  b ú s q u e d a  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  
c o o r d in a d a  p o r  e l  P r e s i d e n t e  d e l  B I D  y  c o m p u e s t a  p o r  f u n c i o n a r i o s  d e s i g n a d o s  p o r  c a d a  p a í s .
M é x i c o  s e  c o m p r o m e t i ó  a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s  e n  e l  A c u e r d o  d e  S a n  J o s é ,  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  p e t r ó l e o  q u e  d i c h o  p a í s  y  V e n e z u e l a  
v e n d e n  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e .  T a m b i é n  o f r e c i ó ,  c o n  l a  a n u e n c i a  d e l  g o b i e r n o  
e s t a t a l ,  e l  t e r r i t o r io  d e l  e s t a d o  m e x i c a n o  d e  V e r a c r u z  p a r a  q u e  s e  i n s t a la r a  e n  é l  l a  O f i c i n a  
C o n j u n t a  d e  A s u n t o s  C o n s u la r e s  d e  l o s  P a í s e s  C e n t r o a m e r i c a n o s .  E n  e s t e  t e n o r ,  s e  p i d i ó  a  l o s  
j e f e s  d e  m i s i ó n  d i p l o m á t i c a  c e n t r o a m e r i c a n o s  a c r e d i t a d o s  e n  M é x i c o  q u e  e n  u n  p l a z o  n o  m a y o r  
d e  9 0  d í a s  p r e s e n t a r a n  l a  p r o p u e s t a  d e  i n s t a l a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  d i c h a  o f i c i n a .  M é x i c o  
t a m b i é n  s e  c o m p r o m e t i ó  a  s e g u i r  i n t e r c a m b i a n d o  i n f o r m a c i ó n  y  e x p e r i e n c i a s ,  a s í  c o m o  b r in d a r  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  c o n t i n u a r  c o n  l o s  e s t u d i o s  t é c n i c o s  e n  l a s  á r e a s  d e l  s e c t o r  d e  e n e r g í a  
r e l a c i o n a d a s  c o n  h i d r o c a r b u r o s ,  e l e c t r i c i d a d ,  r e g u l a c i ó n  e n e r g é t i c a ,  f u e n t e s  r e n o v a b l e s  y  a h o r r o  y  
u s o  e f i c i e n t e  d e  l a  e n e r g í a .
S e  e n f a t i z ó  l a  n e c e s i d a d  d e  s e g u i r  a v a n z a n d o  e n  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  n o  
d i s c r im i n a t o r i o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  m e d i a n t e  l o s  a c u e r d o s  d e  l ib r e  
c o m e r c i o  s u s c r i t o s  y  p o r  s u s c r ib ir ,  y  s e  r e a f i r m ó  e l  a p o y o  d e  la  r e g i ó n  a l  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  
c o m e r c i a l  h e m i s f é r i c a  q u e  d e b e  c u l m in a r  c o n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  A L C A .  T a m b i é n  s e  h i z o  u n  
l l a m a d o  a  l o s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  e  i m p o r t a d o r e s  d e  c a f é  p a r a  q u e  f o r t a l e c i e r a n  l a  c o o p e r a c i ó n  
m e d i a n t e  f ó r m u l a s  q u e  p e r m it a n  s u p e r a r  l a  c r i s i s ,  y  s e  i n s t ó  a  t o d o s  l o s  g o b i e r n o s  d e  la  r e g i ó n  a  
h a c e r  r e a l i d a d  u n a  p o l í t i c a  d e  c i e l o s  a b i e r t o s  q u e  f a c i l i t e  l a s  o p e r a c i o n e s  a é r e a s  e n  l a  r e g i ó n  d e l  
M u n d o  M a y a .
7 )  R e u n i ó n  d e  l o s  P r e s i d e n t e s  d e l  á r e a  d e l  M C C A ,  c e l e b r a d a  e l  3 1  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 1  
e n  l a  f i n c a  p r e s i d e n c ia l  S a n t o  T o m á s ,  G u a t e m a la .  E n  e s t a  r e u n i ó n  s e  d i s c u t i e r o n  t e m a s  c o m o  e l  
a l z a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  y  l a  b a j a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é ,  l a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  
i n t e r n a c i o n a l ,  l a  r e p e r c u s i ó n  d e  l o s  e v e n t o s  a n t e r io r e s  e n  l a  e c o n o m í a  r e g i o n a l ,  e l  P la n  P u e b l a -  
P a n a m á ,  e l  a c c e s o  a l f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o ,  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  l a  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  p a z .  A s i m i s m o ,  s e  a b o r d ó  l a  n e c e s i d a d  d e  r e s o l v e r  d e  m a n e r a  p a c í f i c a  l o s  
p r o b l e m a s  f r o n t e r i z o s  q u e  s u r g ie r a n  e n  l a  r e g i ó n .
8 )  R e u n i ó n  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  
c e l e b r a d a  e l  1 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1  e n  l a  E s c u e l a  A g r í c o l a  P a n a m e r i c a n a  “ E l  Z a m o r a n o ” . E l  
o b j e t o  d e  e s t e  e n c u e n t r o  f u e  e x p r e s a r  l a  c o n d e n a  d e  l o s  m a n d a t a r i o s  d e  l a  r e g i ó n  a  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  1 1  d e  s e p t i e m b r e  e n  N u e v a  Y o r k  y  W a s h i n g t o n ,  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  L o s  
m a n d a t a r io s  d i e r o n  a  c o n o c e r  q u e  s u s  g o b i e r n o s  p a t r o c in a r ía n  y  p a r t ic ip a r ía n ,  e n  e l  m a r c o  d e  la  
O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  ( O E A ) ,  e n  l a  c o n v o c a t o r i a  a  r e u n i o n e s  p a r a  tr a ta r  e l  t e m a  
“ T e r r o r i s m o  c o m o  a m e n a z a  a  l a  d e m o c r a c i a  y  l a  s e g u r i d a d  h e m i s f é r i c a ” . P u s i e r o n  e n  p r á c t ic a ,  a  
p a r t ir  d e  e s e  m o m e n t o ,  u n a  s e r i e  d e  m e d i d a s  p a r a  c o n t r ib u ir  a  d e s a c t i v a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e
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a c c i o n e s  d e  g r u p o s  t e r r o r i s t a s  q u e  p r e t e n d ie r a n  t o m a r  a l t e r r i t o r io  c e n t r o a m e r i c a n o  c o m o  p u n t o  
d e  a p o y o .
C o m o  c o r o l a r i o  d e  e s t a s  r e u n i o n e s  y  d e l  d i á l o g o  s o b r e  i n t e g r a c i ó n  q u e  p o s ib i l i t a r o n ,  c a b e  
m e n c i o n a r  q u e  e l  p r e s i d e n t e  d e  C o s t a  R i c a  c i r c u l ó  e n t r e  s u s  c o n t r a p a r t e s  d e l  M C C A ,  a  f i n e s  d e  
2 0 0 1 ,  e l  d o c u m e n t o  “ P la n  d e  A c c i ó n  I n m e d ia t a  p a r a  l a  R e a c t i v a c i ó n  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  
C e n t r o a m e r i c a n a ” , q u e  i n v o l u c r a  a  l o s  s i e t e  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  t o d o s  s i g n a t a r i o s  d e l  S I C A ,  y  e n  
e l  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p r o p o n e  r e v i t a l i z a r  e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  r e f o r m a r  la  
i n s t i t u c i o n a l i d a d  m e d ia n t e :
a )  L a  a p r o b a c i ó n  d e l  T r a t a d o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  S o l u c i ó n  d e  C o n t r o v e r s ia s ,  l o  c u a l
i m p l i c a  o t o r g a r  p l e n o s  p o d e r e s  e n  e s t e  c a m p o  a l C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  
y  p o r  e n d e  m o d i f i c a r  e l  P r o t o c o l o  d e  T e g u c ig a l p a ;
b )  L a  a p r o b a c i ó n  d e l  T r a t a d o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  e l  C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s  e
I n v e r s i ó n ,  e l  c u a l  e s t á  m u y  a v a n z a d o ,  p e r o  d e p e n d e  d e  q u e  s e  a p r u e b e  e l  T r a t a d o  
C e n t r o a m e r i c a n o  d e  S o l u c i ó n  d e  C o n t r o v e r s ia s ;
c )  L a  a p r o b a c i ó n  d e l  A c u e r d o  C e n t r o a m e r i c a n o  p a r a  l a  S u p e r v i s i ó n  F in a n c ie r a
R e c í p r o c a  c o n  e l  f i n  d e  q u e  s e  f a c i l i t e  l a  s u p e r v i s i ó n  c o n s o l i d a d a  d e  l o s  g r u p o s  f i n a n c i e r o s
r e g i o n a l e s ;
d )  L a  h o m o l o g a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  d e  d e u d a  p ú b l i c a ,  a  f i n  d e
e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  a  l a  m o v i l i d a d  d e  c a p i t a l e s  y  p r o m o v e r  la  i n t e g r a c i ó n  — d e  h e c h o  y a  m u y  
e l e v a d a —  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s ;
e )  L a  a c e l e r a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  d e l  P la n  P u e b l a - P a n a m á ,  p r i v i l e g i a n d o  l a s  l a b o r e s
d e  l a s  s u b c o m i s i o n e s  d e  t r a b a j o  e s t a b l e c i d a s  s e g ú n  l a s  o c h o  i n i c i a t i v a s  d e  l o s  p a í s e s  s i g n a n t e s  
q u e  s e  f i j a r o n  o r i g i n a l m e n t e  y  q u e  f u e r o n  e x p u e s t a s  c o n  a n t e r io r id a d ;
f )  L a  i n t e g r a c i ó n  d e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  d e l  S I C A ,  a  f i n  d e  q u e  d i c h a  i n s t a n c i a  c u m p l a  
c o n  l a s  e n c o m i e n d a s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  a r t íc u l o  2 4  d e l  P r o t o c o l o  d e  T e g u c i g a l p a  s o b r e  
e j e c u c i ó n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  p r e s i d e n t e s ,  e s t a b l e z c a  l a s  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  y  h a g a  l a s  
p r o p u e s t a s  n e c e s a r i a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i r e c t r i c e s  g e n e r a l e s  e m a n a d a s  d e  l a s  r e u n i o n e s  d e  
p r e s i d e n t e s ,  y
g )  L a  r e f o r m a  a l t r a t a d o  c o n s t i t u t i v o  d e l  P a r l a m e n t o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a  f i n  d e  q u e
é s t e  e n f o q u e  s u s  f u n c i o n e s  a  a r m o n iz a r  l a  l e g i s l a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  l a b o r a l ,  d e  i n v e r s i ó n ,  r e g u l a c i ó n  
y  d e s r e g u l a c i ó n ,  a s í  c o m o  d e  c o m p r o m i s o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e  m o d o  q u e  f a c i l i t e  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  l a  r e g i ó n  ( R o d r í g u e z ,  M i g u e l  Á n g e l ,  2 0 0 1 ) .
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II. LA PO LÍTICA  ARANCELARIA Y EL ESTADO ACTUAL DEL 
ARANCEL EXTERNO COMÚN
D u r a n t e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  o c u r r i e r o n  e n  l a  z o n a  d e l  M C C A  c i n c o  h e c h o s  d e  r e l e v a n c i a  e n  m a t e r ia  d e  
p o l í t i c a  a r a n c e la r ia  y  d e  a j u s t e s  a l a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n .  E l  p r im e r o  f u e  l a  r e l a t iv a  e s t a b i l id a d  
d e  d i c h o  a r a n c e l ,  q u e  a u n q u e  t u v o  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  n i n g u n a  i n c i d i ó  e n  l a  d i s p e r s i ó n  
a r a n c e la r ia  p r e v a l e c i e n t e  ( d e s d e  0 %  h a s t a  1 5 % ) .  E l  s e g u n d o  f u e  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  m a y o r  
s i n c r o n í a  a r a n c e la r ia  p o r  p a r t e  d e  N i c a r a g u a  r e s p e c t o  d e  s u s  s o c i o s  r e g i o n a l e s ,  a  r a íz  d e  q u e  e n  
a ñ o s  p a s a d o s  a l g u n o s  d e  s u s  a r a n c e l e s  s e  h a b ía n  s i t u a d o  p o r  d e b a j o  d e l  r e s t o  y  h a b ía n  r e b a s a d o  la  
m e t a  d e  d e s g r a v a c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  2 6 - 9 6  d e l  C O M R I E D R E  ( 1 9 9 6 a ) .  A u n  
a s í ,  e l  p a í s  n o  m o d i f i c ó  e l  g r a v a m e n  d e  3 5 %  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  h o n d u r e ñ a s ,  e s t a b l e c i d o  d e s d e  
1 9 9 9 .  E l  t e r c e r o  f u e  q u e  e l  C o n g r e s o  d e  H o n d u r a s  a p r o b ó  l a  a u t o r i z a c ió n  p a r a  q u e  e l  g o b i e r n o  
r a t i f i c a r a  e l  T e r c e r  P r o t o c o l o  a l C o n v e n i o  s o b r e  e l  R é g i m e n  A r a n c e l a r i o  y  A d u a n e r o  
C e n t r o a m e r i c a n o ,  c o n  l o  q u e  a  p a r t ir  d e  a b r i l  d e  2 0 0 2  f u e  p o s i b l e  b a j a r  a  0 %  l o s  d e r e c h o s  
a r a n c e l a r i o s  d e  1 %  q u e  d e s d e  1 9 9 7  a p l i c ó  d i c h o  p a í s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r im a s  y  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  n o  p r o d u c i d o s  e n  e l  á r e a . E l  c u a r t o  s e  r e f i e r e  a l t r a s p a s o  d e  l a s  c l á u s u l a s  d e  
s a l v a g u a r d i a  a  l a  p a r t e  I I  d e l  A r a n c e l  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I m p o r t a c i ó n ,  c o n  l o  q u e  p r á c t i c a m e n t e  
s e  e l i m i n a  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  c a m b ia r  l a s  p a r t id a s  a r a n c e la r ia s  u t i l i z a n d o  d i c h a  
c lá u s u l a .  Y  e l  q u i n t o  e s  e l  a u m e n t o  s i n  p r e c e d e n t e  e n  e l  n ú m e r o  d e  m o d i f i c a c i o n e s  a l a r a n c e l  
a u t o r i z a d a s  p o r  e l  C O M I E C O .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  a n a l i z a  c a d a  u n o  d e  e s t o s  h e c h o s .
1 )  E l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  m a n t u v o  e n  2 0 0 0 - 2 0 0 1  la  m i s m a  d i s p e r s i ó n  q u e  t e n í a  a  
f i n e s  d e  1 9 9 9 :  e l  n i v e l  m á s  b a j o  c o r r e s p o n d i ó  a  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  m a t e r i a s  p r im a s ,  c o n  0 %  
e n  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  i n c l u y e n d o  H o n d u r a s .  E l  n i v e l  m á s  a l t o  c o r r e s p o n d i ó  a  l o s  b i e n e s  f i n a l e s ,  c o n  
1 5 % , a p l i c a d o  d e s d e  m a y o  d e  2 0 0 1  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  g r a c i a s  a  q u e  e n  e s a  f e c h a  N i c a r a g u a  
e l e v ó  e l  s u y o ,  q u e  h a b í a  m a n t e n i d o  e n  1 0 % .
2 )  E l  e s f u e r z o  d e  N i c a r a g u a  p o r  u n i f o r m a r  s u s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  d e  i m p o r t a c i ó n  
p a r a  b i e n e s  f i n a l e s  c o n  l o s  d e l  r e s t o  d e  p a í s e s  d e l  M C C A  y a  s e  h a b í a  h e c h o  p a t e n t e  c o n  e l  a r a n c e l  
q u e  a p l i c a  a  l o s  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  n o  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n  y  q u e  d e s d e  1 9 9 7  f i j ó  e n  0 % , a l  
i g u a l  q u e  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a la  y  u n  p o c o  d e s p u é s  C o s t a  R i c a .  A s í ,  e s t o s  c u a t r o  p a í s e s  s e  
a d e la n t a r o n  o  s e  a j u s t a r o n  a  l a  m e t a  a r a n c e la r ia  c o m p r o m e t i d a  e n  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  2 6 - 9 6  d e l  
C O M R I E D R E  ( 1 9 9 6 a ) .  E l  p r o c e s o  c o m p l e t o  d e  d e s g r a v a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  e s t i p u l a d o  e n  
d i c h a  r e s o l u c i ó n ,  l o  l o g r a r o n  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la  e n  1 9 9 9 ,  C o s t a  R i c a  e n  2 0 0 0 ,  N i c a r a g u a  
s i g u e  r e b a s a n d o  l a  m e t a  y  H o n d u r a s  l a  a l c a n z ó  c a s i  c o m p l e t a m e n t e  a  p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 2 ,  p u e s  
t o d a v í a  t i e n e  d i f i c u l t a d e s  c o n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  a r a n c e l  d e  5 %  a  b i e n e s  i n t e r m e d i o s .  E n  r e s u m e n ,  
e n  m a t e r ia s  p r im a s  t o d o s  l o s  p a í s e s  y a  a p l i c a n  l o s  a r a n c e l e s  m e ta :  5 %  p a r a  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  
e n  l a  r e g i ó n  y  0 %  p a r a  l o s  n o  p r o d u c i d o s  e n  é s t a ;  e n  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n  
N i c a r a g u a  g r a v a  5 % , m i e n t r a s  q u e  l o s  d e m á s  c a p t a n  1 0 % , c o m o  e s t i p u l a  l a  m e t a ,  y  e n  n o  
p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n  y a  s e  a l c a n z ó  l a  m e t a  d e  0 % , e x c e p t o  p o r  H o n d u r a s ,  q u e  c a r g a  5 % ; e n  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n ,  N i c a r a g u a  a p l i c a  5 % , y  l o s  o t r o s  p a í s e s ,  c o m o  d e f i n e  l a  
m e t a ,  1 0 % , y  e n  n o  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n  y a  s e  h a  l o g r a d o  l a  m e t a  d e  0 % . P o r  ú l t i m o ,  e n  b i e n e s  
f i n a l e s  y a  s e  l l e g ó  a  l a  m e t a  d e  1 5 %  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 ).
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TASAS ARANCELARIAS PARA BIENES PRODUCIDOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MCCA, Y 
PROMEDIOSARANCELARIOS EN LOS PAÍSES DEL ISTMO CENTROAMERICANO *
Cuadro 1
(Porcentajes)
País y año de 
último ajuste













Desde 2000 5 0 10 0 10 0 15 7
El Salvador 
Desde 1999 5 0 10 0 10 0 15 6.9
Guatemala 
Desde 1999 5 0 10 0 10 0 15 7
Honduras 
Desde 2002 5 0 10 5 10 0 15 7.5
Nicaragua 
Desde 2001 5 0 5 0 5 0 15 5.1
Meta Resol. 
No. 26-96 a/ 5 0 10 0 10 0 15
Para 1999 
Panamá b/ 
Desde 2001 n.a. 0 n.a. 10 al 15 n.a. 10 al 15 10 al 15 10
Fuentes: Costa Rica, Ministerio de Comercio Exterior y CINDE; El Salvador y Guatemala, Ministerio de Economía; 
Honduras, Secretaría de Finanzas; Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y Panamá, Sindicato 
de Industriales; Exámenes de Políticas Comerciales de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua a la OMC, y SIECA, 
Boletín Informativo No. 150, 18 de marzo de 2002. 
a/ Se refiere a la resolución del Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo 
Regional publicada el 22 de mayo de 1996, en que se establecen las metas arancelarias por rubro de productos 
importados.
b/ Aún no establece compromiso con relación al arancel externo común del MCCA; falta ratificar el Protocolo de 
Guatemala. 
n.a. No aplicable.
* Sin incluir Belice.
D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  a u n q u e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  o r ig i n a r i o s  g o z a n  d e  l ib r e  c o m e r c i o ,  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  a r t í c u l o  I I I  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  C e n t r o a m e r i c a n a  
( S I E C A ,  2 0 0 1 c ) ,  e l  a n e x o  A  d e  é s t e  d e f i n e  u n a  l i s t a  d e  m e r c a n c í a s  e x e n t a s  d e  d i c h o  c o m p r o m i s o ;  
a s i m i s m o ,  e l  T r a t a d o  e s t a b l e c e  q u e  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  r e v i s a r á  
d i c h o  a n e x o  p o r  l o  m e n o s  u n a  v e z  a l  a ñ o ,  p a r a  in c o r p o r a r  l o s  p r o d u c t o s  a l l í  c o n t e n i d o s  a l r é g i m e n  
d e  l ib r e  c o m e r c i o .  L a  l i s t a  v i g e n t e  d e  m e r c a n c í a s  s u j e t a s  a  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  c o n t i e n e  d o s  
t i p o s  d e  p r o d u c t o s  c o n  r e s t r i c c i ó n  c o m ú n  a  l o s  c i n c o  p a í s e s :  c a f é  s i n  t o s t a r ,  p a r a  c u y o  
i n t e r c a m b i o  s e  r e q u ie r e  p a g a r  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  y  a z ú c a r  d e  c a ñ a ,  i n c l u y e n d o  
p r o d u c t o s  a f i n e s  d e  l a  p a r t id a  1 7 .0 1 ,  q u e  s e  s o m e t e n  a  c o n t r o l e s  d e  i m p o r t a c i ó n .  T a m b i é n  s e  
c o n t e m p l a n  m e r c a n c í a s  s u j e t a s  a  r e s t r i c c i o n e s  b a s a d a s  e n  r e g í m e n e s  b i l a t e r a l e s ,  q u e  s o n :  c a f é  
t o s t a d o ,  h a r in a  d e  t r ig o ,  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  d e s t i l a d a s ,  a l c o h o l  e t í l i c o  y  d i v e r s o s  d e r iv a d o s  d e l  
p e t r ó le o .  E n  l o s  c a s o s  d e  c a f é  t o s t a d o ,  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  d e s t i l a d a s  y  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  e l
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i n t e r c a m b i o  s e  s u j e t a  a l p a g o  d e  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n ;  e n  l o s  d e  a l c o h o l  e t í l i c o  
y  h a r in a  d e  t r ig o ,  a  c o n t r o l e s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  4 4 - 9 9  y  s u  a n e x o  
c o r r e s p o n d i e n t e  ( C O M I E C O ,  1 9 9 9 ) .
3 )  E l  a r a n c e l  h o n d u r e ñ o  d e  1 %  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r ia s  p r im a s  y  b i e n e s  d e  
c a p i t a l  n o  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n  q u e d ó  l i s t o  p a r a  s u  d e r o g a c i ó n  a  p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 1 :  e l  
c o n g r e s o  d e  e s e  p a í s  a p r o b ó  e l  d e c r e t o  N o .  2 5 7 - 2 0 0 0 ,  p u b l i c a d o  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  La Gaceta 
d e l  1 6  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 0 1 ,  p o r  e l  q u e  r a t i f i c ó  e l  T e r c e r  P r o t o c o l o  a l C o n v e n i o  s o b r e  e l  R é g i m e n  
A r a n c e l a r io  y  A d u a n e r o  C e n t r o a m e r i c a n o  s u s c r i t o  e n  1 9 9 5 ,  q u e  f u e  d e p o s i t a d o  e n  e l  S I C A  y  
a p r o b a d o  p o r  e l  C O M I E C O  e n  s u  X I X  r e u n ió n ,  c e l e b r a d a  e n  M o n t e l i m a r ,  N i c a r a g u a ,  e l  11  d e  
m a r z o  d e  2 0 0 2  ( S I E C A ,  2 0 0 2 c ) .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  m e d i d a  i m p l i c a  q u e  e l  e r a r io  d e j a r á  d e  
p e r c i b i r  i n g r e s o s  p o r  c e r c a  d e  3 6 0  m i l l o n e s  d e  l e m p ir a s  ( u n o s  2 2 . 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) .  A  p a r t ir  
s e  e s a  f e c h a ,  e l  n i v e l  p i s o  d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  p a r a  b i e n e s  n o  p r o d u c i d o s  e n  C e n t r o a m é r i c a  
s e  h a n  u n i f o r m a d o  e n  0 % .
A h o r a  b i e n ,  e n  m a t e r ia  a r a n c e la r ia  e l  p r in c ip a l  p r o b l e m a  p a r a  l a  e c o n o m í a  d e  H o n d u r a s  
n o  e s  p r e s c in d i r  d e  e s o s  r e c u r s o s ,  s i n o  t e n e r  q u e  p a g a r  e l  a r a n c e l  d e  3 5 %  q u e  d e s d e  1 9 9 9  l e  f i j ó  
N i c a r a g u a  ( c o n o c i d o  e n  e s t e  p a í s  c o m o  “ I m p u e s t o  p o r  l a  S o b e r a n í a ” ) ,  e n  v i r t u d  d e  h a b e r  
r a t i f i c a d o  c o n  C o l o m b i a  e l  T r a t a d o  R a m í r e z - L ó p e z  s o b r e  d e f i n i c i ó n  d e  l í m i t e s  d e  a g u a s  
p a t r i m o n i a l e s  c o m p a r t i d a s  p o r  a m b o s  p a í s e s  e n  e l  o c é a n o  A t l á n t i c o ,  a f e c t a n d o  c o n  e l l o  l o s  
i n t e r e s e s  m a r í t i m o s  n i c a r a g ü e n s e s .  D i c h a  c a r g a  a r a n c e la r ia  s e g u r a m e n t e  t u v o  u n  i m p a c t o  
i m p o r t a n t e  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h o n d u r e ñ a s  a  N i c a r a g u a ,  q u e  c a y e r o n  d e  7 3 . 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
e n  1 9 9 9  a  3 0 . 8  m i l l o n e s  e n  2 0 0 0  y  a  c e r c a  d e  2 3 . 1  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 ,  d e  a c u e r d o  c o n  c i f r a s  
p r e l i m i n a r e s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  H o n d u r a s .  E s t o  s u m a  u n  e f e c t o  a c u m u l a d o  d e  1 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó la r e s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e ,  p o r  e l  l a d o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  N i c a r a g u a  a  H o n d u r a s ,  n o  s e  h a n  
d e t e c t a d o  e f e c t o s  e n  e l  c o m e r c i o ,  y a  q u e  e s t e  ú l t i m o  p a í s  m a n t i e n e  i n a l t e r a d o  s u  a r a n c e l .
C o n  r e l a c i ó n  a  e s t e  p r o b l e m a ,  e l  2 9  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1  l a  C o r t e  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  
J u s t i c i a  e m i t i ó  d o s  f a l l o s :  e n  e l  p r im e r o  p o n e  e n  e v i d e n c i a  e l  e s p ír i t u  i n t e g r a c i o n i s t a  d e  H o n d u r a s  
a l r a t i f i c a r  e l  T r a t a d o  R a m í r e z - L ó p e z  y  p i d e  a  l a s  p a r t e s  r e c o n s id e r a r  e l  t e m a  d e  d e l i m i t a c i ó n  
m a r ít im a ;  e n  e l  s e g u n d o  s o l i c i t a  a l E s t a d o  d e  N i c a r a g u a  s u s p e n d e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a r a n c e l .  S i  
a ú n  n o  s e  in s t r u m e n t a  l a  d e c i s i ó n  e s  p o r q u e  e l  s i s t e m a  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  d e l  M C C A  
t i e n e  d e f i c i e n c i a s  q u e  l o s  c i n c o  p a í s e s  r e c o n o c e n .
E l  d e r e c h o  a r a n c e l a r i o  d e  3 5 %  p o r  p a r t e  d e  N i c a r a g u a ,  j u n t o  c o n  e l  1 %  q u e  h a s t a  m a r z o  
d e  2 0 0 2  a p l i c ó  H o n d u r a s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r im a s  y  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  a f e c t a r o n  e l  
p r o m e d i o  a r a n c e l a r i o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A ,  q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c u a d r o  1 s e  u b i c ó  e n  6 .7 %  
( p r o m e d i o  s i m p l e ) .  E n  e s t e  c á l c u l o ,  N i c a r a g u a  s e  s i t ú a  e n  e l  n i v e l  m á s  b a j o  ( 5 .1 % )  y  H o n d u r a s  e n  
e l  m á s  a l t o  ( 7 .5 % ) .  E l  p r o m e d i o  a r a n c e l a r i o  d e l  M C C A  s e  u b i c a  3 .3  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  a b a j o  
d e l  d e  P a n a m á ,  p e s e  a  q u e  e s t e  p a í s  h a  l o g r a d o  r e d u c ir  e l  s u y o  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s ,  s o b r e  t o d o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  m a t e r i a s  c u y a  t a s a  e s  d e  0 % . E n  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  y  b i e n e s  d e  
c a p i t a l  e l  d e r e c h o  a r a n c e l a r i o  d e  i m p o r t a c i ó n  p a n a m e ñ o  s e  s i t ú a  e n t r e  1 0 %  y  1 5 % , c o n t r a  e l  0 %  
d e  l o s  s o c i o s  d e l  M C C A  p a r a  d i c h o s  b i e n e s  n o  p r o d u c i d o s  e n  l a  r e g i ó n ,  e x c e p t o  H o n d u r a s  e n  e l  
r u b r o  d e  b i e n e s  i n t e r m e d i o s ,  q u e  a ú n  g r a v a  c o n  5 % , y  h a s t a  1 0 %  s i  s o n  p r o d u c i d o s  in t e r n a m e n t e .
4 )  E n  v i r t u d  d e  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  7 3 - 2 0 0 1  ( C O M I E C O ,  2 0 0 1 )  s e  t r a s p a s a r o n  l a s  
c l á u s u l a s  d e  s a l v a g u a r d i a  q u e  e x p ir a b a n  c a d a  s e i s  m e s e s ,  a p l i c a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e l  a r t í c u lo  2 6
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d e l  C o n v e n i o  s o b r e  e l  R é g i m e n  A r a n c e l a r io  y  A d u a n e r o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a  l a  p a r t e  I I  d e l  
A r a n c e l  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I m p o r t a c i ó n ,  y  e l l o  l i m i t a  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  
c a m b ia r  l a s  p a r t id a s  a r a n c e la r ia s  u t i l i z a n d o  l a  c l á u s u l a  d e  s a lv a g u a r d ia .  L a  r e s o l u c i ó n  e s t a b l e c e  
q u e  l o s  p a í s e s  p o d r á n  m o d i f i c a r  l o s  a r a n c e l e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  f i j a d o s  e n  l a  O M C  q u e  a p a r e c e n  
e n  l a  p a r t e  I I  d e l  A r a n c e l  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I m p o r t a c i ó n  d e n t r o  d e  l o s  p a r á m e t r o s  e s t a b l e c i d o s  
p a r a  c a d a  p a í s  e n  l a s  l i s t a s  e s p e c í f i c a s  a p r o b a d a s  p o r  d i c h a  o r g a n i z a c i ó n .  9
D i v e r s o s  a n a l i s t a s  e  i n s t i t u c i o n e s  a b o c a d a s  a  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  h a b í a n  o b s e r v a d o ,  
a n t e s  d e  q u e  e s t o  s u c e d i e r a ,  q u e  e l  u s o  d e  l a  c l á u s u l a  d e  s a l v a g u a r d i a  e m p e z a b a  a  h a c e r s e  
e x c e s i v o ,  p u e s  s e  l a  t o m a b a  c o m o  u n  m e c a n i s m o  d e  b a s e  l e g a l  a l  q u e  l o s  p a í s e s  s e  p o d í a n  a c o g e r  
p a r a  a l t e r a r  s u s  a r a n c e l e s ,  d e s v i r t u a n d o  l o s  p r o p ó s i t o s  q u e  m o t i v a r o n  s u  c r e a c i ó n .  A s í ,  e l  n ú m e r o  
d e  p o s i c i o n e s  a r a n c e la r ia s  b a j o  s a l v a g u a r d i a  l l e g ó  a  8 0  e n  C o s t a  R i c a ,  7 8  e n  E l  S a lv a d o r ,  5 0  e n  
G u a t e m a la ,  2 3  e n  H o n d u r a s  y  11  e n  N i c a r a g u a  ( I n t a l ,  B I D  y  S I E C A ,  2 0 0 0 :  5 1 ) .  D e b e  r e c o r d a r s e  
q u e  l a  L e y  d e  J u s t i c i a  T r ib u t a r ia  y  C o m e r c i a l  d e  N i c a r a g u a  s e  a p o y a  f u e r t e m e n t e  e n  l a  c lá u s u l a  
d e  s a l v a g u a r d i a  p a r a  m o d i f i c a r  l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  d i v e r s o s  p r o d u c t o s ,  
a d e m á s  d e  q u e  e n  1 9 9 9  s e  e s t a b l e c i ó  e l  a r a n c e l  d e  3 5 %  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  
H o n d u r a s .
5 )  E l  a u m e n t o  s i n  p r e c e d e n t e s  e n  e l  n ú m e r o  d e  m o d i f i c a c i o n e s  a l a r a n c e l
c e n t r o a m e r i c a n o  a u t o r i z a d a s  p o r  e l  C O M I E C O  ( 1 1  e n  e l  b i e n i o  2 0 0 0 - 2 0 0 1 ;  s e i s  e n  1 9 9 8 - 1 9 9 9  y  
d o s  e n  1 9 9 7 )  s e  e x p l i c a  e n  p a r t e  p o r  l a  p r á c t ic a  q u e  a d q u ir ie r o n  l o s  p a í s e s  p a r a  r e c u r r ir  a  la  
c l á u s u l a  d e  s a l v a g u a r d i a  c o m o  m e c a n i s m o  d e  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  l o c a l e s ,  
a u n q u e  l o  m á s  c o m ú n  e s  q u e  s e  l a  u t i l i c e  a c u d i e n d o  a  l a  f i g u r a  “ c o n t i n g e n t e  d e  
d e s a b a s t e c i m i e n t o ”  ( C E P A L ,  2 0 0 0 b :  9 ) ,  a s í  c o m o  p a r a  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  m e d i a n t e  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  a l g u n o s  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  y  d e  c a p i t a l .  L o s  a r a n c e l e s  m á s  a l t o s  s e  r e g i s t r a r o n  e n  
e l  s e c t o r  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  e n  p a r t i c u la r  c a r n e  d e  p o l l o  y  s u s  p a r t e s ,  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  
c r u s t á c e o s ,  g r a n o s ,  v e r d u r a s ,  h o r t a l i z a s ,  c e r v e z a ,  v i n o  y  e m b u t i d o s .  C o s t a  R i c a  a l c a n z ó  a l g u n o s  
c a s o s  e x t r e m o s  d e  p r o t e c c ió n :  8 0 %  e n  y o g u r ,  q u e s o  f r e s c o  s i n  m a d u r a r  y  q u e s o  f u n d i d o  d e  la  
p a r t id a  0 4 . 0 3 ;  5 0 %  e n  q u e s o s  y  r e q u e s ó n  d e  l a  p a r t id a  0 4 . 0 6 ;  4 9 %  e n  p a p a s  f r e s c a s  o  r e f r ig e r a d a s  
d e  l a  p a r t id a  0 7 . 0 1 ;  4 8 %  e n  j a m o n e s  d e  l a  p a r t id a  0 2 . 0 3 ;  y  1 9 %  y  1 5 4 %  e n  p r e p a r a d o s  y  
c o n s e r v a s  h e c h a s  a  b a s e  d e  p a r t e s  d e  a v e  d e  l a  p a r t id a  1 6 .0 1 ,  c o r r e s p o n d i e n d o  e l  1 9 %  a l  
c o n t i n g e n t e  y  e l  1 5 4 %  a  l o s  p r o d u c t o s  q u e  e x c e d a n  e l  c o n t i n g e n t e .  O t r a  á r e a  m u y  p r o t e g id a  f u e  la  
d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  c a l z a d o .  E n  e s t o  s o b r e s a l i ó  H o n d u r a s ,  q u e  f i j ó  a r a n c e l e s  d e  h a s t a  1 8 %  p a r a  
t e j i d o s  d e  a l g o d ó n ,  d e  l i n o  y  s i n t é t i c o s  d e  l a s  p a r t id a s  5 2 . 1 1 ,  5 3 . 0 9  y  5 4 . 0 7 .  E n  p r e n d a s  d e  v e s t i r  
c o n f e c c i o n a d a s  d e  la  p a r t id a  6 2 . 1 0 ,  E l  S a l v a d o r  l l e g ó  h a s t a  2 5 % ;  e n  c a l z a d o  d e  l a  p a r t id a  6 3 . 0 9 ,  
e s t e  p a í s  e s t a b l e c i ó  h a s t a  2 5 %  y  H o n d u r a s  h a s t a  3 0 % .
R e c u é r d e s e  q u e  la  p a r te  II d e l  a r a n c e l  e x te r n o  c o m ú n  c o n s t a  d e  tr e s  s e c c io n e s :  ru b ro s  
e q u ip a r a d o s ,  ru b ro s e n  p r o c e s o  d e  e q u ip a r a c ió n  y  r u b r o s  s u je to s  a  tr a ta m ie n to  n a c io n a l .  E n  la  R e s o lu c ió n  
c ita d a  e l  C O M IE C O  in s tr u y ó  a l C o m ité  d e  P o l í t i c a  A r a n c e la r ia  p a r a  q u e , c o n ju n ta m e n te  c o n  e l  G ru p o  
T é c n ic o  A r a n c e la r io ,  o to r g a r a  p r io r id a d  a  la  a r m o n iz a c ió n  d e  la s  p o s ic io n e s  a r a n c e la r ia s  m o d if ic a d a s ,  d e  
m a n e r a  q u e  q u e d a r a  c o n c lu id o  e l  tr a b a jo  e l  3 1  d e  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 1 .
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C o n v i e n e  r e c o r d a r ,  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  e s t a  s e c c i ó n ,  q u e  e l  p r o c e s o  f o r m a l  d e  i n t e g r a c ió n  
e c o n ó m i c a  y  c o m e r c i a l  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  n o  s e  h a  c u m p l i d o  a  c a b a l id a d  y  e n f r e n t a  u n a  
s e r i e  d e  r e s t r i c c i o n e s  v i n c u l a d a s  c o n  l a  t e n d e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  a  a c t u a r  d e  m a n e r a  
i n d iv i d u a l  e n  m a t e r ia  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l .  S e  o b s e r v ó  c o n  a n t e r io r id a d  q u e  e n  2 0 0 1 ,  d o s  a ñ o s  
d e s p u é s  d e  l o  a c o r d a d o ,  l o s  p a í s e s  n o  h a b í a n  l o g r a d o  c u m p l i r  p l e n a m e n t e  c o n  l a s  m e t a s  d e  
d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e la r ia  e s t i p u l a d a s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  2 6 - 9 6  ( C O M R I E D R E ,  1 9 9 6 a ) .
U n a  r e s p u e s t a  a  l o s  i n s u f i c i e n t e s  l o g r o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v í a  d e  l a  r e d u c c i ó n  a c o r d a d a  d e l  
a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  f u e  e l  p a s o  d a d o  p o r  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la ,  a  t r a v é s  d e l  A c u e r d o  d e  
G u a t e m a la  ( n o v i e m b r e  d e  1 9 9 6 ) ,  p a r a  la  c r e a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .  E s t e  o b j e t i v o  t e n í a  
c o m o  a n t e c e d e n t e  e l  d e s e o  d e  a m b o s  p a í s e s  d e  e x t e n d e r  e l  l ib r e  c o m e r c i o  a  t o d o s  l o s  b i e n e s  y  
e l i m i n a r  l a s  a d u a n a s  e n t r e  s u s  t e r r i t o r io s  ( C O M R I E D R E ,  1 9 9 6 c ) .  L u e g o ,  e n  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  
P r e s i d e n t e s  d e  G u a t e m a la  y  E l  S a l v a d o r ,  d e l  2 4  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 9 ,  s e  a c o r d ó  i n i c i a r  e l  p r o c e s o  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  t e n d i e n t e  a  p e r f e c c i o n a r  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  y  a l c a n z a r l a  p l e n a m e n t e  e l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 2 .  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  s e  i n c o r p o r a r o n  f o r m a l m e n t e  a l  p r o c e s o  e n  a g o s t o  d e  
2 0 0 0  ( C O M I E C O ,  2 0 0 0 b  y  2 0 0 0 c ) .  L o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  c u a t r o  p a í s e s  d e c i d i e r o n  e n t o n c e s  
c o n s o l i d a r ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  e n  l o s  
n i v e l e s  p r e v a l e c i e n t e s  d e  t o d o s  l o s  r u b r o s  q u e  e s t u v i e r a n  a r m o n i z a d o s  ( C O M I E C O ,  2 0 0 0 a )  y  
r e i t e r a r o n  s u  d e t e r m i n a c ió n  d e  a r m o n i z a r  e l  r e s t o  d e  l o s  a r a n c e l e s  a  f i n e s  d e  2 0 0 2 .  T a m b i é n  
a c o r d a r o n  a p l i c a r  d e  m a n e r a  c o n j u n t a ,  n o  u n i la t e r a l ,  l a s  s a l v a g u a r d i a s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  a r t íc u lo  
2 6  d e l  C o n v e n i o  s o b r e  e l  R é g i m e n  A r a n c e l a r io  y  A d u a n e r o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  e l  c u a l  e s t a b l e c e  
q u e :
“ C u a n d o  a l g u n o  d e  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  s e  v i e r e  e n f r e n t a d o  a  g r a v e s  p r o b l e m a s  
d e  d e s e q u i l i b r i o  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ;  o  a  d e f i c i e n c i a s  r e p e n t in a s  y  g e n e r a l i z a d a s  e n  
e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a s  p r im a s  y  b i e n e s  f i n a l e s  b á s i c o s ;  o  a  d e s o r g a n i z a c i ó n  d e  
m e r c a d o ;  o  a  p r á c t ic a s  d e  c o m e r c i o  d e s l e a l ;  o  a  c u a l q u ie r  o tr a  c i r c u n s t a n c ia  q u e  
a m e n a c e  d e r iv a r  e n  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  n a c i o n a l ,  d i c h o  E s t a d o  q u e d a  f a c u l t a d o  
p a r a  a p l i c a r  u n i la t e r a l m e n t e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  e l  C a p í t u lo  V I  d e  e s t e  
C o n v e n i o ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n ,  d u r a n t e  u n  p l a z o  m á x i m o  d e  3 0  d ía s .  L o  a n t e r io r ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  o t r a s  
m e d i d a s  n o  a r a n c e la r ia s  q u e  a d o p t e n  l o s  E s t a d o s  c o n  b a s e  e n  s u  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l .
D e n t r o  d e  d i c h o  p l a z o ,  e l  C o n s e j o  d e b e r á  r e u n i r s e  p a r a  c o n s i d e r a r  l a  s i t u a c i ó n ,  
c a l i f i c a r  s u  g r a v e d a d  y  d i s p o n e r  l a s  m e d i d a s  q u e  c o n j u n t a m e n t e  d e b a n  t o m a r s e ,  
i n c l u y e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e s o l v e r  s o b r e  l a  s u s p e n s i ó n  o  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s  u n i la t e r a l m e n t e  o ,  s e g ú n  e l  c a s o ,  a u t o r i z a r  la  p r ó r r o g a  d e  l a s  
m i s m a s .  E l  p l a z o  d e l  p á r r a f o  a n t e r io r ,  s e  t e n d r á  p o r  p r o r r o g a d o  h a s t a  l a  f e c h a  e n  q u e  
e l  C o n s e j o  a d o p t e  l a s  m e d i d a s  q u e  c o r r e s p o n d a n ” ( S I E C A ,  1 9 8 4 ) .
L a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  u n a  f o r m a  d e  i m p u l s a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la ,  
H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a .  A s í  s e  p o s ib i l i t a r á  l a  l ib r e  m o v i l i d a d  d e  b i e n e s  u n a  v e z  i n t e r n a d o s  e n  
c u a l q u ie r  p a í s  m i e m b r o ,  s i n  h a c e r  e x c e p c i o n e s  e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  o r ig e n ;  s e  f a c i l i t a r á  e l
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l ib r e  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l o s  a s o c i a d o s  a l c o m e r c i o  d e  b i e n e s ;  s e  b u s c a r á  
i m p l e m e n t a r  e f e c t i v a m e n t e  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n ;  s e  p r o p ic ia r á  l a  a d m i n i s t r a c ió n  a d u a n e r a  
c o m ú n ,  i n c l u y e n d o  u n  m e c a n i s m o  d e  r e c a u d a c i ó n ,  a d m i n i s t r a c ió n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  
t r ib u t a r io s  p a r a  l o s  c u a t r o  p a í s e s ,  y  s e  p o d r á  p r a c t ic a r  u n a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e x t e r n a  c o m ú n  y  u n a  
n o r m a t i v a  c o m e r c i a l  u n i f o r m e  ( S I E C A ,  2 0 0 1 b ) .  E s t o ,  a  s u  v e z ,  p e r m it i r á  d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s a c c i ó n  m e d i a n t e  u n a  m a y o r  a g i l i z a c i ó n  e n  e l  t r á n s i t o  d e  p e r s o n a s  y  m e r c a n c ía s ;  s e  r e f l e j a r á  
e n  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  y  t i e m p o  e n  l o s  t r á m i t e s  a d u a n e r o s ,  e n  e l  m e j o r  c o n t r o l  d e  l a s  
m e r c a n c í a s  y  e n  l a  r e c a u d a c i ó n  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  t r ib u t a r io s .
E n  m a t e r ia  a r a n c e la r ia ,  h a s t a  f i n e s  d e  2 0 0 1  s e  h a b í a  lo g r a d o  a r m o n iz a r  a p r o x i m a d a m e n t e  
8 0 %  d e  l o s  r u b r o s  c o n t e n i d o s  e n  e l  u n i v e r s o  a r a n c e l a r i o  d e  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la  y  2 3 %  e n t r e  
E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a .  D i c h o s  a r a n c e l e s  q u e d a r o n  c o n s o l i d a d o s  a  p a r t ir  
d e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 9  p a r a  G u a t e m a la  y  E l  S a lv a d o r ,  y  a  p a r t ir  d e l  2 0  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 0 0  
p a r a  l o s  c u a t r o  p a í s e s .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  y a  n o  p u e d e n  m o d i f i c a r s e  u n i la t e r a l m e n t e  y  q u e  l o s  
r u b r o s  q u e  s e  a r m o n i c e n  e n  e l  f u t u r o  s e  i r á n  c o n s o l i d a n d o .  C o n  r e l a c i ó n  a  l o s  p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s  a r a n c e l i z a d o s  e n  l a  R o n d a  U r u g u a y  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  A r a n c e l e s  y  
C o m e r c i o  ( G A T T ,  p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s ) ,  s e  a n a l i z a n  l o s  m e c a n i s m o s  b a j o  l o s  c u a l e s  s e  
m a n e j a n  l o s  c o n t i n g e n t e s  e n  c a d a  p a í s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a r m o n iz a r  s u  a p l i c a c i ó n  e n  t o d o s  e l l o s .  
L o s  a v a n c e s  d e s c r i t o s  c o n s t i t u y e n  p a s o s  im p o r t a n t e s  e n  l a  d i r e c c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n  1 9 6 0  d e  
c o n s o l i d a r  e n  la  r e g i ó n  u n  m e r c a d o  c o m ú n .
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c ió n  h a c i a  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  s e  i n s t r u y ó  a  l o s  d i r e c t o r e s  d e
a d u a n a s  p a r a  q u e  p u s i e r a n  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n a  a d u a n a  m o d e l o  c o n  l a  m e t a  d e  e l i m i n a r  l o s
p u e s t o s  in t e r f r o n t e r i z o s .  E n  2 0 0 1  s e  i n a u g u r a r o n  t r e s  a d u a n a s  in t e g r a d a s  10 ( E l  A m a t i l l o ,  E l  P o y
y  L a s  C h in a m a s ) ;  t r e s  a d u a n a s  y u x t a p u e s t a s  11 ( P e d r o  d e  A l v a r a d o - L a  H a c h a d u r a ,  A n g u i a t ú  y
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S a n  C r i s t ó b a l ) ;  c i n c o  a d u a n a s  p e r i f é r i c a s  d e  E l  S a l v a d o r  ( P u e r t o  Q u e t z a l ,  S a n t o  T o m á s  d e  
C a s t i l l a ,  P u e r t o  B a r r i o s ,  T e c ú n  U m á n  y  P u e r t o  C o r t é s ) ,  y  d o s  a d u a n a s  t r i n a c i o n a l e s  ( E l  A m a t i l l o  
y  E l  G u a s a u l e ) .  P o r  s u  p a r t e ,  G u a t e m a la  y  H o n d u r a s  s e  p r e p a r a n  p a r a  c o n s o l i d a r  u n a  a d u a n a  
ú n i c a  e n  C o r in t o  ( P u e r t o  d e  B a r r i o s ,  G u a t e m a la ) .  A d e m á s ,  s e  e s t á n  r e a l i z a n d o  l o s  t r a b a j o s  
t é c n i c o s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  a d u a n a  p e r i f é r i c a  d e  P e ñ a s  B l a n c a s ,  N i c a r a g u a ,  y  l o s  d i r e c t o r e s  
d e  a d u a n a  d e  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la  c o n c l u y e r o n  e l  d i s e ñ o  d e  u n  r e g l a m e n t o  c o m ú n  a l C ó d i g o  
A d u a n e r o  Ú n i c o  C e n t r o a m e r i c a n o  I I I  ( C A U C A  I I I ) ,  i n c l u y e n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e g u la d o s  p o r  
l e y e s  n a c i o n a l e s  c o m o  z o n a s  f r a n c a s  y  m a q u i l a ,  q u e  f u e  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  d e  
I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  m e d i a n t e  R e s o l u c i ó n  N o .  7 1 - 2 0 0 0  ( C O M I E C O ,  2 0 0 0 d ) ,  d e j a n d o  a b ie r t a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  a d h e s i ó n  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a .  L a  a p l i c a c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  h a  a v a n z a d o ,  
p u e s  e l  C A U C A  I I I  y  s u  R e g l a m e n t o  ( R E C A U C A )  e s t á  v i g e n t e  e n  G u a t e m a la  y  e n  s u s p e n s o  e n  
E l  S a lv a d o r ,  m i e n t r a s  q u e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  a ú n  n o  l o  a p l i c a n .
L o s  c u a t r o  p a í s e s  f o r m a r o n  u n  g r u p o  t é c n i c o  s o b r e  r e g i s t r o s ,  q u e  a  s u  v e z  s e  d i v i d i ó  e n  
s e i s  s u b g r u p o s  d e  t r a b a jo :  a l i m e n t o s  y  b e b i d a s ,  m e d i c a m e n t o s  y  p r o d u c t o s  a f i n e s ,  i n s u m o s
10 C o m o  e j e m p lo  d e  fu n c io n a m ie n t o  d e  la s  a d u a n a s  in te g r a d a s  p u e d e  to m a r s e  e l  c a s o  d e  
E l A m a t i l lo ,  a d u a n a  fr o n te r iz a  en tr e  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la . V é a s e  S I E C A  ( 2 0 0 1 d ) .
11 E n  la s  a d u a n a s  y u x ta p u e s ta s  s e  r e a liz a n  d e  m a n e r a  c o n ju n ta  lo s  s e r v ic io s  a d u a n e r o s  d e  d o s  
p a ís e s  c o n  fr o n te r a  c o m ú n ;  e s  d e c ir ,  la s  o p e r a c io n e s  d e  in g r e s o  y  s a l id a  d e  la s  m e r c a n c ía s  s e  l le v a n  a  c a b o  
d e  m a n e r a  c o n ju n ta  e n  la s  in s t a la c io n e s  d e  a m b o s .
12 L o s  p r o c e d im ie n t o s  u n i f ic a d o s  p a r a  la  a d u a n a  p e r if é r ic a  a p a r e c e n  e n  S I E C A  ( 2 0 0 1 g ) .
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a g r o p e c u a r i o s ,  h i d r o c a r b u r o s ,  n o r m a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s ,  y  m e d i d a s  d e  n o r m a l i z a c i ó n .  
C a d a  u n o  d e  é s t o s  l o g r ó  a v a n c e s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  s u  c o m p e t e n c i a .
E n  c u a n t o  a  l a  a r m o n i z a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  s e  a p r o b ó  e l  A c u e r d o  d e  I n t e r c a m b i o  d e  
I n f o r m a c i ó n  y  C o o p e r a c i ó n  T r i b u t a r i a ;  E l  S a l v a d o r  p u s o  e n  v i g e n c i a  e l  d e c r e t o  q u e  e l i m i n a  
e x e n c i o n e s  d e l  i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  ( I V A )  a  u n  d e t e r m i n a d o  l i s t a d o  d e  p r o d u c t o s ,  c o n  l o  
q u e  s e  a c o r t a n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  e s t e  t i p o  e n t r e  l o s  c u a t r o  p a í s e s ,  y  G u a t e m a l a  a m p l i ó  l a  b a s e  d e  
c á l c u l o  d e l  I V A  c o b r a d o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  c o n  l o  c u a l  s e  a r m o n i z a  c o n  l o s  d e m á s  p a í s e s .  C o n  
r e l a c i ó n  a l  m e c a n i s m o  d e  r e c a u d a c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  
e n  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  s e  a c o r d ó  q u e  t e n d r á  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  i n c o r p o r a r  c o m o  h e c h o  
g e n e r a d o r  d e l  I V A  l a  f i g u r a  d e  v e n t a s  e n  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ;  n o  s e  c o b r a r á  e l  I V A  s o b r e  l a s  v e n t a s  
q u e  r e a l i c e  u n  p r o d u c t o r  o  c o m e r c i a n t e  d e  u n  p a í s  a  u n  p r o d u c t o r  o  c o m e r c i a n t e  d e  o t r o ;  e l  
p r o d u c t o r  o  c o m e r c i a n t e  d e  u n  p a í s  q u e  v e n d a  a  p r o d u c t o r e s  o  c o m e r c i a n t e s  d e l  o t r o  p a í s ,  n o  
g o z a r á  d e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  c r é d i t o  f i s c a l  p o r  d i c h a s  o p e r a c i o n e s ;  e l  d o c u m e n t o  q u e  s e  e x t i e n d a  
e n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  d e  a m b o s  p a í s e s  s e r á  u n a  f a c t u r a ,  y  e l  
I V A  p a g a d o  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  o  c o m e r c i a n t e s  q u e  r e a l i c e n  v e n t a s  a  p r o d u c t o r e s  o  c o m e r c i a n t e s  
d e l  o t r o  p a í s  e n  l a  c o m p r a  d e  i n s u m o s  o  m a t e r i a s  p r i m a s  p o d r á n  d e d u c i r l o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  
r e n t a  ( I S R ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  f i n a l i z ó  l a  r e v i s i ó n  l e g a l  d e l  T r a t a d o  s o b r e  I n v e r s i ó n  y  C o m e r c i o  d e  
S e r v i c i o s  e n t r e  l o s  c u a t r o  p a í s e s ,  a  f i n  d e  e s t a b l e c e r  u n  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  q u e  p e r m i t a  
p r o m o v e r ,  m e d i a n t e  r e g l a s  c l a r a s ,  t r a n s p a r e n t e s  y  d e  b e n e f i c i o  m u t u o ,  l a s  i n v e r s i o n e s  y  e l  
c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ,  f o m e n t a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s ,  e n  
p a r t i c u l a r  e l  s e c t o r  e m p r e s a r i a l  ( S I E C A ,  2 0 0 2 e ) .  T a m b i é n  s e  e s t á  e l a b o r a n d o  u n  m e c a n i s m o  q u e  
u n a  v e z  i m p l a n t a d o  p o s i b i l i t e  a d o p t a r  p o s i c i o n e s  u n i f o r m e s  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  
f r e n t e  a  t e r c e r o s  p a í s e s ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  e n  e s t e  t i p o  d e  u n i o n e s  l o s  p a í s e s  a c t ú a n  d e  m a n e r a  
c o n j u n t a  a n t e  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  q u e  i n v o l u c r a n  a  u n  t e r c e r  s o c i o  c o m e r c i a l  c o m ú n  
( C E P A L ,  2 0 0 0 a ) .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e s  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  q u e  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  a l g u n o s  p a í s e s  d e l  
M C C A  a p l i c a r o n  c o n  r e l a t i v a  i n t e n s i d a d  m e d i d a s  c o n t r a r i a s  a l  l i b r e  c o m e r c i o ,  l o  c u a l  c o n d u j o  a  
q u e j a s  d e  s u s  s o c i o s  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  m a y o r  p a r t e  a s o c i a d a s  a l  m a n e j o  p o c o  e x p e d i t o  d e  l a s  
a d u a n a s ,  c o m o  s e  d e s p r e n d e  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e l  S I E C A .  E l  c u a d r o  2  l a s  a g r u p a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
p a í s  d e n u n c i a n t e  y  e l  p a í s  d e n u n c i a d o .  C o m o  s e  o b s e r v a ,  e l  p r i n c i p a l  d e n u n c i a n t e  f u e  
E l  S a l v a d o r ,  c o n  1 6  q u e j a s  e n  c o n t r a  d e  G u a t e m a l a ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  p r o b l e m a s  d e  c o b r o  
d e  d e r e c h o s  a d u a n e r o s ,  l e n t i t u d  e n  l o s  t r á m i t e s  f r o n t e r i z o s ,  p a g o  o b l i g a t o r i o  d e  f i a n z a s  y  p a g o  d e  
i m p u e s t o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  s i t u ó  C o s t a  R i c a ,  c o n  1 3  q u e j a s  d i s t r i b u i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
c u a t r o  c o n t r a  E l  S a l v a d o r  p o r  p a g o  a n t i c i p a d o  d e  i m p u e s t o s ,  r e s t r i c c i o n e s  e n  e l  h o r a r i o  d e  
c i r c u l a c i ó n  d e  l o s  t r a n s p o r t i s t a s ,  l e n t i t u d  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  a d u a n a s  y  p r o b l e m a s  
s a n i t a r i o s  y  f i t o s a n i t a r i o s ;  c u a t r o  c o n t r a  G u a t e m a l a  a s o c i a d a s  a  p r o b l e m a s  a d u a n e r o s  y  d e  
t r a n s p o r t e ;  c u a t r o  c o n t r a  N i c a r a g u a  p o r  l e n t i t u d  e n  l a s  a d u a n a s ,  e x c e s o  d e  d o c u m e n t a c i ó n  
s o l i c i t a d a ,  r e g u l a c i o n e s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s ,  y  p a g o s  a d i c i o n a l e s  p o r  s e r v i c i o s  e n  f i n e s  d e  
s e m a n a  y  d í a s  f e s t i v o s  a  p a í s e s  n o  m i e m b r o s  d e l  C A - 4 ;  y  u n a  c o n t r a  H o n d u r a s  p o r  r e g u l a c i o n e s  
e x c e s i v a s  d e  p a r t e  d e l  S e r v i c i o  d e  P r o t e c c i ó n  A g r o p e c u a r i a .  L o s  p a í s e s  m á s  a f e c t a d o s  f u e r o n  
G u a t e m a l a ,  c o n  2 3  d e n u n c i a s ,  y  E l  S a l v a d o r  y  H o n d u r a s ,  c o n  o c h o  c a d a  u n o .
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MCCA: PAÍSES DENUNCIANTES Y DENUNCIADOS POR APLICACIÓN DE MEDIDAS
CONTRARIAS AL LIBRE COMERCIO
Cuadro 2
(Número de denuncias entre diciembre de 1999 y principios de enero de 2002)
Denunciante Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total
Costa Rica 4 4 1 4 13
El Salvador 16 16
Guatemala 4 3 7
Honduras 1 2 2 5
Nicaragua 1 1 4 6
Total 2 8 23 8 6 47
Fuente: SIECA (2002d).
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IV. COMERCIO TOTAL, COMERCIO INTRARREGIONAL Y PROBLEMAS
DE BALANZA DE PAGOS
1. Comercio total
L o s  a ñ o s  2 0 0 0  y  2 0 0 1  n o  f u e r o n  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  d e  h a b l a  h i s p a n a  
d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o :  e n  2 0 0 0  t o d a v í a  s e  s e n t í a n  l o s  e f e c t o s  d e l  h u r a c á n  M i t c h ,  q u e  
a f e c t a r o n  d e s d e  f i n e s  d e  1 9 8 8  l a  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ;  a  s u  v e z ,  e n  
2 0 0 1  s e  c o n j u g a r o n  v a r i o s  p r o b l e m a s .  E l  p r i m e r o  f u e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  p r i n c i p a l  s o c i o  c o m e r c i a l  d e  l a  r e g i ó n ,  c u y o  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  p a s ó  d e  
4 . 1 %  t a n t o  e n  1 9 9 9  c o m o  e n  2 0 0 0 ,  a  1 . 1 %  e n  2 0 0 1 .  D i c h a  e c o n o m í a  f u e ,  a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  
p a s a d a ,  r e c e p t o r a  d e  4 3 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c e n t r o a m e r i c a n a s  y  c u b r i ó  4 2 %  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p a í s e s .  L o s  p a í s e s  c o n  v í n c u l o s  c o m e r c i a l e s  m á s  e s t r e c h o s  c o n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  s o n  C o s t a  R i c a  y  H o n d u r a s ,  q u e  c o l o c a b a n  e n  a q u e l  m e r c a d o ,  a  p r i n c i p i o s  d e l  
p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  4 8 . 2 %  y  5 6 . 8 %  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  a d q u i r í a n  a l l í  5 4 . 3 %  
y  4 7 . 2 %  d e  s u s  i m p o r t a c i o n e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  L o s  m e n o s  v i n c u l a d o s  s o n  E l  S a l v a d o r  y  
N i c a r a g u a ,  c o n  2 0 . 9 %  y  3 5 . 3 %  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  y  3 7 %  y  3 2 . 8 %  d e  s u s  i m p o r t a c i o n e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  A s i m i s m o ,  2 1 %  d e l  P I B  r e g i o n a l  d e p e n d e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  ( C E P A L ,  2 0 0 2 b ) .
Cuadro 3
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL COMERCIO DE 
MERCANCÍAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO*, 1999-2000
(Porcentajes)
País Exportaciones Importaciones
Costa Rica 48.2 54.3






Fuentes: SIECA (2001a) para los países del MCCA y Contraloría General 
de la República para Panamá.
* Sin incluir Belice.
E l  s e g u n d o  p r o b l e m a  f u e  e l  c r e c i e n t e  d e t e r i o r o  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e l  p r i n c i p a l  
p r o d u c t o  a g r o p e c u a r i o  d e  e x p o r t a c i ó n  r e g i o n a l ,  e l  c a f é ,  c u y o s  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  d e  
N u e v a  Y o r k  b a j a r o n  e n  2 0 0 1  2 7 . 2 % ,  p r o v o c a n d o  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a s  d i v i s a s  c a p t a d a s  p o r  e s t e  
c o n c e p t o ,  c o n  r e s p e c t o  a  2 0 0 0 ,  d e  6 8 9 . 3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  E n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e l  p r e c i o  d e
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l a  v a r i e d a d  “ o t r o s  s u a v e s ” , q u e  e s  l a  m á s  r e p r e s e n t a t i v a  p a r a  l a s  t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  
e x t e r n a s  d e  l a  r e g i ó n ,  p a s ó  d e  1 4 9 .4 1  c e n t a v o s  d e  d ó l a r  p o r  l i b r a  p r o m e d i o  e n  1 9 9 5  a  8 5 . 0 9  e n  
2 0 0 0 ,  y  a  6 1 . 9 4  e n  2 0 0 1 .  E s t a  t e n d e n c i a  d e s c e n d e n t e  s e  o b s e r v a b a  d e s d e  1 9 8 0 ,  c o m o  l o  m u e s t r a  
e l  g r á f i c o  1. L a s  e c o n o m í a s  m á s  a f e c t a d a s  p o r  e s t a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  f u e r o n  a q u e l l a s  c o n  
m a y o r  d e p e n d e n c i a  e n  t é r m i n o s  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m e r c a n c í a s  y  s u  P I B  r e s p e c t o  d e  e s t e  
p r o d u c t o :  N i c a r a g u a ,  2 3 . 3 %  y  7 . 2 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  G u a t e m a l a ,  1 8 . 8 %  y  4 . 2 % ,  e n  i g u a l  o r d e n ,  
y  H o n d u r a s ,  1 6 . 2 %  y  8 . 2 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( C E P A L ,  2 0 0 2 a  y  2 0 0 2 d ) .
Gráfico 1
PRECIOS DEL CAFÉ (OTROS SUAVES): MERCADO DE 
NUEVA YORK
( P r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 0 )
Fuente: CEPAL (2002d).
A  e s t e  d e t e r i o r o  s e  s u m ó  l a  c a í d a  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b a n a n o ,  s e g u n d o  r u b r o  
a g r o p e c u a r i o  p o r  s u s  v e n t a s  a l  e x t e r i o r ,  d e b i d o  a  p r o b l e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l ,  e n  e s p e c i a l  e n  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á ,  p a í s e s  q u e  p r e s e n t a r o n  d e s c e n s o s  d e  m á s  d e  
3 0 %  e n  s u  p r o d u c c i ó n .
E n  c o n j u n t o ,  e s t o s  p r o b l e m a s  g e n e r a r o n  a  l a  r e g i ó n  p é r d i d a s  p o r  c e r c a  d e  1 1 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s .  A s í ,  l a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é ,  j u n t o  c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  b a n a n o ,  d e t e r m i n a r o n  u n a  a f e c t a c i ó n  d e  c a s i  8 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  p r e v i o ,  e q u i v a l e n t e s  a  1 .1 %  
d e l  P I B  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  a  1 . 3 %  d e l  P I B  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  ( C E P A L ,  2 0 0 2 a  y  
2 0 0 2 d ) .
L a  r e d u c c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  c a f é  y  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  c o m b i n a d a  c o n  u n  
a u m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  p o r  l a  r e g i ó n ,  c o n d u j o  a  u n a  n u e v a  
c o n t r a c c i ó n  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  e n  2 0 0 0  ( - 6 . 2 % )  y  2 0 0 1  
( - 5 % ) ;  a s í ,  s e  a c u m u l ó  d e s d e  1 9 9 5  u n  d e t e r i o r o  d e  1 2 .8 % .
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Cuadro 4
ISTMO CENTROAMERICANO: RELACIÓN DE PRECIOS DEL
INTERCAMBIO DE BIENES FOB/FOB
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* 100.0 95.2 100.1 100.9 97.8 92.3 91.0
MCCA 100.0 91.9 98.3 99.8 95.3 89.6 87.4
Costa Rica 100.0 94.9 100.6 103.9 102.8 95.8 94.8
El Salvador 100.0 93.6 94.1 91.7 86.9 82.7 81.0
Guatemala 100.0 87.7 94.8 94.3 87.2 84.7 81.7
Honduras 100.0 92.8 115.4 118.0 110.2 103.8 100.0
Nicaragua 100.0 88.1 83.9 87.4 81.1 77.3 74.1
Panamá 100.0 101.3 103.4 103.3 105.9 99.8 100.3
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
E l  t e r c e r  p r o b l e m a  f u e  l a  s e q u í a  q u e  a z o t ó  a  l a  r e g i ó n  d e  m a y o  a  a g o s t o  d e  2 0 0 1 ,  
i n c i d i e n d o  e n  l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a  v í a  u n a  m e n o r  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s ,  s o b r e  t o d o  d e  
a u t o c o n s u m o  ( m a í z ,  s o r g o ,  a r r o z  y  f r i j o l ) ,  u n a  m e n o r  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  d e  l a s  p l a n t a s  
h i d r o e l é c t r i c a s ,  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  u n  m á s  b a j o  s u m i n i s t r o  d e  a g u a  
p o t a b l e  y  g a s t o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  s e  r e f l e j a r o n  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  f e d e r a l e s .  L a s  p é r d i d a s  
c o n j u n t a s  a s c e n d i e r o n  a  1 8 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s :  2 7 . 2 %  c o r r e s p o n d i e r o n  a  H o n d u r a s ,  2 5 . 8 %  a  
N i c a r a g u a ,  1 6 . 6 %  a  E l  S a l v a d o r ,  1 1 . 8 %  a  G u a t e m a l a ,  y  e l  r e s t a n t e  1 8 . 6 %  a  P a n a m á  y  
C o s t a  R i c a .  13
E l  c u a r t o  p r o b l e m a  s e  r e f i e r e  a  l o s  s i s m o s  d e l  1 3  d e  e n e r o  y  1 3  f e b r e r o  e n  E l  S a l v a d o r .  
L a s  e v a l u a c i o n e s  h e c h a s  p o r  s e p a r a d o  p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  i n d i c a n  q u e  a d e m á s  d e  l a s  
i r r e p a r a b l e s  p é r d i d a s  d e  v i d a s  h u m a n a s  ( 8 4 4  e n  e l  p r i m e r o  y  3 1 5  e n  e l  s e g u n d o )  h u b o  d a ñ o s  
c o n s i d e r a b l e s  a  l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a ,  q u e  c o m b i n a d o s  a s c e n d i e r o n  a l  1 2 %  d e l  P I B  d e l  a ñ o  
p r e c e d e n t e ,  4 3 . 5 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  2 9 . 3 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  4 2 . 3 %  d e  l a  f o r m a c i ó n  
b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o  d e l  p a í s .  A l  a n a l i z a r  l a s  c i f r a s  s e  o b s e r v a  q u e  e l  s e c t o r  m á s  a f e c t a d o  f u e  e l  
p r i v a d o ,  q u e  l o s  d a ñ o s  d i r e c t o s  s u p e r a r o n  a  l o s  i n d i r e c t o s  y  q u e  l a s  m a y o r e s  p é r d i d a s  s e  
c o n c e n t r a r o n  e n  t r a n s p o r t e  ( 2 7 %  d e l  t o t a l ) ,  v i v i e n d a  y  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  ( 2 0 . 8 % )  e  
i n d u s t r i a ,  c o m e r c i o  y  t u r i s m o  ( 1 5 . 3 % ) .  14
A p e n a s  e s t a b a  s a l i e n d o  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  l o s  e f e c t o s  d e l  h u r a c á n  M i t c h  y  l a  
c r i s i s  a s i á t i c a ,  q u e  e n  1 9 9 9  s e  t r a d u j e r o n  e n  u n a  r e d u c c i ó n  d e  1 . 6 %  e n  e l  c o m e r c i o  t o t a l  
( e x p o r t a c i o n e s  m á s  i m p o r t a c i o n e s ) ,  l a  t a s a  s e  c o n t r a j o  2 . 1 %  e n  2 0 0 1  ( e n  2 0 0 0  s e  h a b í a  l o g r a d o  
u n a  r e c u p e r a c i ó n  d e  6 . 1 % ) .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  m e r c a n c í a s  e n  2 0 0 1  s e  s i t u a r o n  e n
13 V é a s e  C E P A L  ( 2 0 0 2 c ) ,  c u a d r o  2 - 7  s o b r e  p é r d id a s  o c a s io n a d a s  p o r  l a  s e q u í a  d e  2 0 0 1  e n  lo s  
p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s .
14 V é a s e  C E P A L  ( 2 0 0 1 c ) ,  c u a d r o  r e s u m e n  s o b r e  lo s  e f e c to s  a c u m u l a d o s  d e  lo s  d o s  t e r r e m o t o s  
d e  E l  S a lv a d o r ,  p á g .  iv .
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1 9  6 0 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  n i v e l  s i m i l a r  a l  q u e  t e n í a n  e n  1 9 9 9 ,  y  4 . 1 %  i n f e r i o r  a l  d e  2 0 0 0 ,  c o m o  
s e  a p r e c i a  e n  e l  c u a d r o  5 .
Cuadro 5
ISTMO CENTROAMERICANO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB 
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* 15 336 15 751 18 399 19 885 19 633 20 448 19 605
MCCA 9 245 9 928 11 729 13 536 14 330 14 611 13 722
Costa Rica 3 482 3 774 4 221 5 538 6 611 5 819 5 042
El Salvador 1 652 1 788 2 429 2 460 2 534 2 963 2 934
Guatemala 2 157 2 232 2 603 2 848 2 781 3 068 3 026
Honduras 1 460 1 621 1 839 2 048 1 770 2 039 2 046
Nicaragua 493 512 637 642 634 723 674
Panamá 6 091 5 823 6 670 6 350 5 303 5 837 5 883
Fuente: CEPAL (2002a), con ajustes por actualización a Panamá. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
S i  s e  e x c l u y e n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  l a s  d e  l a  Z L C  e n  
P a n a m á ,  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s  a u m e n t a  d e  4 . 1 %  a  5 . 5 % .  A d e m á s  d e  l o s  
m á s  b a j o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e x p o r t a d o s ,  l a  r e g i ó n  p a d e c i ó  e n  s u  
c o n j u n t o ,  a  p a r t i r  d e  2 0 0 0 ,  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  — s o b r e  
t o d o  m a n u f a c t u r a s  y  p r o d u c t o s  m a q u i l a d o s —  a  r a í z  d e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l .
L a s  c a í d a s  m á s  f u e r t e s  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a m b o s  a ñ o s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  C o s t a  R i c a  
( 1 2 %  e n  2 0 0 0  y  1 3 . 3 %  e n  2 0 0 1 ) .  L a  r a z ó n  p r i n c i p a l  e s  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  s u  p r e s e n c i a  e n  a l g u n o s  
d e  l o s  m e r c a d o s  d o n d e  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o l o c a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s :  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  A l e m a n i a ,  B é l g i c a ,  L u x e m b u r g o  y  N i c a r a g u a .  A s i m i s m o ,  i n f l u y ó  l a  c o n t r a c c i ó n  
d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i l a ,  a f e c t a d a s  e n  g r a n  m e d i d a  p o r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  d e  
m i c r o p r o c e s a d o r e s  d e  I n t e l ,  c o m o  s e  e x p l i c a  m á s  a d e l a n t e .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a  a c t i v i d a d  m a q u i l a d o r a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  e s  d e c i r ,  l a  
d i f e r e n c i a  p o s i t i v a  e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s  y  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s  
e x p o r t a d o s ,  s e  r e d u j o  9 . 3 %  e n  2 0 0 0  y  1 2 . 3 %  e n  2 0 0 1 .  A s í ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  a l c a n z a d o  v a l o r e s  d e  
3  0 7 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9 ,  b a j ó  a  2  4 4 2  e n  2 0 0 1 ,  c o m o  l o  m u e s t r a  e l  c u a d r o  6 .  D e s t a c a n  
a l  r e s p e c t o  l a s  c o n t r a c c i o n e s  d e  C o s t a  R i c a  d e  9 . 5 %  y  3 8 . 5 %  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
d e b i d o  e n  g r a n  p a r t e  a  l a  c a í d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  p l a n t a  d e  m i c r o p r o c e s a d o r e s  d e  I n t e l ,  l o  
c u a l  e s  r e f l e j o  d e  l a  m e n o r  d e m a n d a  d e l  s e c t o r  d e  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d u r a n t e  t o d o  
2 0 0 1 ,  q u e  j u g ó  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l  d e s d e  f i n e s  
d e  2 0 0 0 .
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ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO 
DE LA ACTIVIDAD MAQUILADORA
(Millones de dólares)
Cuadro 6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 595 768 1 042 1 643 3 070 2 786 2 442
MCCA 595 768 1 033 1 641 3 069 2 778 2 440
Costa Rica c/ 92 176 164 513 1 776 1 222 752
El Salvador 174 214 291 338 379 456 493
Guatemala 167 176 212 285 288 374 404
Honduras 163 204 305 436 552 624 705
Nicaragua 61 69 75 102 86
Panamá 9 2 1 9 2
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ A partir de los tres regímenes especiales de exportación.
* Sin incluir Belice.
E n  c u a n t o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  a c c e s o r i o s ,  q u e  s o n  l a s  q u e  
r e g i o n a l m e n t e  m á s  p e s a n  e n  l a  a c t i v i d a d  m a q u i l a d o r a ,  c i f r a s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  
d e  C o m e r c i o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  i n d i c a n  q u e ,  m i e n t r a s  e n t r e  1 9 9 9  y  2 0 0 0  s e  i n c r e m e n t a r o n  
1 3 . 7 %  l a s  v e n t a s  a l  m e r c a d o  d e  d i c h o  p a í s ,  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 1  e l  a u m e n t o  f u e  d e  s ó l o  2 . 5 % .  L o s  
r e s u l t a d o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  f u e r o n  d i s p a r e s ;  a s í ,  N i c a r a g u a  l o g r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  1 5 . 2 %  y  
G u a t e m a l a  d e  1 0 . 4 % ,  m i e n t r a s  q u e  C o s t a  R i c a  e x p e r i m e n t ó  u n  d e s c e n s o  d e  5 . 5 % .
Cuadro 7
ISTMO CENTROAMERICANO: EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 
A LOS ESTADOS UNIDOS a/
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Istmo Centroamericano* 3 057 3 628 4 748 5 275 5 871 6 675 6 841
MCCA 3 027 3 602 4 730 5 264 5 859 6 669 6 834
Costa Rica 755 701 845 821 822 826 771
El Salvador 583 722 1 053 1 171 1 329 1 602 1 633
Guatemala 684 798 964 1 137 1 234 1 488 1 612
Honduras 932 1 240 1 686 1 903 2 196 2 416 2 438
Nicaragua 74 142 182 232 277 337 380
Panamá 30 26 18 10 12 6 7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos (2001).
a/ Se refiere a los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado, que incluye prendas de vestir y 
accesorios.
* Sin incluir Belice.
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L a s  r e e x p o r t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  P a n a m á  a  t r a v é s  d e  l a  Z L C ,  q u e  r e p r e s e n t a n  m á s  d e  
8 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  e s e  p a í s ,  s e  d e b i l i t a r o n  a l  c r e c e r  a  u n a  t a s a  c e r c a n a  a  2 %  
e n  2 0 0 1 ,  f r e n t e  a  6 . 3 %  e n  e l  a ñ o  p r e v i o .  E n  e s t o  i n f l u y ó  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  p o r  p a r t e  
d e  l o s  p a í s e s  s u d a m e r i c a n o s ,  q u e  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s .
D e b i d o  a l  a l t o  g r a d o  d e  a p e r t u r a  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n  ( 6 5 . 6 %  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
c u a d r o  A - 3  d e l  a p é n d i c e  e s t a d í s t i c o ) ,  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B ,  q u e  a l c a n z ó  s u  r e g i s t r o  m á s  
a l t o  d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n  1 9 9 8  ( 5 . 3 % ) ,  i n i c i ó  u n  p r o c e s o  d e  d e s a c e l e r a c i ó n  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  
s i g u i e n t e :  4 . 7 %  e n  1 9 9 9 ,  2 . 7 %  e n  2 0 0 0  y  1 . 3 %  e n  2 0 0 1 .  P e r o  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  ( s a l d o  d e  l a  
b a l a n z a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s )  s i g u i ó  a u m e n t a n d o ,  y a  q u e  p a s ó  d e  5  1 9 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  
1 9 9 8  a  6  3 1 5  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  L o s  p a í s e s  m á s  a f e c t a d o s  e n  l a  d i n á m i c a  d e  s u  p r o d u c t o  f u e r o n  
C o s t a  R i c a  y  P a n a m á .  E n  e l  p r i m e r o ,  e l  P I B  b a j ó  s u  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  8 . 4 %  e n  1 9 9 8  a
0 . 9 %  e n  2 0 0 1 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d i s m i n u y e r o n  d e  5  5 3 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  5  0 4 2  
m i l l o n e s ,  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  s i e m p r e  r e l e v a n t e s  p a r a  s o s t e n e r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  s e  
c o n t r a j e r o n  1 . 8 %  e n  2 0 0 1 .  E n  P a n a m á ,  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  b a j ó  d e  4 . 4 %  a  0 . 3 %  
e n t r e  1 9 9 8  y  2 0 0 1 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  c a y e r o n  d e  6  3 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  5  8 8 4  
m i l l o n e s ,  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  r e d u j e r o n  1 3 % .  E n  l o s  d e m á s  p a í s e s ,  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  f u e r o n  m á s  a l t a s ,  p e r o  l o s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  t a m b i é n .  E n  c o n j u n t o ,  e l  d é f i c i t  
c o m e r c i a l  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  r e p r e s e n t ó  e n  2 0 0 1  8 . 9 %  d e l  P I B  r e g i o n a l .  E l  n i v e l  m á s  
a l t o  c o r r e s p o n d i ó  a  E l  S a l v a d o r ,  c o n  2  2 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e q u i v a l e n t e s  a  1 5 . 8 %  d e  s u  P I B ,  
y  l o s  m á s  b a j o s  a  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á ,  c o n  2 4 5  m i l l o n e s  y  1 5 3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o r r e s p o n d i e n d o  e n  a m b o s  c a s o s  a  1 . 5 %  d e  s u  P I B .
Cuadro 8
ISTMO CENTROAMERICANO: SALDO DEL BALANCE COMERCIAL
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* -3 591 -3 313 -4 064 -5 192 -4 768 -5 498 -6 315
MCCA -3 433 -3 193 -3 737 -4 412 -4 032 -5 000 -6 162
Costa Rica -266 -229 -357 -166 1 023 410 -245
El Salvador -1 581 -1 333 -1 282 -1 424 -1 539 -2 020 -2 200
Guatemala -920 -767 -1 008 -1 563 -1 549 -1 540 -1 641
Honduras -178 -212 -277 -426 -772 -812 -1 024
Nicaragua -488 -652 -813 -834 -1 195 -1 038 -1 052
Panamá -157 -120 -327 -780 -736 -498 -153
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
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F r e n t e  a  e s t e  p a n o r a m a  e x t e r n o  d e s a l e n t a d o r ,  e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  ( q u e  n o  i n c l u y e  m a q u i l a )  
l o g r ó  c a p t a r  u n a  p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  d e m a n d a  n o  r e a l i z a d a  e n  m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  y  s e  u b i c ó  
e n  n i v e l e s  a b s o l u t o s  q u e  n o  h a b í a  a l c a n z a d o  n u n c a  e n  s u  h i s t o r i a :  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  e n t r e  
l o s  s e i s  p a í s e s  d e l  á r e a  p a s a r o n  d e  2  3 4 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 8  a  2  7 9 2  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 ,  
c o n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  5 . 2 %  e n  1 9 9 9 ,  6 . 7 %  e n  2 0 0 0  y  6 %  e n  2 0 0 1 .  E s t e  d e s e m p e ñ o  o b e d e c e  
a  l a s  v e n t a s  c r e c i e n t e s  d e  G u a t e m a l a ,  C o s t a  R i c a  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  E l  S a l v a d o r .  E n  c o n j u n t o ,  
e s t o s  p a í s e s  g e n e r a n  7 9 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n .  C o n  r e l a c i ó n  a l  t o t a l  
e x p o r t a d o ,  l a s  v e n t a s  i n t r a r r e g i o n a l e s ,  e x c l u y e n d o  a  P a n a m á ,  p a s a r o n  d e  r e p r e s e n t a r  1 6 . 5 %  e n  
1 9 9 8  a  1 7 . 2 %  e n  2 0 0 0  y  1 9 . 4 %  e n  2 0 0 1 .  15 E s t a  d i n á m i c a  p o d r í a  s e r  m a y o r  s i  s e  s i g u e n  
r e d u c i e n d o  l a s  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  y  n o  a r a n c e l a r i a s ,  i n c l u y e n d o  l o s  t r á m i t e s  a d u a n e r o s  y  l o s  
c o n t r o l e s  s a n i t a r i o s  y  f i t o s a n i t a r i o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  e s p í r i t u  d e l  l i b r e  c o m e r c i o  — t a n  
l a r g a m e n t e  a c a r i c i a d o  y  p o s t e r g a d o —  y  s e  a v a n z a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  
i n t e r z o n a l e s .
2. Comercio intrarregional
Cuadro 9
ISTMO CENTROAMERICANO: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* 1 677 1 802 2 114 2 345 2 468 2 633 2 792
MCCA 1 605 1 726 2 013 2 234 2 364 2 522 2 673
Costa Rica 350 385 413 482 532 558 583
El Salvador 427 455 578 618 637 739 765
Guatemala 565 578 683 749 790 815 852
Honduras 181 206 213 262 257 258 291
Nicaragua 82 101 125 123 148 152 182
Panamá 83 76 101 111 104 111 119
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
L a  m a y o r  p a r t e  d e l  i n t e r c a m b i o  i n t r a r r e g i o n a l  c o n t i n ú a  e s t a n d o  c o n s t i t u i d o  p o r  p r o d u c t o s  
m a n u f a c t u r a d o s  d e  c o n s u m o  f i n a l .  C o n v i e n e ,  s i n  e m b a r g o ,  a n a l i z a r  l a  c o m p o s i c i ó n  p a í s  p o r  p a í s .  
L a s  e x p o r t a c i o n e s  c o s t a r r i c e n s e s  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e s t á n  c o m p u e s t a s  p o r  7 1 %  d e  p r o d u c t o s  
m a n u f a c t u r a d o s  y  2 1 %  d e  a l i m e n t o s .  E n t r e  l a s  m a n u f a c t u r a s ,  2 3 %  s o n  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  2 1 %  
o t r a s  s e m i m a n u f a c t u r a s  y  8 . 3 %  m a q u i n a r i a  y  a p a r a t o s  e l é c t r i c o s .  A  p e s a r  d e  q u e  c a s i  9 0 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  d i c h o  p a í s  s e  d i r i g e n  a  t e r c e r o s  p a í s e s ,  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  e s  u n  d e s t i n o  
i m p o r t a n t e  p a r a  e l  h i e r r o ,  e l  a c e r o ,  l o s  t e x t i l e s  y  l o s  q u í m i c o s .  C a b e  r e c o r d a r  q u e  d o s  t e r c e r a s  
p a r t e s  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  e x t r a z o n a l e s  e s t á n  i n t e g r a d a s  p o r  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  p o r
15 Si se incluye Panamá, pasan de 11.8% en 1998 a 14.2% en 2001.
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e f e c t o  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  p r o d u j o  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  d e  I n t e l  e n  e l  
p a í s ,  p u e s  e l l o  d e t e r m i n ó  q u e  l a s  v e n t a s  d e  m a q u i n a r i a s  d e  o f i c i n a  y  e q u i p o s  p a r a  
t e l e c o m u n i c a c i o n e s  l l e g a r a n  a  r e p r e s e n t a r  3 5 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  f u e r a  d e  l a  z o n a ,  
s e g u i d a s  p o r  l a s  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  c o n  7 . 7 % .
E l  6 6 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s  d e  E l  S a l v a d o r  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  
p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  1 8 %  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s .  D e n t r o  d e  l o s  
p r i m a r i o s ,  q u e  r e p r e s e n t a n  2 3 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o ,  p r e d o m i n a n  l o s  a l i m e n t i c i o s ,  c o n  c a s i  u n a  
c u a r t a  p a r t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e n v í o s  a  t e r c e r o s  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  7 1 %  d e  p r o d u c t o s  
p r i m a r i o s ,  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  c u a l e s  s o n  a l i m e n t o s .
E n  G u a t e m a l a  t a m b i é n  s i g n i f i c a n  6 6 %  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  d e n t r o  d e l  t o t a l  
d e  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s .  A l  r e s p e c t o ,  p r e d o m i n a n  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  c o n  2 6 % ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  t a m b i é n  s e  c o m p o n e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  
a l i m e n t o s  ( 3 1 % ) .  C o n  t o d o ,  s u s  e x p o r t a c i o n e s  f u e r a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o n  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s ,  c o n  8 3 % ;  d e s t a c a n  l o s  a l i m e n t o s  c o n  6 7 %  d e l  t o t a l  
e x p o r t a d o .
E n  c u a n t o  a  H o n d u r a s ,  5 5 %  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s  s o n  d e  p r o d u c t o s  
m a n u f a c t u r a d o s ,  c o n  u n a  a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  q u í m i c o s  ( 2 6 % ) .  R e s p e c t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  
p r i m a r i o s ,  s e  t r a t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  a l i m e n t o s .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  e x t r a r r e g i o n a l e s  e s t á n  
f o r m a d a s  e n  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  p o r  a l i m e n t o s  y  c a s i  e n  u n  c u a r t o  p o r  m a n u f a c t u r a s .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  N i c a r a g u a ,  t a n t o  i n t r a  c o m o  e x t r a r r e g i o n a l e s ,  e s t á n  c o n s t i t u i d a s  
p r e p o n d e r a n t e m e n t e  p o r  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s :  8 0 %  p a r a  l a s  p r i m e r a s  y  9 2 %  p a r a  l a s  s e g u n d a s ;  
l o s  a l i m e n t o s  s o b r e s a l e n  c o n  7 1 %  y  9 0 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( C E P A L ,  2 0 0 2 b ) .
E l  c a s o  d e  P a n a m á  e s  d i f e r e n t e  y a  q u e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  n o  s o n  d e  b i e n e s ,  
s i n o  d e  s e r v i c i o s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  c a s i  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  t o t a l .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  c u a d r o  9 ,  
e s t e  p a í s  e s  r e s p o n s a b l e  d e  s ó l o  4 . 2 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s .  D e  é s t a s ,  e n  2 0 0 1  
3 6 . 3 %  l a s  a b s o r b i ó  C o s t a  R i c a ,  2 0 %  H o n d u r a s ,  1 9 %  G u a t e m a l a ,  1 6 . 1 %  N i c a r a g u a  y  e l  r e s t a n t e  
8 . 6 %  E l  S a l v a d o r  ( C o n t r a l o r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  2 0 0 2 ) .  A d e m á s ,  d e  t o d a s  s u s  
e x p o r t a c i o n e s ,  t a n t o  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c o m o  a l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  6 8 %  s o n  p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s  y  3 2 %  p r o d u c t o s  n o  a g r o p e c u a r i o s .
A d e m á s  d e l  c o m e r c i o ,  l a s  i n v e r s i o n e s  i n t r a r r e g i o n a l e s  h a n  e s t a d o  a u m e n t a d o  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s .  L a  i n f o r m a c i ó n  f r a g m e n t a d a  y  n o  c u a n t i t a t i v a  d e  q u e  s e  d i s p o n e  i n d i c a  q u e  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s  i n v e r s i o n e s  s e  l o c a l i z a  e n  l a s  á r e a s  d e  s e r v i c i o s :  s e c t o r  b a n c a r i o  ( b a n c o s  
C u z c a t l á n ,  d e  P r o d u c c i ó n ,  d e  C o m e r c i o  y  P r o m e r i c a ) ;  s e c t o r  c o m e r c i a l  y  d e  a l i m e n t o s  ( g r u p o s  
P A I Z ,  D I N A  y  C o r p o r a c i ó n  d e  M e r c a d o s  U n i d o s ,  P o l l o s  C a m p e r o  y  D o s  P i n o s ) ,  y  s e c t o r  
t u r í s t i c o  ( G r u p o  P O M A ) .  A s i m i s m o ,  d e s t a c a n  e l  s e c t o r  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  a é r e a  ( G r u p o  T A C A )  y  
e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  ( G r u p o s  S I G M A  y  A D O C ) .  A u n q u e  t o d o s  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  
p a r t i c i p a n  c o m o  i n v e r s i o n i s t a s  y  c o m o  r e c e p t o r e s  d e  i n v e r s i ó n  i n t r a r r e g i o n a l ,  l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  
i n v e r s i o n i s t a s  s o n  G u a t e m a l a  y  E l  S a l v a d o r ,  y  l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  r e c e p t o r e s  N i c a r a g u a  y  
H o n d u r a s  ( C E P A L ,  2 0 0 1 g ) .
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S i b i e n  e l  m a y o r  d e t e r i o r o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  d i o  e n  l a  b a l a n z a  
d e  b i e n e s ,  t a m b i é n  s e  d e s a c e l e r ó  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  t a n t o  d e  s e r v i c i o s  
f a c t o r i a l e s  c o m o  n o  f a c t o r i a l e s .  L u e g o ,  e l  b a l a n c e  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s ,  d e t e r m i n a d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  r e d u j o  s u  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  1 3 . 9 %  e n  1 9 9 9  a  
1 0 . 3 %  e n  2 0 0 0  y  a  7 . 6 %  e n  2 0 0 1 .  P a r t i c u l a r m e n t e  d e p e n d i e n t e  d e  e s t o s  r e c u r s o s  e s  E l  S a l v a d o r ,  
y a  q u e  r e p r e s e n t a n  1 4 %  d e  s u  P I B .  E n  d i c h o  p a í s  e l  c r e c i m i e n t o  d e  e s t a  v a r i a b l e  s i g u i ó  s i e n d o  
d i n á m i c o  e n  2 0 0 1  ( 1 1 . 9 % ) ,  d e  m o d o  q u e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  r e g i o n a l  s e  e x p l i c a  p o r  G u a t e m a l a  
( - 0 . 6 % ) ,  N i c a r a g u a  ( c e r o  c r e c i m i e n t o )  y  P a n a m á  ( 1 . 7 %  d e  a v a n c e ) .
Cuadro 10
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE LAS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3. Servicios factoriales y no factoriales
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* 2 568 2 498 2 708 3 165 3 606 3 978 4 282
MCCA 2 415 2 363 2 558 3 006 3 435 3 801 4 083
Costa Rica 134 150 126 113 102 92 92
El Salvador 1 390 1 255 1 364 1 500 1 582 1 797 2 013
Guatemala 553 587 607 705 715 840 835
Honduras 264 277 312 488 737 752 824
Nicaragua 75 95 150 200 300 320 320
Panamá 153 135 151 159 171 177 199
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
D e  i g u a l  m a n e r a ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  v i a j e s ,  t a n t o  t u r í s t i c o s  c o m o  d e  n e g o c i o s ,  a s c e n d i e r o n  
e n  2 0 0 1  a  2  8 1 6 . 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c i f r a  s u p e r i o r  e n  a p e n a s  0 . 1 %  a  l a  r e g i s t r a d a  e n  2 0 0 0 .  A s í ,  
f u e r o n  d e s c e n d i e n d o  s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  t a s a s  q u e  s e  h a b í a n  r e g i s t r a d o  e n  l o s  c u a t r o  a ñ o s  
p r e v i o s ,  q u e  h a b í a n  o s c i l a d o  e n t r e  1 4 . 1 %  y  1 8 . 2 % .  E l  p a í s  m á s  a f e c t a d o  f u e  G u a t e m a l a ,  c o n  u n a  
c a í d a  d e  1 5 . 7 % ;  d e  e s t a  m a n e r a ,  p a s ó  d e  s e g u n d o  a  t e r c e r  p a í s  r e c e p t o r  d e  i n g r e s o s  t u r í s t i c o s  
d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n ,  s u p e r a d o  p o r  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á .  E n  e l  r e s t o ,  l o s  a u m e n t o s  y a  n o  f u e r o n  
t a n  i m p o r t a n t e s  c o m o  e n  l o s  a ñ o s  p a s a d o s .  E l  e j e m p l o  m á s  c l a r o  f u e  C o s t a  R i c a ,  r e c e p t o r  d e  c a s i  
l a  m i t a d  d e  e s t o s  i n g r e s o s  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n ,  l o s  q u e  d e s p u é s  d e  c r e c e r  1 9 . 9 %  e n  1 9 9 9  y  1 8 . 9 %  
e n  2 0 0 0 ,  s e  e l e v a r o n  a p e n a s  2 . 4 %  e n  2 0 0 1 .  E l  m a g r o  d e s e m p e ñ o  d e  e s t a  f u e n t e  d e  i n g r e s o s ,  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  r e n g l ó n  m á s  i m p o r t a n t e  d e l  r u b r o  d e  s e r v i c i o s  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e ,  e n  e l  q u e  
p a r t i c i p a n  t a m b i é n  t r a n s p o r t e s  y  o t r o s  s e r v i c i o s ,  o b e d e c i ó  a  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  
m u n d i a l  y  a  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  v i a j e s  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 1 ,  a  c a u s a  d e  l o s  a t e n t a d o s  
d e l  11  d e  s e p t i e m b r e  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  s e g u r i d a d  e n  G u a t e m a l a .
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Cuadro 11
ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS POR VIAJES
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 1 542.9 1 760.0 2 080.7 2 395.5 2 812.8 2 816.2
MCCA 1 183.0 1 383.2 1 701.9 2 008.3 2 359.6 2 330.3
Costa Rica 710.0 742.3 913.5 1 095.7 1 302.5 1 333.7
El Salvador 86.5 149.4 206.2 222.3 217.4 214.0
Guatemala 217.3 266.1 314.5 356.2 482.3 406.8
Honduras 115.0 145.6 167.6 208.9 228.8 240.0
Nicaragua 54.2 79.8 100.1 125.2 128.6 135.8
Panamá 359.9 376.8 378.8 387.2 453.2 485.9
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
P a n a m á  y  C o s t a  R i c a  h a n  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  e c o n o m í a s  c o n  s u p e r á v i t  e n  s u  c u e n t a  
c o r r i e n t e  d e  s e r v i c i o s .  D i c h o s  e x c e d e n t e s  e q u i l i b r a n  c o n  h o l g u r a  l o s  d é f i c i t  d e l  r e s t o  d e  p a í s e s  d e  
l a  r e g i ó n  y  p e r m i t e n  l o g r a r  u n  s a l d o  r e g i o n a l  s u p e r a v i t a r i o .  A s í ,  e l  b a l a n c e  d e  s e r v i c i o s  c o r r i e n t e s  
( t r a n s p o r t e ,  v i a j e s  y  o t r o s )  a l c a n z ó  u n  t o t a l  d e  7 3 2 . 3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  2 0 0 1 ,  c o m p u e s t o  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  1 3 6 7 . 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  s u p e r á v i t  p o r  p a r t e  d e  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á ,  
y  6 3 4 . 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  d é f i c i t  p o r  p a r t e  d e  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  y  
N i c a r a g u a .  D e  e s t o s  ú l t i m o s ,  H o n d u r a s  e x p l i c a  e l  3 5 %  y  E l  S a l v a d o r  e l  2 3 % .  D i c h o s  r e s u l t a d o s ,  
q u e  r e f l e j a n  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  e s p e c i a l i d a d  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n ,  t a m b i é n  
c o n t r i b u y e n  a  e n t e n d e r  s u s  p r e f e r e n c i a s  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n :  P a n a m á  e s  f u e r t e  e n  s e r v i c i o s  
f i n a n c i e r o s ,  t r a n s p o r t e  ( e n  e s t e  r e n g l ó n  e s  e l  ú n i c o  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  c o n  s u p e r á v i t )  y  
t e l e c o m u n i c a c i o n e s ;  C o s t a  R i c a  h a  t e n d i d o  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  a c t i v i d a d e s  i n t e n s i v a s  e n  c a p i t a l  
h u m a n o  ( p r o g r a m a c i ó n  i n f o r m á t i c a ,  s e r v i c i o s  d e  c o n s u l t o r í a ,  p r o d u c c i ó n  d e  m i c r o c o m p o n e n t e s  
e l e c t r ó n i c o s  d e  o f i c i n a ,  e q u i p o  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e ) ;  E l  S a l v a d o r  h a  
l o g r a d o  a v a n c e s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  e n  g e n e r a l  y  l a  q u í m i c a  e n  p a r t i c u l a r ,  
a d e m á s  d e  q u e  h a  p r o g r e s a d o  e n  e l  f i n a n c i e r o ,  y  e l  r e s t o  s i g u e  d e p e n d i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  d e  
a c t i v i d a d e s  t r a d i c i o n a l e s ,  i n c l u y e n d o  m a q u i l a  d e  b a j o  v a l o r  a g r e g a d o ,  s o b r e  t o d o  p r e n d a s  d e  
v e s t i r .
4. Cuenta corriente
L a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o ,  q u e  c o m p r e n d e  e l  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  o  b a l a n c e  c o m e r c i a l  
( c u a d r o  8 ) ,  m á s  e l  b a l a n c e  d e  r e n t a  y  e l  s a l d o  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s ,  m a n t u v o  e n  2 0 0 0  y  
2 0 0 1  e l  d é f i c i t  q u e  l a  h a  c a r a c t e r i z a d o  d e s d e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s  y  q u e  s ó l o  d i s m i n u y e  c u a n d o  
d e s c i e n d e  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a .  A s í ,  d e s p u é s  d e  q u e  e n  1 9 9 9  l l e g ó  a  4  5 6 3
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m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e n  2 0 0 0  b a j ó  a  4  1 6 4  m i l l o n e s  y  e n  2 0 0 1  a  4  2 3 7  m i l l o n e s .  D i c h o  d é f i c i t  
r e p r e s e n t a  e l  6 %  d e l  P I B  d e  l a  r e g i ó n ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  s u  f i n a n c i a m i e n t o  n o  e s  u n  e j e r c i c i o  f á c i l  
y  e j e m p l i f i c a  l a  s i t u a c i ó n  e x t r e m a  q u e  s u p o n e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  D e s t a c a  
p a r t i c u l a r m e n t e  e l  c a s o  d e  N i c a r a g u a ,  c o n  3 8 . 3 %  d e l  P I B .  E n  l o s  d e m á s  p a í s e s  e l  c o e f i c i e n t e  s e  
u b i c a  e n t r e  5 . 7 %  ( C o s t a  R i c a )  y  3 . 6 %  ( E l  S a l v a d o r ) .
Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE SERVICIOS
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 140.6 94.6 357.0 505.3 533.1 732.3
MCCA -384.0 -263.4 -224.8 -144.8 -158.7 40.7
Costa Rica 20.3 140.2 233.6 407.9 614.8 675.5
El Salvador -90.1 -178.3 -120.6 -182.6 -280.0 -148.3
Guatemala -118.6 -68.5 -154.7 -148.9 -184.9 -139.1
Honduras -74.6 -77.5 -103.6 -61.0 -153.1 -224.7
Nicaragua -121.0 -79.3 -79.5 -160.2 -155.5 -122.7
Panamá 524.6 358.0 581.8 650.1 691.8 691.6
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
Cuadro 13
ISTMO CENTROAMERICANO: SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Istmo Centroamericano* -2 201 -2 856 -3 739 -4 563 -4 164 -4 237
MCCA -1 899 -2 288 -2 563 -3 243 -3 231 -3 737
Costa Rica -264 -480 -521 -697 -751 -943
El Salvador -169 -65 -79 -239 -473 -500
Guatemala -391 -635 -997 -1 015 -884 -959
Honduras -194 -182 -147 -200 -204 -359
Nicaragua -881 -927 -820 -1 092 -919 -976
Panamá -302 -567 -1 176 -1 320 -933 -500
Fuente: CEPAL(2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
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A n t e  e s t e  p a n o r a m a ,  h a  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  e l  s u p e r á v i t  d e  l a  b a l a n z a  e n  c u e n t a  d e  c a p i t a l  y  
f i n a n c i e r a  e l  q u e  e q u i l i b r a  l a  b r e c h a  e x t e r n a ;  s i n  e m b a r g o ,  d e s d e  1 9 9 9 ,  a ñ o  e n  q u e  l l e g ó  a  5  3 2 2  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  s e  h a  c o l o c a d o  e n  m o n t o s  i n f e r i o r e s :  3  4 1 3  m i l l o n e s  e n  2 0 0 0  y  4  1 9 6  
m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  E s t o s  r e s u l t a d o s  r e f l e j a n  u n a  e v o l u c i ó n  n e g a t i v a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  P a n a m á ,  c u y o  s u p e r á v i t  p a s ó  d e  1 3 9 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  a  s ó l o  
4  m i l l o n e s  e n  2 0 0 0  y  a  5 8 9  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  T a m b i é n  d e s t a c a r o n  l o s  c a s o s  d e  N i c a r a g u a ,  d o n d e  
b a j ó  d e  1 0 0 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  a  6 9 7  m i l l o n e s  e n  e l  ú l t i m o  y  C o s t a  R i c a ,  
d o n d e  c a y ó  d e  1 1 7 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 9  a  l a  m i t a d  e n  e l  s i g u i e n t e  a ñ o  y  a s c e n d i ó  a  8 6 8  
m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  A s í ,  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1  G u a t e m a l a  s e  c o n s o l i d ó  c o m o  e l  p a í s  c o n  e l  s a l d o  
s u p e r a v i t a r i o  m á s  a l t o ,  c o m o  i n d i c a  e l  c u a d r o  1 4 .
Cuadro 14
ISTMO CENTROAMERICANO: SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA
5. Cuenta de capital y financiera
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 2 047 3 784 4 810 5 322 3 413 4 196
MCCA 1 511 2 879 3 853 3 930 3 409 3 607
Costa Rica 68 538 548 1 177 597 868
El Salvador 329 630 1 015 447 353 420
Guatemala 639 856 1 456 890 1 538 1 359
Honduras 227 227 170 415 197 263
Nicaragua 248 628 664 1 001 724 697
Panamá 536 905 957 1 392 4 589
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
E n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  y  f i n a n c i e r a  i n f l u y ó  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  
d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  I E D ,  q u e  d e  u n  n i v e l  m á x i m o  e n  1 9 9 8  ( 3  6 5 0 . 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) ,  e n  
2 0 0 1  t u v o  u n  d e s c e n s o  a c u m u l a d o  d e  4 6 . 3 % .  L o s  p a í s e s  c o n  m a y o r e s  p r o b l e m a s  d e  c a p t a c i ó n  d e  
e s t e  t i p o  d e  r e c u r s o s  f u e r o n  E l  S a l v a d o r ,  c o n  u n  d e s c e n s o  a c u m u l a d o  d e  7 7 . 5 % ;  P a n a m á ,  5 7 . 9 % ;  
G u a t e m a l a ,  3 5 %  y  C o s t a  R i c a ,  2 6 % .  C i e r t a m e n t e ,  e s t a  e v o l u c i ó n  a p u n t a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  
a n a l i z a r  m á s  d e t a l l a d a m e n t e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  I E D  e n  e l  á r e a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  
l o s  f a c t o r e s  q u e  l a  d e t e r m i n a n .  A l g u n o s  a n a l i s t a s  h a n  c o n s i d e r a d o  q u e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e s c r i t a  
i m p l i c a r í a  u n a  r e a d e c u a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  y  u n a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  e n  e l  n i v e l  
i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  r e f l e j a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s  m á s  f a v o r a b l e s  e n  v i r t u d  
d e  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y  e s t r a t e g i a s  e m p r e s a r i a l e s  e n  l a s  q u e  C e n t r o a m é r i c a  y a  n o  a p a r e c e  
c o m o  u n a  r e g i ó n  m u y  a t r a c t i v a .
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Cuadro 15
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 1 095.2 2 041.3 3 650.5 2 120.7 1 977.4 1 961.6
MCCA 684.8 785.3 2 432.5 1 468.3 1 374.0 1 449.0
Costa Rica 421.0 400.0 604.0 614.0 404.0 447.0
El Salvador - - 873.0 162.0 178.0 196.0
Guatemala 76.8 84.5 672.8 155.0 245.0 440.0
Honduras 90.0 127.7 99.0 237.3 282.0 186.0
Nicaragua 97.0 173.1 183.7 300.0 265.0 180.0
Panamá 410.4 1 256.0 1 218.0 652.4 603.4 512.6
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
6. El balance global
E n  v i r t u d  d e  l o s  p r o b l e m a s  h a s t a  a h o r a  d e s c r i t o s ,  l a  b a l a n z a  g l o b a l  ( s a l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  
m á s  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  y  f i n a n c i e r a )  p a s ó  d e  u n  s u p e r á v i t  d e  5 4 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  
1 9 9 9  a  u n  d é f i c i t  d e  1 4 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  2 0 0 0  y  d e  4 3 5  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .  R e s a l t a  e l  h e c h o  
d e  q u e  e l  d é f i c i t  d e  P a n a m á  r e p r e s e n t ó  7 0 %  d e  e s t a  c i f r a ,  e n  t a n t o  q u e  G u a t e m a l a ,  g r a c i a s  a  s u s  
i n g r e s o s  d e  c a p i t a l ,  t u v o  u n  s u p e r á v i t  d e  4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .
Cuadro 16
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANZA GLOBAL
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 171 1 467 -155 540 -148 -435
MCCA -94 1 126 308 688 180 -131
Costa Rica -77 216 -150 480 -154 -75
El Salvador 165 363 303 208 -120 OOO1
Guatemala 176 287 243 -125 654 400
Honduras 103 187 141 216 -7 -96
Nicaragua -460 73 -230 -90 -194 -280
Panamá 264 341 -463 -148 -328 -304
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
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O t r a  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  e s  q u e  e l  s a l d o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  s e  e l e v ó ,  a l  l l e g a r  e n  2 0 0 1  a  2 8  8 7 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  1 1 4 7  m i l l o n e s  m á s  q u e  e l  a ñ o  
a n t e r i o r .  E n  e s t e  i n c r e m e n t o  s o b r e s a l e n  C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r  y  P a n a m á ,  c o n  a u m e n t o s  d e  1 7 5  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  6 3 0  m i l l o n e s  y  7 2 6  m i l l o n e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 7 ) ,  y  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l a  d e u d a  e x t e r n a  t o t a l  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  s u b i ó  d u r a n t e  2 0 0 1  
e n  c i n c o  d e  l o s  s e i s  p a í s e s .  A s í ,  s e  u b i c ó  e n  6 0 . 4 %  e n  C o s t a  R i c a ,  8 8 . 9 %  e n  E l  S a l v a d o r ,  1 0 5 . 5 %  
e n  G u a t e m a l a ,  1 8 5 . 1 %  e n  H o n d u r a s ,  7 0 5 . 7 %  e n  N i c a r a g u a ,  16 y  8 2 . 1 %  e n  P a n a m á .  C o n v i e n e
17
a c l a r a r  q u e  n i n g ú n  p a í s  t r a n s f i r i ó  e n  2 0 0 1  r e c u r s o s  n e t o s  a l  e x t e r i o r ,  a u n q u e  e n  1 9 9 9  
C o s t a  R i c a  p e r d i ó  p o r  e s t e  c o n c e p t o  6 4 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  e n  2 0 0 0 ,  6 5 6  m i l l o n e s .
Cuadro 17
ISTMO CENTROAMERICANO: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL
7. Endeudamiento externo
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
Istmo Centroamericano* 24 210 24 303 25 621 27 410 27 723 28 870
MCCA 19 141 19 252 20 441 21 841 22 119 22 540
Costa Rica 3 376 3 290 3 500 3 950 4 050 4 225
El Salvador 2 517 2 689 2 631 2 789 2 795 3 425
Guatemala 3 033 3 210 3 619 3 831 3 929 3 900
Honduras 4 121 4 062 4 404 4 723 4 685 4 650
Nicaragua 6 094 6 001 6 287 6 549 6 660 6 340
Panamá 5 069 5 051 5 180 5 568 5 604 6 330
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
8. Tipos de cambio
D u r a n t e  e l  p e r í o d o ,  l a s  p r e s i o n e s  s o b r e  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  f u e r o n  a l t a s  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
í n d i c e  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  e f e c t i v o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 1  l o s  s i g u i e n t e s  
p a í s e s  p e r d i e r o n  c o m p e t i t i v i d a d :  C o s t a  R i c a ,  2 . 8 % ;  G u a t e m a l a ,  3 % ;  H o n d u r a s ,  2 . 3 % ,  y
16 E n  s u  c a r á c t e r  d e  p a í s e s  a l t a m e n te  e n d e u d a d o s  ( H I P C ,  p o r  s u s  s ig l a s  e n  i n g lé s ) ,  H o n d u r a s  y  
N i c a r a g u a  h a n  s id o  b e n e f i c i a d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  F o m e n to  ( A I F ) ,  d e l  g r u p o  d e l  B a n c o  
M u n d i a l  y  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( F M I )  m e d i a n t e  p a q u e t e s  d e  r e d u c c ió n  d e  d e u d a  p o r  m á s  d e  
9 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p a r a  e l  p r i m e r  p a í s  y  c a s i  4  5 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p a r a  e l  s e g u n d o ,  q u e  se  
a p l i c a r á n  d u r a n te  lo s  p r ó x i m o s  a ñ o s  s u j e to s  a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  y  c o n d ic i o n e s .  V é a s e  B a n c o  
M u n d i a l  ( 2 0 0 2 a  y  2 0 0 2 b ) .
17 L a  t r a n s f e r e n c i a  n e t a  d e  r e c u r s o s  a l  e x t e r i o r  s e  o b t i e n e  r e s t a n d o  a l  i n g r e s o  n e to  d e  c a p i t a l e s ,  
i n c l u y e n d o  n o  a u tó n o m o s  y  e r r o r e s  y  o m is io n e s ,  e l  s a ld o  e n  l a  c u e n t a  d e  r e n t a  d e  f a c to r e s .
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N i c a r a g u a ,  1 .7 % .  E l l o  p u e d e  h a b e r  a f e c t a d o  s u  c a p a c i d a d  p a r a  e x p o r t a r  m e r c a n c í a s  e  i n c i d i ó  e n  
a l g u n o s  s e r v i c i o s  c o m o  e l  t u r i s m o .
Cuadro 18
MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO: ÍNDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL 
EFECTIVO DE LAS IMPORTACIONES
(1995 = 100)
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001b/
MCCA c/ 98.3 97.7 97.1 100.6 100.4 98.2
Costa Rica 98.4 101.8 104.8 109.5 109.6 106.5
El Salvador 92.9 92.8 91.1 92.0 92.5 91.7
Guatemala 96.4 92.4 93.1 106.4 109.2 105.9
Honduras 102.3 98.2 91.7 88.7 85.8 83.8
Nicaragua 101.6 104.3 105.0 106.4 105.0 103.2
Fuente: CEPAL (2002a). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas. 
c/ Promedio simple.
L o  a n t e r i o r  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l o s  g o b i e r n o s  h a y a n  i g n o r a d o  e l  e s t a d o  d e  l a s  p a r i d a d e s  
c a m b i a r i a s .  A n t e  l a  c a í d a  d e  l a  d e m a n d a  d e  e x p o r t a c i o n e s ,  y  p e s e  a  l o s  m e n o r e s  n i v e l e s  d e  
i m p o r t a c i o n e s ,  l o s  b a l a n c e s  d e  d i v i s a s  e s t u v i e r o n  s u j e t o s  a  c o n s i d e r a b l e s  p r e s i o n e s ,  s o b r e  t o d o  e n  
l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  2 0 0 1 .  F r e n t e  a  e s t o ,  l a s  p a r i d a d e s  n o m i n a l e s  r e g i s t r a r o n  m o v i m i e n t o s ,  
m e d i a n t e  l a  a c e l e r a c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  d e s l i z a m i e n t o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  t i e n e n  p r o g r a m a s  d e  
d e s l i z a m i e n t o  p r e a n u n c i a d o ,  y  p o r  t a n t o  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  d i f e r e n t e s  a l  d ó l a r .  É s t o s  f u e r o n  l o s  
c a s o s  d e  C o s t a  R i c a  y  H o n d u r a s .  E n  e l  p r i m e r o  l a  t a s a  d e  d e s l i z a m i e n t o  a u m e n t ó  d e  8  c e n t a v o s  
d i a r i o s  e n  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  a  1 0  e n  j u l i o  y  a  1 2  e n  o c t u b r e ,  c o n  u n a  v a r i a c i ó n  c a m b i a r i a  q u e  
p a s ó  d e  6 . 7 %  e n  j u n i o  a  7 . 4 %  e n  d i c i e m b r e .  E n  H o n d u r a s ,  l a  a p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  l a  m o n e d a  
d u r a n t e  v a r i o s  a ñ o s  c o n d u j o  a  s e r i a s  d i s c u s i o n e s ,  y  a  p a r t i r  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1  l a s  a u t o r i d a d e s  
d u p l i c a r o n  l a  t a s a  d e  d e s l i z a m i e n t o .  U n  c a s o  d i f e r e n t e  f u e  e l  d e  N i c a r a g u a ,  q u e  m a n t u v o  l a  t a s a  
d e  d e s l i z a m i e n t o  p r e a n u n c i a d o  d e s d e  m e d i a d o s  d e  2 0 0 0 ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  u n a  v a r i a c i ó n  d e  6 %  e n  
e l  a ñ o .  E n  G u a t e m a l a  l a s  a u t o r i d a d e s  m o n e t a r i a s  f l e x i b i l i z a r o n  e l  m e r c a d o  c a m b i a r i o  a l  a d o p t a r  
l a  L e y  d e  L i b r e  N e g o c i a c i ó n  d e  D i v i s a s ,  c o n  l o  q u e  e n t r e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 0  y  e l  m i s m o  m e s  d e  
2 0 0 1  s e  r e g i s t r ó  u n a  v a r i a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  l o c a l  f r e n t e  a l  d ó l a r  d e  3 . 1 % .
A  p e s a r  d e  e s t o s  m o v i m i e n t o s ,  l a s  p a r i d a d e s  r e a l e s  r e g i s t r a r o n  a l g u n a s  a p r e c i a c i o n e s  
c o n s i d e r a b l e s ,  q u e ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  H o n d u r a s ,  s e  s u m a r o n  a  u n a  t e n d e n c i a  y a  p e r c e p t i b l e  
a ñ o s  a t r á s .  A s í ,  e n t r e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 0  y  e l  m i s m o  m e s  d e  2 0 0 1  G u a t e m a l a  r e g i s t r ó  u n a  
a p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  2 . 7 % ,  H o n d u r a s  d e  2 %  y  C o s t a  R i c a  d e  1 . 6 5 % ;  e n  E l  S a l v a d o r  p r á c t i c a m e n t e  
n o  h u b o  v a r i a c i ó n ,  y  N i c a r a g u a  a c u s ó  u n a  d e p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  2 . 2 % .  D e  n o  e x i s t i r  e s t a  
d e s a l i n e a c i ó n  c a m b i a r i a ,  y  p o r  l o  t a n t o  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d i f e r e n c i a d o s ,  e l  a t r a c t i v o  d e l  c o m e r c i o  
i n t r a r r e g i o n a l  h a b r í a  s i d o  m a y o r .
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V. LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES
E n  l o s  a ñ o s  2 0 0 0  y  2 0 0 1  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  c o n s o l i d a r o n  a c u e r d o s  
c o m e r c i a l e s  c o n  d i v e r s o s  p a í s e s  y  r e g i o n e s  e  i n i c i a r o n  n e g o c i a c i o n e s  q u e ,  d e  c o n c r e t a r s e ,  
e n s a n c h a r á n  s u  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  l a s  d e s c r i b e  b r e v e m e n t e ,  a  
p a r t i r  d e l  p a í s  o  r e g i ó n  c o n t r a p a r t e .
1. Los Estados Unidos
L o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  j u n t o  c o n  l o s  d e l  á r e a  d e l  C a r i b e ,  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  
t r a d i c i o n a l m e n t e  d e l  S i s t e m a  G e n e r a l i z a d o  d e  P r e f e r e n c i a s  ( S G P )  y  d e  l a  I C C  d e  1 9 8 4 ,  a s í  c o m o  
d e  s u  m o d i f i c a c i ó n  e n  2 0 0 0  m e d i a n t e  l a  L e y  d e  R e c u p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e  l a  C u e n c a  d e l  
C a r i b e  ( L R E C C )  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E l  S G P  c o n s i s t e  e n  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  q u e  
p e r m i t e n  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  p a r a  m e j o r a r  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  d e  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s  b a j o  c i e r t a s  r e g l a s .  E s t o s  p r o d u c t o s  c o r r e s p o n d e n  a  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e l  a r a n c e l ,  
a u n q u e  h a s t a  2 0 0 0  s e  i n c l u í a n  e n  l a  l i s t a  d e  e x c e p c i o n e s  d i v e r s o s  t e x t i l e s ,  p e t r ó l e o  y  s u s  
d e r i v a d o s ,  a t ú n ,  r e l o j e s  y  p r o d u c t o s  d e  c u e r o .  M e d i a n t e  l a  I C C  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a n  b u s c a d o  
p r o m o v e r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  d e l  á r e a  d e l  C a r i b e  a  t r a v é s  
d e l  f o m e n t o  d e  i n i c i a t i v a s  e n  s u  s e c t o r  p r i v a d o .  U n  p u n t o  c e n t r a l  a l  r e s p e c t o  e s  a c r e c e n t a r  l a  
i n v e r s i ó n ,  t a n t o  n a c i o n a l  c o m o  e x t r a n j e r a ,  e n  l o s  s e c t o r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  c o n  e l  f i n  d e  
d i v e r s i f i c a r  l a  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n .  E s t a  i n i c i a t i v a  p r e v é  l a  
f r a n q u i c i a  a d u a n e r a  c o n  c a r á c t e r  i n d e f i n i d o  p a r a  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  p o r  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e l  1 d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 0 ,  y  c o n  u n a  v i g e n c i a  h a s t a  e l  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  
2 0 0 8  o  c u a n d o  i n i c i e  o p e r a c i o n e s  e l  A L C A ,  e n t r ó  e n  v i g o r  l a  L e y  d e  A s o c i a c i ó n  C o m e r c i a l  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e ,  q u e  m o d i f i c a  l a  L e y  d e  C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o .  D i c h a  
l e y  a m p l í a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  I C C ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  l i b r e  
e x p o r t a c i ó n  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  — c e r o  a r a n c e l e s  y  c u o t a s —  d e  v e s t u a r i o  h e c h o  e n  l a  
r e g i ó n  c o n  t e l a  e  h i l o  p r o d u c i d o  e n  a q u e l  p a í s ;  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  y  c u o t a s  a  p r o d u c t o s  d e  
v e s t i r  c o n f e c c i o n a d o s  c o n  t e l a  h e c h a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  c o r t a d a  e n  p a í s e s  b e n e f i c i a r i o s  d e  l a  
I C C ;  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  y  c u o t a s  a  p r e n d a s  d e  v e s t i r  h e c h a s  c o n  t e l a s  b l a n c a s  o  c r u d a s ,  
c o s i d a s  c o n  h i l o  e s t a d o u n i d e n s e  y  e s t a m p a d a s ,  b o r d a d a s  o  t e ñ i d a s  e n  p a í s e s  d e  l a  I C C ;  
e x p o r t a c i ó n  s i n  a r a n c e l e s  n i  c u o t a s  d e  p r e n d a s  d e  t e j i d o  p l a n o  h e c h a s  c o n  t e l a  e  h i l o  
e s t a d o u n i d e n s e ;  e x e n c i ó n  d e  a r a n c e l e s  a  e m p a q u e s ,  b o l s a s ,  c a j a s  y  g a n c h o s  q u e  a c o m p a ñ a n  l a s  
p r e n d a s ;  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  a  v e s t u a r i o  d e  t e j i d o  d e  p u n t o  c o r t a d o  y  e n s a m b l a d o  e n  u n  p a í s  
d e  l a  I C C  y  e l a b o r a d o  c o n  t e j i d o s  d e  l a  r e g i ó n  a  p a r t i r  d e  h i l a z a  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  h a s t a  u n  l í m i t e  ( c u o t a )  d e  2 5 0  m i l l o n e s  d e  m 2 e q u i v a l e n t e s  p o r  a ñ o ,  c o n  u n  
i n c r e m e n t o  d e  1 6 %  a n u a l  h a s t a  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 4 ,  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  e s e  n i v e l  h a s t a  
s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 8 ;  l i b r e  c o m e r c i o  p a r a  c a m i s e t a s  d e  p u n t o  ( e x c l u i d a  r o p a  i n t e r i o r )  c o r t a d a s  y  
e n s a m b l a d a s  e n  u n  p a í s  b e n e f i c i a r i o  d e  l a  I C C ,  h e c h a s  c o n  t e j i d o s  r e g i o n a l e s  a  p a r t i r  d e  h i l a z a  
e s t a d o u n i d e n s e ,  h a s t a  u n  l í m i t e  ( c u o t a )  d e  4 . 2  m i l l o n e s  d e  d o c e n a s  p o r  a ñ o ,  q u e  s e  i n c r e m e n t a  
1 6 %  a n u a l  h a s t a  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 4 ,  y  p e r m a n e c e  e n  e s e  n i v e l  h a s t a  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 8 ;
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e x e n c i ó n  d e  a r a n c e l e s  a  a r t e s a n í a s ,  y  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  p a r a  e x p o r t a c i o n e s  d e  a t ú n  y  
m a n u f a c t u r a s  d e  c u e r o  ( c a l z a d o  y  o t r o s  p r o d u c t o s ) .
S e  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  m u c h a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  
d e  l a  c o n f e c c i ó n  p r e f i e r e n  i m p o r t a r  l a  t e l a  d e  l o s  p a í s e s  a s i á t i c o s  y  p a g a r  e l  a r a n c e l  e n  v e z  d e  
t r a e r l a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  d e b i d o  a  q u e  l e s  r e s u l t a  c o m p l i c a d o  c u m p l i r  c o n  l a s  n o r m a s  d e  
o r i g e n  q u e  d i s p o n e  l a  L e y  d e  A s o c i a c i ó n  C o m e r c i a l  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  l a  C u e n c a  d e l  
C a r i b e .  A s í  l o  r e p o r t a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o ,  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  d e  N i c a r a g u a  
e n  s u  p á g i n a  e l e c t r ó n i c a  ( w w w . m i f i c . g o b . n i )
A d i c i o n a l m e n t e ,  a  p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 2  e l  P r e s i d e n t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e c l a r ó  s u  
a p o y o  a  l a  e v e n t u a l  s u s c r i p c i ó n  d e  u n  T L C  e n t r e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  C e n t r o a m é r i c a ,  a l  c u a l  
c o n t e m p l ó  c o m o  u n  a v a n c e  h a c i a  e l  A L C A ,  p r o y e c t o  e n  e l  q u e  3 4  p a í s e s  d e l  c o n t i n e n t e  t r a b a j a n  
d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  n o v e n t a ,  c o n  l a  e x p e c t a t i v a  d e  c o n c l u i r l o  e n  2 0 0 5 .
C o m o  p r i m e r a  r e s p u e s t a ,  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  
f i r m a r o n ,  e l  1 7  d e  e n e r o  d e l  m i s m o  a ñ o ,  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  C o p á n ,  c u y o  p u n t o  5  m a n i f i e s t a  q u e  
r e c i b e n  c o n  g r a n  b e n e p l á c i t o  l a  i n i c i a t i v a  d e l  P r e s i d e n t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  ( S I E C A ,  2 0 0 2 f ) .  
D i c h a  i n i c i a t i v a  r e f l e j a  u n a  p e t i c i ó n  f o r m u l a d a  p o r  a l g u n o s  d e  e l l o s  d e s d e  v a r i o s  a ñ o s  a n t e s ,  a l  
b u s c a r  c o n d i c i o n e s  p a r i t a r i a s  c o n  e l  T L C  e n t r e  C a n a d á ,  E s t a d o s  U n i d o s  y  M é x i c o .
C o m o  s e g u n d a  r e s p u e s t a ,  s e  o r g a n i z ó  u n a  s e r i e  d e  e n c u e n t r o s  t é c n i c o s  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  
— p r e s i d e n t e s ,  m i n i s t r o s ,  v i c e m i n i s t r o s ,  d i r e c t o r e s  g e n e r a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  d e  r e l a c i o n e s  
e x t e r i o r e s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s —  c o n  o b j e t o  d e  f i j a r  l a  p o s i c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e l  á r e a  
c o n  r e l a c i ó n  a l  e v e n t u a l  T L C  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  j e f e s  d e  e s t a d o  y  d e  
g o b i e r n o  s e  r e u n i e r o n  v a r i a s  v e c e s  a  p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 2  ( C o p á n ,  M o n t e r r e y ,  S a n  S a l v a d o r )  y ,  e n  
c o n s u l t a  c o n  s u s  e q u i p o s  t é c n i c o s ,  s e  m a n i f e s t a r o n  p o r  n e g o c i a r  c o n j u n t a m e n t e  e l  m a r c o  
n o r m a t i v o  d e l  t r a t a d o  e  i n d i v i d u a l m e n t e  l a s  l i s t a s  d e  p r o d u c t o s  a  d e s g r a v a r .  A s i m i s m o ,  
d e c i d i e r o n  p r o p o n e r  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t o d o  t i p o  d e  s u b s i d i o s  a g r í c o l a s ,  
a d e m á s  d e  s o l i c i t a r  a  d i c h o  p a í s  q u e  t o m e  e n  c u e n t a ,  d u r a n t e  l a  n e g o c i a c i ó n ,  l a s  a s i m e t r í a s  e n t r e  
a q u e l l a  e c o n o m í a  y  é s t a s ,  y  a c o r d a r o n  c o n s i d e r a r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  M é x i c o  t a n t o  p a r a  l a  
n e g o c i a c i ó n  d e l  T L C  c o m o  r e s p e t o  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e l  t r a t a d o  a  l o  l a r g o  d e  o c h o  a ñ o s .
E n  s u  v i s i t a  d e l  2 4  d e  m a r z o  d e  2 0 0 2  a  E l  S a l v a d o r ,  e l  p r e s i d e n t e  B u s h  a n u n c i ó  q u e  
c o n s i d e r a b a  c o n v e n i e n t e  q u e ,  p r e v i o  a  l a  n e g o c i a c i ó n  d e l  t r a t a d o ,  l a s  e c o n o m í a s  
c e n t r o a m e r i c a n a s  s e  e s f o r z a r a n  p o r  l l e v a r  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  a j u s t e s  e n  l a s  á r e a s  d e  e s t a d o  d e  
d e r e c h o ,  s e g u r i d a d  j u r í d i c a ,  s e g u r i d a d  l a b o r a l ,  s e g u r i d a d  c i u d a d a n a  y  r e f o r m a  a l  s i s t e m a  
a d u a n e r o  r e g i o n a l .  A s i m i s m o ,  a c l a r ó  q u e  h a b í a  a n u n c i a d o  e l  T L C  c o n  g r a n  s e r i e d a d  y  q u e  s u  
a d m i n i s t r a c i ó n  t r a b a j a r í a  a l  m á x i m o  p a r a  q u e  é s t e  s e  c o n c r e t a r a .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  l o s  p a í s e s  a s e g u r e n  c u a n t o  a n t e s  e l  é x i t o  d e  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  
r a d i c a  n o  s ó l o  e n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  o f r e c e n  e l  m e r c a d o  y  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  a  s u s  e c o n o m í a s ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e v i t a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  D e  h e c h o ,  c o m o  e l  m i s m o  p r e s i d e n t e  d e  a q u e l  p a í s  m a n i f e s t ó ,  e s  m á s  
c ó m o d o  y  c o n v i n c e n t e  p a r a  é l  n e g o c i a r  c o n  e l  c o n g r e s o  e s t a d o u n i d e n s e  q u e  a u t o r i c e  e l  i n i c i o  d e  
c o n v e r s a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  f i r m a  d e  u n  T L C  c o n  l a  r e g i ó n  q u e  c o n  c a d a  p a í s  i n d i v i d u a l m e n t e .  
A h o r a  q u e d a  c l a r o  q u e  l o s  e s f u e r z o s  q u e  e s t á  h a c i e n d o  e l  C A - 4  p o r  i n t e g r a r  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a
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serán muy útiles para este propósito y que si se transfirieran al resto de países signatarios del 
SICA sería aún mejor, pues ello repercutiría en el desarrollo de la región vista como una 
unidad. 18
2. México
En junio de 2000 los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 
suscribieron con México un TLC que entró en vigor a principios de 2001 (Costa Rica y 
Nicaragua lo habían firmado de manera bilateral con México en 1995 y 1997, respectivamente). 
El acceso al mercado mexicano se contempla en la región como parte de una estrategia de ingreso 
al mercado de los Estados Unidos, además del valor que en sí mismo tiene lograr condiciones 
favorables en el comercio con México. En este contexto, los países han avanzado también en sus 
gestiones de acceso al mercado canadiense, como se verá más adelante.
Los tres tratados comerciales entre los países centroamericanos y México son similares en 
su estructura y en su contenido: como rasgo común incluyen aspectos generales, comercio de 
bienes (el tratado con el Triángulo del Norte hace una división en la parte arancelaria entre 
productos industriales y agrícolas), comercio de servicios (el tratado con Costa Rica excluye los 
servicios financieros), barreras técnicas al comercio, compras del sector público (excluidas del 
tratado con el Triángulo del Norte), inversión, propiedad intelectual, disposiciones 
administrativas, solución de controversias y otras disposiciones. Asimismo, buscan promover y 
desarrollar el establecimiento de flujos de inversión y contar con mecanismos que disuadan la 
aplicación de medidas que obstaculicen el comercio.
De la misma manera que con Costa Rica y Nicaragua, los flujos comerciales entre México 
y el Triángulo del Norte son históricamente poco significativos: la participación de estos tres 
países en las importaciones mexicanas totales fue en 2000 de apenas 0.07%, cifra que ha tendido 
a decrecer, pues en 1992 era de 0.15% y en 1997 de 0.10%. También las exportaciones de 
México a los tres países son poco relevantes, aunque mayores a sus importaciones.
Los principales productos de exportación del Triángulo del Norte a México son los 
siguientes: caucho, 24%; grasas y aceites, 13%; bebidas y licores, 9%; papel y cartón, 8%; 
algodón, 5%; cueros y pieles, 5%. En conjunto, éstos suman 64%. Los productos textiles sólo 
representan entre 1% y 2%. Esta composición es muy diferente a la de 1990, cuando prevalecían 
los productos primarios o com m odities: después del caucho, que era también el principal 
producto de exportación (22.8%), seguían el algodón (14.5%), la madera (10.1%), los cueros 
(5.5%) y la carne (4.6%).
18 E n  e s t e  c o n te x t o  c a b e  m e n c i o n a r  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  u n  e s t u d io  d e  f u e r t e  im p a c to ,  c o o r d in a d o  
p o r  l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  d e l  S I C A  y  l a  C E P A L ,  s o b r e  lo s  a v a n c e s  y  r e t r o c e s o s ,  b e n e f i c i o s  y  c o s t o s  d e  l a  
i n te g r a c ió n .  C u b r e  t a n t o  a  l a  i n t e g r a c i ó n  f o r m a l  e  i n s t i t u c io n a l i z a d a  c o m o  a  l a  r e a l  o  d e  f a c to ;  a n a l i z a  t r e s  
e s c e n a r io s  p o s i b l e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  m e d i a n o  p la z o :  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  é s t a  e n  e l  
c o n te x t o  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  t e n d e n c i a  y  r e v e r s i ó n  d e l  p r o c e s o  a c t u a l ,  y  e s t u d i a  l a s  
i m p l i c a c i o n e s  g e n e r a l e s  y  s e c to r i a l e s  d e  c a d a  u n o  d e  e s to s  e s c e n a r io s .  E l  t r a b a jo  c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  
e s t u d io  e n  s u  t i p o  e m p r e n d id o  h a s t a  l a  f e c h a  y  p r e t e n d e  s e r ,  u n a  v e z  c o n c l u i d o ,  u n a  c o n t r i b u c i ó n  
i m p o r t a n te  p a r a  l a  c o n s e c u c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  i n te g r a d o  d e  l a  r e g ió n  c e n t r o a m e r i c a n a  e n  s u s  d im e n s i o n e s  
e c o n ó m i c a ,  s o c i a l ,  a m b i e n ta l ,  p o l í t i c a  e  in s t i t u c io n a l .
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P o r  p a í s  e x p o r t a d o r ,  G u a t e m a l a  t i e n e  e l  m a y o r  p e s o  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  M é x i c o :  e s  e l  
ú n i c o  p r o v e e d o r  d e l  T r i á n g u l o  d e l  N o r t e  e n  c a u c h o  y  a l g o d ó n ,  r e s p o n s a b l e  d e  6 4 %  e n  c u e r o s ,  
5 9 %  e n  g r a s a s ,  5 6 %  e n  p a p e l  y  3 6 %  e n  b e b i d a s .  L e  s i g u e  E l  S a l v a d o r ,  c o n  5 5 %  e n  b e b i d a s  y  
4 1 %  e n  p a p e l ,  y  d e s p u é s  H o n d u r a s ,  c o n  3 3 %  e n  g r a s a s  y  1 8 %  e n  c u e r o s .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  M é x i c o  a l  T r i á n g u l o  d e l  N o r t e  e s t á n  c o n s t i t u i d a s ,  e n  c a m b i o ,  d e  
p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s :  v e h í c u l o s ,  1 3 % ;  m a q u i n a r i a  y  a p a r a t o s  m e c á n i c o s ,  8 . 3 % ;  p l á s t i c o s  y  
a r t í c u l o s  d e  p l á s t i c o ,  8 . 2 % ;  a r t í c u l o s  d e  h i e r r o ,  6 . 2 % ;  c o m b u s t i b l e s  m i n e r a l e s ,  5 % ,  y  m a q u i n a r i a  
e l é c t r i c a ,  4 . 2 %  ( P é r e z ,  E s t e b a n ,  R .  Z a p a t a ,  E .  C o r t é s  y  M .  V i l l a l o b o s ,  2 0 0 1 ) .
C o n  r e l a c i ó n  a l  c o m e r c i o  e n t r e  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a q u e l  p a í s  s e  
m u l t i p l i c a r o n  6 . 7  v e c e s  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 0 ,  e n  t a n t o  q u e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  l o  h i c i e r o n  5 . 2  v e c e s .  
E l  s a l d o  c o m e r c i a l  h a  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  f a v o r a b l e  a  M é x i c o  ( 2 9 4 . 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  
2 0 0 0 ) .  L o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  C o s t a  R i c a  a  d i c h o  m e r c a d o  s o n :  a c e i t e  e n  b r u t o ,  
2 8 . 1 %  d e l  t o t a l ;  c i r c u i t o s  m o d u l a r e s ,  1 1 . 5 % ;  h o j a s  d e  a l u m i n i o ,  8 . 6 % ;  a n u n c i o s  y  c a r t e l e s  
l u m i n o s o s ,  4 . 1 % ;  p i l a s  c i l í n d r i c a s ,  3 . 5 % ,  y  m a t e r i a s  t e x t i l e s ,  3 . 4 % .  L o s  p r i n c i p a l e s  a r t í c u l o s  
i m p o r t a d o s  s o n :  m e d i c a m e n t o s ,  9 . 8 % ;  a u t o m ó v i l e s ,  7 . 4 % ;  t e x t i l e s ,  6 . 6 % ;  p a p e l  y  c a r t ó n ,  4 . 2 % ;  
p o l í m e r o s  d e  c l o r u r o ,  3 . 9 % ,  y  t e l e v i s o r e s ,  3 . 4 % .  E n  2 0 0 0  M é x i c o  o c u p ó  e l  l u g a r  n ú m e r o  1 3  c o m o  
d e s t i n o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o s t a r r i c e n s e s  ( 1 0  s i  s e  c o n s i d e r a n  a i s l a d a m e n t e  l o s  p r o d u c t o s  
i n d u s t r i a l e s ,  9  s i  s e  t o m a n  ú n i c a m e n t e  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  y  1 2  s i  s ó l o  s e  
c o n s i d e r a n  l o s  p e c u a r i o s  y  d e  l a  p e s c a ) .  E n  e s e  m i s m o  a ñ o ,  1 2 5  d e  l a s  1 6 2 5  e m p r e s a s  
e x p o r t a d o r a s  d e  C o s t a  R i c a  v e n d i e r o n  a  M é x i c o  3 8 9  t i p o s  d e  p r o d u c t o s  d e  l o s  3  2 9 5  e n v i a d o s  a l  
e x t e r i o r  ( P r o c o m e r ,  2 0 0 1 ) .  A u n  a s í ,  l a s  e m p r e s a s  C o m p o n e n t e s  I n t e l  C o s t a  R i c a  y  C o m p a ñ í a  
P a l m a  T i c a ,  S .A . ,  p a r t i c i p a n  c o n  c a s i  5 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  a  M é x i c o ,  l o  q u e  r e f l e j a  
u n a  f u e r t e  c o n c e n t r a c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  M é x i c o  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  e l  p a í s  c o n  m a y o r  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  e n  C o s t a  R i c a ,  d e s p u é s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
C o n  N i c a r a g u a  e l  c o m e r c i o  m e x i c a n o  h a  s i d o  m á s  m o d e s t o :  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  d i c h o  
p a í s  a  M é x i c o  f u e r o n  e n  2 0 0 1  d e  2 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  8 1  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s ,  a m b a s  c o n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m u y  d i n á m i c o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  ( C E P A L ,  2 0 0 2 a ) .  
N i c a r a g u a  e x p o r t a  a  M é x i c o  p r i n c i p a l m e n t e  s e m i l l a s  d e  a c e i t e ,  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  b e b i d a s  y  
l i c o r e s ,  y  l e  c o m p r a  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s .
A u n q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  g e o g r á f i c a s  i m p l i c a n  e n o r m e s  p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  
e n t r e  C e n t r o a m é r i c a  y  M é x i c o ,  l o s  r e s u l t a d o s  h a n  s i d o  h i s t ó r i c a m e n t e  m a g r o s  y  e l  p e s o  r e l a t i v o  
d e l  c o m e r c i o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  e n  e l  m e r c a d o  d e  M é x i c o  h a  d e c r e c i d o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 5 ,  a  
c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i e n t e  p a p e l  d e l  m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  t a n t o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
c o m o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  m e x i c a n a s .  19 E s  p r e v i s i b l e  q u e  e s t a  t e n d e n c i a  c a m b i e  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s  c o n o z c a n  m e j o r  l o s  a l c a n c e s  d e  s u s  m e r c a d o s  y  
a p r e n d a n  a  e x p l o t a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l o s  t r a t a d o s  f i r m a d o s  c o n  M é x i c o .  A l  r e s p e c t o  d e b e  
r e c o r d a r s e  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  T L C  c o n  e l  T r i á n g u l o  d e l  N o r t e  r e c o n o c e  d e  m a n e r a  e x p l í c i t a  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  f i r m a n t e s  y  o t o r g a  a  l o s  p a í s e s  d e  
C e n t r o a m é r i c a  q u e  l o  f i r m a n  u n  t r a t o  a s i m é t r i c o  e n  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  d e  b i e n e s .  D i c h a
19 P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e l  p e s o  d e l  T L C  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r io r  d e  
M é x i c o ,  v é a s e  p o r  e j e m p lo  M o r t i m o r e ,  M i c h a e l ,  R . B u i t e l a r  y  J .L .  B o n i f a z  ( 2 0 0 0 ) .  P a r a  e l  c o m e r c i o  d e  
M é x i c o  c o n  e l  M C C A ,  v é a s e  P é r e z ,  E s t e b a n  y  E . C o r t é s  ( 2 0 0 1 ) .
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m e d i d a  c o n s i s t e  e n  p l a z o s  d e  d e s g r a v a c i ó n  m á s  l a r g o s ,  m á s  f a c i l i d a d e s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  
y  p e r í o d o s  d e  g r a c i a  e n  l a  d e s g r a v a c i ó n  d e  l a s  t a s a s  b a s e  a  p a r t i r  d e  l a s  q u e  s e  i n i c i a  l a  
d e s g r a v a c i ó n .  D e  a c u e r d o  c o n  l a s  l i s t a s  d e  d e s g r a v a c i ó n ,  e l  T r i á n g u l o  d e l  N o r t e  t i e n e  u n  m a y o r  
a c c e s o  a l  m e r c a d o  m e x i c a n o  e n  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  q u e  e n  l o s  a g r í c o l a s :  m á s  d e  7 0 %  d e  
l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p u e d e n  i n g r e s a r  l i b r e m e n t e  a l  m e r c a d o  m e x i c a n o ,  l o  
q u e  c o n t r a s t a  c o n  e l  3 0 %  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s .
3. Canadá
E l  1 9  d e  m a r z o  d e  1 9 9 8  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  C a n a d á  s u s c r i b i e r o n  u n  M e m o r á n d u m  d e  
E n t e n d i m i e n t o  s o b r e  C o m e r c i o  e  I n v e r s i ó n .  E n  e s e  c o n t e x t o ,  e l  2 3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 1  C o s t a  R i c a  
f o r m a l i z ó  c o n  e s e  p a í s  u n  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  C A - 4  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  
n e g o c i a c i o n e s  c o n j u n t a s  p a r a  l o g r a r  u n o  o  v a r i o s  a c u e r d o s  s i m i l a r e s ,  a u n q u e  l o s  a v a n c e s  n o  h a n  
s i d o  t a n  r á p i d o s .  E l  a c u e r d o  C o s t a  R i c a - C a n a d á  c o n t e m p l a  t r a t o  a s i m é t r i c o  p a r a  e l  a c c e s o  a l  
m e r c a d o  a  f a v o r  d e l  p r i m e r  p a í s ,  e l  c u a l  d e  i n i c i o  e l i m i n a  u n  6 7 %  d e  s u s  l í n e a s  a r a n c e l a r i a s ,  
m i e n t r a s  q u e  C a n a d á  l o  h a c e  e n  8 6 % .  E l  r e s t o  d e  b i e n e s  t i e n e  u n  p e r í o d o  d e  d e s g r a v a c i ó n  d e  1 4  
a ñ o s  p a r a  C o s t a  R i c a  y  o c h o  a ñ o s  p a r a  C a n a d á .  T a m b i é n  o t o r g a  u n  t r a t a m i e n t o  m á s  l i b e r a l  a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  d e  u n  n ú m e r o  l i m i t a d o  d e  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  
c o s t a r r i c e n s e s ,  e  i n c l u y e  u n  a n e x o  p a r a  e l  t e j i d o  y  l a  c o n f e c c i ó n ,  s e c t o r  d e  i n t e r é s  e s p e c i a l  p a r a  
C o s t a  R i c a .  D i c h o  a n e x o  e s t a b l e c e  q u e  l o s  b i e n e s  q u e  n o  c u m p l a n  c o n  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  p o r q u e  
i n c l u y e n  i n s u m o s  i m p o r t a d o s ,  d e  t o d o s  m o d o s  s e  b e n e f i c i a r á n  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  
c o n c e d i d a s  p o r  C a n a d á .  É s t a s  n o  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  e n  v i r t u d  d e  
q u e  g o z a n  d e  s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .
4. República Dominicana
E n  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 7  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  i n c l u y e n d o  P a n a m á  y  B e l i c e ,  i n i c i a r o n  
n e g o c i a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  B i e n e s ,  
S e r v i c i o s  e  I n v e r s i o n e s  e n t r e  C e n t r o a m é r i c a  y  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  E s t a  d e c i s i ó n  e m a n a b a  
d e  l o s  a c u e r d o s  a  l o s  q u e  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  c o m e r c i a l  h a b í a n  l l e g a d o  u n  m e s  
a n t e s  l o s  d i g n a t a r i o s  a s i s t e n t e s  a  l a  C u m b r e  d e  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  
P a n a m á ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  B e l i c e .
E l  T L C  C e n t r o a m é r i c a - R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  f u e  s u s c r i t o  e n  s u  p a r t e  n o r m a t i v a  e l  1 6  d e  
a b r i l  d e  1 9 9 8 .  P r o t o c o l o s  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  c o n t i e n e n  l o s  a n e x o s  s e  s u s c r i b i e r o n  e n  
n o v i e m b r e  d e  1 9 9 8  c o n  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a ,  e n  f e b r e r o  d e  2 0 0 0  c o n  H o n d u r a s  y  e n  m a r z o  
s i g u i e n t e  c o n  N i c a r a g u a .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  a p r o b ó  e l  T L C  e n  m a r z o  d e  2 0 0 1 ,  y  
l o s  l e g i s l a d o r e s  i n c o r p o r a r o n  u n a  c l á u s u l a  p a r a  q u e  e n t r a r a  e n  v i g e n c i a  d e n t r o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
1 8 0  d í a s .
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D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c o m e r c i a l  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  c o n  P a n a m á  h a n  s i d o  d e  
c a r á c t e r  b i l a t e r a l ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s  d e  c o m e r c i o  y  c o n  l a  m o d a l i d a d  d e  
l i s t a  p o s i t i v a .  C o n  o b j e t o  d e  m o d e r n i z a r  d i c h a s  r e l a c i o n e s ,  e n  m a r z o  d e  2 0 0 0  l o s  m i n i s t r o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  P a n a m á  f i r m a r o n  u n a  d e c l a r a c i ó n  
c o n j u n t a .  A  p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o  i n i c i a r o n  n e g o c i a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  f i r m a  d e  u n  T L C  e n t r e  
a m b a s  p a r t e s .
L a  n e g o c i a c i ó n  d e  l a  p a r t e  n o r m a t i v a  d e  d i c h o  d o c u m e n t o  s e  f i n a l i z ó  e l  1 6  d e  m a y o  d e  
2 0 0 1 .  A  é s t a  s i g u i ó  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  a n e x o s ,  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l .  E l  p r i m e r  p a í s  e n  t e r m i n a r  d e  
n e g o c i a r  s u  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  f u e  E l  S a l v a d o r ,  r a z ó n  p o r  l a  q u e  e l  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 2  l o s  
m a n d a t a r i o s  d e  a m b o s  p a í s e s  s u s c r i b i e r o n  e n  l a  c i u d a d  d e  P a n a m á  u n  T L C  b i l a t e r a l .  D i c h o  
d o c u m e n t o  e x c l u y e  d e l  c o m e r c i o  l o s  p r o d u c t o s  a v í c o l a s .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  l e c h e  f l u i d a  y  l o s  
q u e s o s  s e  e s t a b l e c i e r o n  c u o t a s  m á x i m a s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  p o r q u e  s e  c o n s i d e r a n  r u b r o s  m u y  
s e n s i b l e s  p a r a  l a s  e c o n o m í a s  d e  a m b o s  p a í s e s .
D u r a n t e  e l  e n c u e n t r o  l o s  p r e s i d e n t e s  d e  l a s  s e i s  n a c i o n e s  n e g o c i a n t e s  d e l  T L C  
C e n t r o a m é r i c a - P a n a m á  f i r m a r o n  e l  t e x t o  n o r m a t i v o  d e l  t r a t a d o ;  e n  d i c h o  p r o t o c o l o  m a n i f i e s t a n  
s u  c o m p r o m i s o  a b i e r t o  h a c i a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  d i c h o  m e c a n i s m o  d e  
a c e r c a m i e n t o  c o m e r c i a l  y  d e  i n v e r s i o n e s .  E n  e s e  m o m e n t o  y a  s e  h a b í a  i n a u g u r a d o  l a  p r i m e r a  
r o n d a  d e  n e g o c i a c i ó n  e n t r e  P a n a m á  y  C o s t a  R i c a  d e  l o s  a n e x o s  s o b r e  s e r v i c i o s ,  i n v e r s i o n e s  y  
s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  c u a l  c o n t i n u ó  e n  a b r i l  s i g u i e n t e .  E n  e s t e  m i s m o  m e s  s e  r e t o m a r o n  
t a m b i é n  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  c o n  N i c a r a g u a .
6. Chile
E l  1 8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 9  l o s  c i n c o  p a í s e s  d e l  M C C A  s u s c r i b i e r o n  c o n  C h i l e  u n  T r a t a d o  d e  L i b r e  
C o m e r c i o  c u y o s  o b j e t i v o s  m a n i f i e s t o s  s o n :  p e r f e c c i o n a r  l a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  e n t r e  a m b a s  
p a r t e s ;  e s t i m u l a r  y  d i v e r s i f i c a r  s u  c o m e r c i o  d e  m e r c a n c í a s  y  s e r v i c i o s ;  p r o m o v e r  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  l e a l  d e n t r o  d e  l a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o ;  e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  y  f a c i l i t a r  
l a  c i r c u l a c i ó n  d e  m e r c a n c í a s  y  s e r v i c i o s  e n  l a  z o n a ;  p r o m o v e r ,  p r o t e g e r  y  a u m e n t a r
s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  c a d a  p a r t e ,  y  c r e a r  p r o c e d i m i e n t o s  e f i c a c e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  
y  c u m p l i m i e n t o  d e l  t r a t a d o ,  p a r a  s u  a d m i n i s t r a c i ó n  c o n j u n t a  y  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s .
A l  t r a t a d o  l o  i n t e g r a n  e n  s u  p a r t e  s u s t a n c i a l  l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :  t r a t o  n a c i o n a l  y  
a c c e s o  d e  m e r c a n c í a s  a l  m e r c a d o ;  r e g l a s  d e  o r i g e n ;  p r o c e d i m i e n t o s  a d u a n e r o s ;  m e d i d a s  d e  
s a l v a g u a r d i a ;  p r á c t i c a s  d e s l e a l e s  d e  c o m e r c i o ;  m e d i d a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s ;  m e d i d a s  d e  
n o r m a l i z a c i ó n ,  m e t r o l o g í a  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a u t o r i z a c i ó n ;  i n v e r s i ó n ;  c o m e r c i o  t r a n s f r o n t e r i z o  
d e  s e r v i c i o s ;  t r a n s p o r t e  a é r e o ;  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ;  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a ;  c o n t r a t a c i ó n
p ú b l i c a ;  d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e  i n s t i t u c i o n a l e s ;  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  t r a t a d o s ;  s o l u c i ó n  d e  
c o n t r o v e r s i a s ;  e x c e p c i o n e s ,  y  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s .
E n  l a  m i s m a  f e c h a ,  l o s  P r e s i d e n t e s  d e  C o s t a  R i c a  y  C h i l e  f i r m a r o n  e l  P r o t o c o l o  B i l a t e r a l  
a l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o ,  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  d e f i n e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  d e s g r a v a c i ó n
a r a n c e l a r i a  d e  a m b o s  p a í s e s ,  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  e s p e c í f i c a s  p a r a  a m b o s ,  l a s  r e s e r v a s  d e  c a d a
5. Panamá
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p a r t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  m e d i d a s  e x i s t e n t e s  y  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n ,  l a s  r e s e r v a s  d e  
c a d a  p a í s  e n  r e l a c i ó n  c o n  m e d i d a s  f u t u r a s ,  y  l a s  l i s t a s  d e  c a d a  p a í s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
r e s t r i c c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  n o  d i s c r i m i n a t o r i a s .  A s i m i s m o ,  s e  p r e s e n t a  u n  a n e x o  s o b r e  s u b s i d i o s  a  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  y  o t r o  s o b r e  c o m e r c i o  t r a n s f r o n t e r i z o  d e  s e r v i c i o s .  E l  2 5  d e  e n e r o  
d e  2 0 0 1  s e  f i r m ó  e n  C o s t a  R i c a  l a  l e y  d e  a p r o b a c i ó n  d e l  t r a t a d o .  A m b o s  p a í s e s  i n t e r c a m b i a r o n  l o s  
i n s t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ó n  e l  1 6  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 2 ,  p o r  l o  q u e  e l  a c u e r d o  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  1 5  d e  
f e b r e r o  d e l  m i s m o  a ñ o .
A  l a  f e c h a ,  N i c a r a g u a  y  E l  S a l v a d o r  y a  f i n a l i z a r o n  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  a n e x o s ,  s i m i l a r e s  a  
l o s  q u e  s e  c o m p r o m e t i ó  C o s t a  R i c a  c o n  C h i l e  e l  1 8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 9 ,  y  G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s  
l o s  s i g u i e r o n  n e g o c i a n d o  d u r a n t e  2 0 0 1 .
7. Unión Europea
L a  U n i ó n  E u r o p e a  ( U E )  e s t a b l e c i ó  r e l a c i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  g e n e r a l  c o n  C e n t r o a m é r i c a  a  p a r t i r  
d e l  D i á l o g o  d e  S a n  J o s é ,  e n  e l  m a r c o  d e l  A c u e r d o  d e  L u x e m b u r g o ,  y  d e  c o o p e r a c i ó n  c o m e r c i a l  a  
p a r t i r  d e l  S i s t e m a  G e n e r a l i z a d o  d e  P r e f e r e n c i a s ,  q u e  p u s o  e n  v i g o r  l a  C o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  
E u r o p e a  ( C E E ) ,  a n t e c e s o r a  d e  l a  U E ,  a  i n i c i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .
E l  2 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 8  s e  p u b l i c ó  e l  R e g l a m e n t o  ( C E )  N o .  2 8 2 0 / 9 8  d e l  C o n s e j o ,  
r e l a t i v o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  p l a n  p l u r i a n u a l  d e  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  g e n e r a l i z a d a s  p a r a  e l  
p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  e l  1 d e  e n e r o  d e  1 9 9 9  y  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 1 .  M e d i a n t e  é s t e  s e  
r e n o v ó  e l  p l a n  c o m u n i t a r i o  d e  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  g e n e r a l i z a d a s ,  c o m p u e s t o  p o r  u n  r é g i m e n  
g e n e r a l  y  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  d e  e s t í m u l o .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  e l  a r t í c u l o  
7  d e  e s e  r e g l a m e n t o  s u s p e n d e  t o t a l m e n t e  l o s  d e r e c h o s  d e l  a r a n c e l  a d u a n e r o  c o m ú n  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  l o s  c a p í t u l o s  2 5  a l  9 7  d e  d i c h o  a r a n c e l ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e l  c a p í t u l o  9 3  
c u b i e r t o  p o r  e l  a n e x o  I  y  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  c o n t e m p l a d o s  e n  l a  p a r t e  4  d e l  a n e x o  V I I ,  
a u n q u e  i n c l u y e  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  p a r a  c i e r t o s  p a í s e s .  D i c h o  r é g i m e n  e s  a p l i c a b l e  t a n t o  a  l o s  
p a í s e s  d e l  M C C A  y  P a n a m á  c o m o  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  C o m u n i d a d  A n d i n a  ( e l  b a n a n o  e s t á  e x c l u i d o  
y  s e  r e g u l a  p o r  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l  q u e  e s t á  e n  l i t i g i o  p o r  p a r t e  d e  E c u a d o r ,  G u a t e m a l a ,  
H o n d u r a s ,  P a n a m á  y  M é x i c o  e n  c o n t r a  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ) .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  o t r o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  n o  c o n t e m p l a d o s  e n  l a  p a r t e  4  d e l  A n e x o  V I I ,  
e l  a r t í c u l o  1 0  d e l  r e g l a m e n t o  l o s  c l a s i f i c a  e n  p r o d u c t o s  s e n s i b l e s ,  s e m i s e n s i b l e s  y  p o c o  s e n s i b l e s ,  
y  l e s  c o n c e d e  u n  m a r g e n  p r e f e r e n c i a l  d e l  1 0 % ,  2 0 %  y  3 5 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( S I E C A ,  2 0 0 1 b ) .
8. Provincia china de Taiwán
E l  1 3  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 7  s e  s u s c r i b i ó  e l  A c u e r d o  d e  C o m p l e m e n t a c i ó n  E c o n ó m i c a  e n t r e  l o s  
p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n ,  p o r  e l  q u e  s e  c r e ó  u n a  c o m i s i ó n  
e c o n ó m i c a  d e  c a r á c t e r  m i n i s t e r i a l .  E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  a c u e r d o  d e s t a c a n  c i n c o :  f o r t a l e c e r  l a s  
a c c i o n e s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n t r e  l a s  p a r t e s ;  i n t e n s i f i c a r  y  d i v e r s i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s ;  i n c e n t i v a r  l a s  i n v e r s i o n e s  y  s u s  m e c a n i s m o s  d e  p r o m o c i ó n  y  p r o t e c c i ó n ;  a m p l i a r  y  
d i v e r s i f i c a r  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  y  c o o r d i n a r  m e c a n i s m o s  d e  
c o o p e r a c i ó n  e n t r e  a m b a s  p a r t e s .
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C o m o  p a r t e  d e l  s e g u i m i e n t o  a l  a c u e r d o ,  e l  2 8  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 0  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  l a  
c i u d a d  d e  G u a t e m a l a  u n a  r e u n i ó n  t é c n i c a  d e  v i c e m i n i s t r o s ,  a  f i n  d e  e s t r e c h a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
a m b a s  p a r t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
c e n t r o a m e r i c a n a s  a  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n  y  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  é s t a  e n  l a  
r e g i ó n .
E l  2 5  d e  m a y o  d e  2 0 0 1  s e  r e a l i z ó  e n  S a n  S a l v a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  l a  r e u n i ó n  d e  P r e s i d e n t e s  
d e l  M C C A ,  B e l i c e ,  P a n a m á  y  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  c o n  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  
T a i w á n ,  y  e l  d í a  2 6  s e  l l e v ó  a  c a b o  l a  R e u n i ó n  d e  M i n i s t r o s  d e  E c o n o m í a  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s .  E n  
a m b o s  e n c u e n t r o s  s e  a d o p t a r o n  a c u e r d o s  t e n d i e n t e s  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  l a z o s  d e  
c o o p e r a c i ó n ,  i n v e r s i ó n  y  c o m e r c i o  e n t r e  d i c h a  e c o n o m í a  y  s u s  c o n t r a p a r t e s  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  y  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .
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VI. UNA NOTA SOBRE LAS ZONAS FRANCAS
1. Aspectos generales
S e  d e n o m i n a n  z o n a s  f r a n c a s  l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a m e n t e  d e l i m i t a d a s  d e l  t e r r i t o r i o  d e  u n  p a í s  e n  l a s  
q u e  s e  a p l i c a n  l e y e s  e s p e c i a l e s  — d e  c a r á c t e r  f i s c a l ,  m o n e t a r i o ,  c r e d i t i c i o ,  a d u a n e r o ,  e t c . —  c o n  
o b j e t o  d e  a t r a e r  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  o r i e n t a d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  
i n d u s t r i a l e s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  e x p o r t a n .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  g e n e r a n  i n g r e s o s  e n  d i v i s a s ,  s e  
c r e a n  e m p l e o s ,  s e  a l i e n t a  c i e r t a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  y  s e  p r o m u e v e  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  
d e l  p a í s  r e c e p t o r  c o n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l .  E n  o c a s i o n e s  t a m b i é n  s e  p r e t e n d e  a p o y a r ,  m e d i a n t e  
e s t a s  i n v e r s i o n e s ,  o b j e t i v o s  r e g i o n a l e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  c o m o  e l  f o m e n t o  d e  p o l o s  d e  
d e s a r r o l l o  e n  á r e a s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a t r a s a d a s .
D e s d e  l a  f u n d a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  z o n a  f r a n c a ,  e n  1 8 1 8 ,  e n  H a m b u r g o ,  A l e m a n i a ,  h a s t a  l o s  
a ñ o s  r e c i e n t e s ,  e l  a v a n c e  d e  e s t o s  c o m p l e j o s  h a  s i d o  s o s t e n i d o :  e n  1 9 9 8  a l r e d e d o r  d e  5 3  p a í s e s  
a l b e r g a b a n  u n a  o  m á s  z o n a s  f r a n c a s  a c t i v a s  o  p r ó x i m a s  a  f u n c i o n a r  ( C I M E X ,  1 9 9 3 ) .  T a n  s ó l o  e n  
A m é r i c a  L a t i n a  h o y  d í a  s e  t i e n e n  r e g i s t r a d o s  1 8  p a í s e s  d e  h a b l a  h i s p a n a  y  p o r t u g u e s a  q u e  c u e n t a n  
c o n  e s t a s  z o n a s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  c u y a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  a p a r e c e n  e n  
e l  c u a d r o  9 .
Cuadro 19
ISTMO CENTROAMERICANO*: PRINCIPALES ZONAS FRANCAS POR PAÍS
País Zonas
Costa Rica Alajuela, BES, Cartago, Global, Metropolitana, Montecillos, Puntarenas, Ultrapark y La 
Valenciana
El Salvador American Park, El Pedregal Zona Franca, Export Salva Free Zone, Parque Industrial y Zona 
Franca El Tránsito, Z. F. El Progreso, Z. F. San Bartolo y Z. F. San Marcos.
Guatemala Parque Industrial Z La Unión, Z. F. Omega, Z. F. Pelícano, Z. F. Cropa, Industrias 
Modernas, Servicios Comerciales ZOFRATUSA, Zofracro, Centro Industrial P/La 
Exportación, El Naranjo, El Cacao, Z. F. Actuales, Relinsa, Z. F. Industrial y Comercial 
(zOfRINCO), Terminal, Z. F. Industrias de Palín, Z. F. Albatros, Z. F. Puerta Parada y Z. 
F. Chinaltenango
Honduras Villanueva Industrial Park, ZIP Búfalo, ZIP Buena Vista, ZIP Calpules, ZIP Comayagua, 
ZIP El Porvenir, ZIP Inhdelva y ZIP San José Industrial Park
Nicaragua Las Mercedes, Zofas, Index, Opinsa, Saratoga, Unisebaco, San Marcos, ZIP Argeñal, 
Senika, Mateare, San Cristóbal y Granada
Panamá Zona Libre de Colón
Fuentes: CEPAL, con base en Zonas Francas Net (2002); Comisión Nacional de Zonas Francas de Nicaragua;
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, y Ministerio de Economía de Guatemala.
* Sin incluir Belice, que cuenta con una zona de libre comercio, Corozal Free Zone, en Santa Elena, Corozal, la
cual ofrece facilidades para realizar actividades como manufactura, procesamiento, empaque, almacenamiento 
y distribución de bienes y servicios.
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E v i d e n t e m e n t e ,  e x i s t e  u n a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  z o n a s  f r a n c a s  e  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  
d e  e x p o r t a c i ó n .  L a  m a q u i l a  s e  i n s t a l a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  e l  e s p a c i o  g e o g r á f i c o  d e  a q u é l l a s  p a r a  
o b t e n e r  l o s  b e n e f i c i o s  a  q u e  s e  h i z o  r e f e r e n c i a  m á s  a r r i b a ,  a u n q u e  e n  a l g u n o s  p a í s e s  e s t a  p r á c t i c a  
t o d a v í a  n o  e s  m u y  c o m ú n  ( T h e  S e r v i c e s  G r o u p  I n c . ,  2 0 0 0 ) .
L a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  e n  l a  f o r m a  q u e  s e  c o n o c e  
a c t u a l m e n t e ,  s u r g i ó  a  m e d i a d o s  d e  l o s  o c h e n t a  — a u n q u e  s u s  b a s e s  l e g a l e s  a p a r e c i e r o n  d e s d e  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a —  y  a v a n z ó  s i n  i n t e r r u p c i ó n  h a s t a  1 9 9 9 .  D e b i d o  a  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  m u n d i a l ,  y  s o b r e  t o d o  l a  d e  s u  p r i n c i p a l  s o c i o  c o m e r c i a l ,  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e  
c o n t r a j o  e n  l o s  d o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s ,  y  h a  c o n t i n u a d o  a s í  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2 .  E l  
a v a n c e  s i n  p r e c e d e n t e  d e  l o s  n o v e n t a  o b e d e c i ó  a  c u a t r o  f a c t o r e s :  a )  l a  a d o p c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  
d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  b a s a d a  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  c o n  
e l  f i n  d e  r e d u c i r  e l  s e s g o  a n t i e x p o r t a d o r  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n ;  b )  l a s  p o l í t i c a s  d e  
a s o c i a c i ó n  i m p u l s a d a s  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ;  c )  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e  e s t e  ú l t i m o  p a í s ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n f e c c i ó n ,  s e r i a m e n t e  
a f e c t a d a  p o r  l a  a l t a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  a s i á t i c o s ,  l o  q u e  l a  o b l i g ó  a  t r a n s f e r i r  
d i v e r s o s  p r o c e s o s  i n t e n s i v o s  e n  m a n o  d e  o b r a  a  s u s  p a í s e s  v e c i n o s  c o n  a b u n d a n c i a  d e  e s t e  r e c u r s o  
y  c o n  b a j o s  s a l a r i o s ,  y  d )  e l  i n t e r é s  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s  a s i á t i c o s  d e  r e f o r z a r  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  
m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  m e d i a n t e  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i l a  y  e n s a m b l a j e ,  a p r o v e c h a n d o  
l a s  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  d e  C e n t r o a m é r i c a  e n  t é r m i n o s  d e  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  c o s t o s  
l a b o r a l e s .
D e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  o c h e n t a  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  o r i e n t a r o n  s u s  e s f u e r z o s  a  f o m e n t a r  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s ;  e n  e s t a  e s t r a t e g i a  c o b r ó  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c i a  l a  i n d u s t r i a  
m a q u i l a d o r a ,  q u e  p e r m i t i r í a  r e i n s e r t a r  a  l a  r e g i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l ,  a s í  c o m o  r e s t a b l e c e r  
l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  h a c i a  é s t a .  E n  e s o s  a ñ o s  l o s  c i n c o  p a í s e s  a d e c u a r o n  l a s  l e y e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  c r e a r o n  i n c e n t i v o s  p a r a  l a  m a q u i l a  y  e s t a b l e c i e r o n  z o n a s  
d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  y  z o n a s  f r a n c a s .  E l  c a s o  d e  P a n a m á  e s  d i f e r e n t e ,  y a  q u e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  Z L C  s e  c e n t r a n  e n  l a  r e e x p o r t a c i ó n  d e  m e r c a n c í a s  s i n  m a y o r  p r o c e s a m i e n t o .
L a  r á p i d a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p l a n t a  m a q u i l a d o r a  e n  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  s e  h a c e  e v i d e n t e  a  
t r a v é s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  e s t a  a c t i v i d a d ,  c u y a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  
a n u a l  f u e  d e  3 0 %  e n t r e  1 9 9 0  y  1 9 9 9 .  E n  é s t a  d e s t a c a r o n  E l  S a l v a d o r ,  c o n  4 2 % ,  y  H o n d u r a s ,  c o n  
3 9 % .  C o s t a  R i c a  y  G u a t e m a l a  r e g i s t r a r o n  l o s  n i v e l e s  m á s  b a j o s :  1 9 %  y  2 0 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
A d e m á s ,  l a  s u m a  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  d u r a n t e  e s a  d é c a d a  l l e g ó  a  c e r c a  d e  1 0  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  S e  e s t i m a  q u e  5 3 %  d e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  p r o v i n o  d e  i n v e r s i o n i s t a s  
e s t a d o u n i d e n s e s  y  4 7 %  d e  a s i á t i c o s  ( C E P A L ,  2 0 0 1 b ) .
L a  i n v e r s i ó n  e n  m a q u i l a  d e  e x p o r t a c i ó n  p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  q u e  v a l e  l a  p e n a  
c o n s i d e r a r .  L o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  t r a n s f e r i d o s  a  l o s  p a í s e s  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e  p l a n t a s  
m a q u i l a d o r a s  l l e g a n  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  c o m o  p a r t e  d e  u n  p a q u e t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  c o n  
c a r á c t e r  t e m p o r a l ,  q u e  i n c l u y e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .  P o r  
e s t a  r a z ó n ,  s u  s e g u i m i e n t o  e s t a d í s t i c o  e s  d i f í c i l .  A d e m á s ,  l a s  e m p r e s a s  n o  r e p o r t a n  c o n  
r e g u l a r i d a d  s u s  a c t i v i d a d e s  a  l a s  a u t o r i d a d e s ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e  p i e r d a  l a  c o n t i n u i d a d  y  q u e  l a s  
c i f r a s  s i e m p r e  e s t é n  r e z a g a d a s .
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L a  m a q u i l a  e n  C e n t r o a m é r i c a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s u  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  y  
d e  l a  c o n f e c c i ó n ,  q u e  e n  1 9 9 5  r e p r e s e n t ó  e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A ,  
y  p o r  s u  a l t a  d e p e n d e n c i a  d e l  m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a  d o n d e  s e  d i r i g e  m á s  d e  9 0 %  d e  
s u s  v e n t a s  t o t a l e s .  A d e m á s ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e s t a d o u n i d e n s e  e n  d i c h a  i n d u s t r i a  e s  m u y  a l t o ,  
m o t i v a d o  p o r  e l  t r a t o  p r e f e r e n c i a l  a r a n c e l a r i o  q u e  r e c i b e  d e  l a  I C C  c u a n d o  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  
l o s  t e x t i l e s  y  p r e n d a s  d e  v e s t i r  s e  l l e v a  a  c a b o  c o n  m a t e r i a  p r i m a  e s t a d o u n i d e n s e .
2. Situación actual
E n  2 0 0 0  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  c o n t a b a n  e n  s u s  z o n a s  f r a n c a s  c o n  2  1 5 5  
e m p r e s a s ,  d i s t r i b u i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  1 0 8 8  e n  P a n a m á ,  4 0 1  e n  C o s t a  R i c a ,  2 2 0  e n  
G u a t e m a l a  y  l a s  r e s t a n t e s  4 4 6  e n  E l  S a l v a d o r ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a .  E n  t o t a l ,  e s t a s  e m p r e s a s  
g e n e r a r o n  e n  e l  m i s m o  a ñ o  3 7 3  4 0 9  e m p l e o s ,  c i f r a  4 9 %  s u p e r i o r  a  l a  d e  2 5 0  0 0 0  c o n  q u e  
c o n t a b a n  a  m e d i a d o s  d e  l o s  n o v e n t a  ( G i t l i ,  1 9 9 7 ) .  D e  e s t o s  e m p l e o s ,  3 3 . 6 %  s e  l o g r a r o n  e n  
H o n d u r a s ,  2 2 . 5 %  e n  E l  S a l v a d o r ,  1 6 . 5 %  e n  G u a t e m a l a ,  1 0 . 1 %  e n  N i c a r a g u a  y  e l  r e s t o  e n  
C o s t a  R i c a  y  P a n a m á .  E v i d e n t e m e n t e ,  e l  e m p l e o  p r o m e d i o  p o r  e m p r e s a  v a r í a  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  
c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s ,  a u n  t o m a n d o  e n  c u e n t a  p o s i b l e s  d e f i c i e n c i a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l o  q u e  s e  
e x p l i c a  p o r  l o s  t r e s  t i p o s  d e  a c t i v i d a d  p r e p o n d e r a n t e s  d e  e s t a s  e m p r e s a s :  m a n u f a c t u r a s ,  
i n f o r m á t i c a  y  o t r a s  e n  C o s t a  R i c a ;  s e r v i c i o s  d e  i m p o r t a c i ó n - e x p o r t a c i ó n  e n  P a n a m á ,  y  
m a n u f a c t u r a s  c o n  b a j o  v a l o r  a g r e g a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o n f e c c i ó n ,  e n  l o s  d e m á s  p a í s e s .
Cuadro 20
ISTMO CENTROAMERICANO*: NÚMERO DE EMPRESAS Y DE 









Istmo Centroamericano 2,155 100.0 373,409 100.0 173.3
MCCA 1067 49.5 358,068 95.9 335.6
Costa Rica a/ 401 18.6 49,346 13.2 123.1
El Salvador 190 OOOO 84,023 22.5 442.2
Guatemala b/ 220 10.2 61,800 16.5 280.9
Honduras 212 9.8 125,508 33.6 592
Nicaragua 44 2.1 37,391 10.1 849.8
Panamá 1,088 50.5 15,341 4.1 14.1
Fuentes: Costa Rica, Ministerio de Comercio Exterior (2001); El Salvador, Calderón, Claudia M., 
L. Barquero y C. Blanco (2001); Guatemala, The Services Group Inc. (2000) y Calderón, 
Claudia M., L. Barquero y C. Blanco (2001); Honduras, Banco Central de Honduras (2001) y 
FIDE (2002); Nicaragua, CNZF (2001), y Panamá Contraloría General de la República (2002); 
a/ Incluye tres regímenes de exportación.
b/ Cifras correspondientes a 1996.
* Sin incluir Belice.
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L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e s  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n ,  j u n t o  c o n  e l  b a j o  n i v e l  r e l a t i v o  d e  l o s  s a l a r i o s .  C i f r a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1 9 9 6  m u e s t r a n  q u e  e l  s a l a r i o  p r o m e d i o  e n  C o s t a  R i c a  ( 2 . 0 4  d ó l a r e s  p o r  h o r a )  
c a s i  d u p l i c a  a l  r e s t o  d e  p a í s e s  d e l  M C C A  ( 1 .0 5  e n  H o n d u r a s  y  1 .1 4  e n  G u a t e m a l a ) ,  y  q u e  e l  d e  
P a n a m á  s e  u b i c a  e n  u n  n i v e l  s u p e r i o r  a l  i n t e r m e d i o  d e  a m b o s  e x t r e m o s  ( 1 . 8 0  d ó l a r e s  p o r  h o r a ) ,  
c o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l  g r á f i c o  2 .
Grafico 2









Fuente: Gitli, Eduardo y R. Arce (2000).
1.5
0
L a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  y  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  s o n  m u y  
s i g n i f i c a t i v a s  e n  t é r m i n o s  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  m e r c a n c í a s ,  y a  q u e  
e n  2 0 0 0  r e p r e s e n t a r o n  5 6 . 7 %  d e  é s t a s ,  c o m o  s e  a p r e c i a  e n  e l  c u a d r o  2 1 .  L o s  p r o b l e m a s  d e  
r e g i s t r o  i m p i d e n  c o n t a r  c o n  m a y o r e s  p r e c i s i o n e s  p o r  p a í s ;  a u n  a s í ,  e s  p o s i b l e  i n f e r i r  a l g u n a s  
c o n s e c u e n c i a s .  L o s  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a  P a n a m á  ( 4  9 5 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s )  y  C o s t a  R i c a  (3  3 4 6  m i l l o n e s ) ,  a u n q u e  p o r  r a z o n e s  m u y  d i f e r e n t e s :  e n  e l  p r i m e r  p a í s  l o  
q u e  r e a l m e n t e  c u e n t a  e s  l a  r e e x p o r t a c i ó n ,  a p r o v e c h a n d o  l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  b r i n d a n  e l  C a n a l  y  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  d e s a r r o l l a d a  a l r e d e d o r  d e  é l  ( p u e r t o s  d e  a l t u r a ,  f e r r o c a r r i l ,  s i s t e m a  f i n a n c i e r o ,  
t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  e t c ) . ;  e n  e l  s e g u n d o  d e s t a c a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  c o n  d i f e r e n t e  
v a l o r  a g r e g a d o ,  d e s d e  t e x t i l e s  y  c o n f e c c i ó n  h a s t a  m i c r o p r o c e s a d o r e s  e l a b o r a d o s  p o r  l a  p l a n t a  d e  
I n t e l .  E n  E l  S a l v a d o r  e l  a u g e  d e  l a  m a q u i l a  t a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  p o r  s u s  n i v e l e s  d e  
e x p o r t a c i ó n  s e  u b i c a  e n  t e r c e r  l u g a r  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  y  d i c h o s  i n g r e s o s  r e p r e s e n t a n  5 5 %  
d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  H o n d u r a s  e s  e l  p r i m e r  e x p o r t a d o r  c e n t r o a m e r i c a n o  
d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o m o  m u e s t r a n  l a s  c i f r a s  d e l  p r o p i o  D e p a r t a m e n t o  d e  
C o m e r c i o  d e  e s e  p a í s .  S i n  e m b a r g o ,  s u  n i v e l  t o t a l  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i l a  e s  r e l a t i v a m e n t e  
b a j o :  5 4 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  q u e  s ó l o  r e p r e s e n t a n  2 6 . 5 %  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  
m e r c a n c í a s .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  p a í s  s i g u e n  r e p o r t a n d o  l a s  c i f r a s  d e  d i c h a  
a c t i v i d a d  c o n  r e f e r e n c i a  a  v a l o r  a g r e g a d o ,  h a c i e n d o  a l g u n o s  a j u s t e s ,  p o r  l o  q u e  l a  c o m p a r a c i ó n  




ISTMO CENTROAMERICANO*: EXPORTACIONES TOTALES, VALOR AGREGADO Y




Exp. maquila y 
zonas francas
Maquila y ZF/ 
exp.totales (%)
Istmo Centroamericano 19 605 2 786 11 121 56.7
MCCA 13 722 2 778 6 174 45.0
Costa Rica b/ 5 042 1 222 3 346 66.4
El Salvador 2 934 456 1 609 54.7
Guatemala c/ 3 026 374 374 12.4
Honduras 2 046 624 542 26.5
Nicaragua 674 102 300 44.5
Panamá 5 883 9 4 950 84.0
Fuentes: Cuadros 7, 8 y mismas 20.
* Sin incluir Belice
a/ Diferencia entre exportaciones e importaciones de la actividad maquiladora.
b/ Incluye los tres regímenes especiales de exportación.
c/ Cifra inferida a partir del valor agregado.
C o r r o b o r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  e n  l a s  e c o n o m í a s  d e l  M C C A  e l  h e c h o  
d e  q u e  e n  2 0 0 0  e l  v a l o r  b r u t o  d e  s u  p r o d u c c i ó n  r e p r e s e n t ó  u n a  p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  s u  P I B ,  
a u n q u e  v a r i a b l e  d e  a c u e r d o  c o n  c a d a  p a í s ,  y a  q u e  o s c i l a  d e s d e  1 . 1 %  e n  G u a t e m a l a  h a s t a  9 . 5 %  e n  
C o s t a  R i c a  y  1 1 . 2 %  e n  H o n d u r a s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 ) .
Gráfico 3













Fuente: Con base en Calderón, Claudia M., L. Barquero y C. Blanco (2001).
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L a  m a q u i l a  d e  e x p o r t a c i ó n  f u e  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  l a  a t r a c c i ó n  d e  I E D  d u r a n t e  l o s  
n o v e n t a .  E n  2 0 0 0 ,  p o r  e j e m p l o ,  a s c e n d i ó  e n  E l  S a l v a d o r  a  1 5 6 . 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e q u i v a l e n t e s  
a  8 %  d e  l a  I E D  a c u m u l a d a ;  e n  C o s t a  R i c a  l l e g ó  a  1 6 8 . 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e q u i v a l e n t e s  a  c e r c a  
d e  5 %  d e  l a  I E D  a c u m u l a d a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  a n a l i z a n  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  e s t o s  d o s  c a s o s  
n a c i o n a l e s ,  q u e  r e s a l t a n  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  y  p o r q u e  s o n  p a r a  l o s  q u e  s e  d i s p o n e  d e  m a y o r  
i n f o r m a c i ó n .
3. Costa Rica 20
E n  l o s  n o v e n t a  C o s t a  R i c a  d i s e ñ ó  u n a  p o l í t i c a  t e n d i e n t e  a  i n c e n t i v a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  
e x p o r t a d o r  n o  t r a d i c i o n a l ,  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  c o n s t i t u y e r a  u n  a t r a c t i v o  p a r a  
l o s  i n v e r s i o n i s t a s  p o t e n c i a l e s .  A s í ,  s e  c r e a r o n  l o s  t r e s  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o n  
q u e  c u e n t a  e l  p a í s  y  q u e  t i e n d e n  a  e q u i p a r a r s e  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  m a q u i l a  d e  e x p o r t a c i ó n :  
r é g i m e n  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o ,  r é g i m e n  d e v o l u t i v o  d e  d e r e c h o s  y  r é g i m e n  d e  z o n a  f r a n c a .  
L o s  t r e s  f u e r o n  d i s e ñ a d o s  p a r a  e m p r e s a s  c o n  v o c a c i ó n  e x p o r t a d o r a .
a )  E l  r é g i m e n  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o  p e r m i t e  a  l a s  e m p r e s a s  — p r o c e s a d o r a s  
b á s i c a m e n t e —  g o z a r  d e  u n  r é g i m e n  a d u a n e r o  l i b r e  d e  t o d o  t i p o  d e  i m p u e s t o s  c u a n d o  l a s  
m e r c a n c í a s  i n g r e s a n  a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  E s t a  e x o n e r a c i ó n  e s  v á l i d a  e n  e l  e n t e n d i d o  d e  q u e  l a s  
m e r c a n c í a s  d e b e r á n  r e e x p o r t a r s e  d e n t r o  d e  l o s  p l a z o s  e s p e c i f i c a d o s  e n  e l  r e g l a m e n t o ,  d e s p u é s  d e  
s e r  s o m e t i d a s  a  t r a n s f o r m a c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  r e c o n s t r u c c i ó n ,  m o n t a j e ,  e n s a m b l a j e  o  p r o c e s o s  
s i m i l a r e s .  A s í ,  p u e d e n  a c o g e r s e  a  e s t e  r é g i m e n  t o d a s  a q u e l l a s  f i r m a s  q u e  r e e x p o r t e n  e l  1 0 0 %  d e  
l a s  m e r c a n c í a s  i m p o r t a d a s  d e s p u é s  d e  s e r  s o m e t i d a s  a  d e t e r m i n a d o  p r o c e s o  o  q u e  d e s t i n e n  a l  
m e r c a d o  e x t e r n o  u n a  p r o p o r c i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  s u  p r o d u c c i ó n ,  c u y o  m o n t o  r e q u i e r e  l a  
a u t o r i z a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r .  E l  s i s t e m a  p e r m i t e  a  l a s  e m p r e s a s  b e n e f i c i a r s e  
d e  l a  s u s p e n s i ó n  e n  e l  p a g o  d e l  i m p u e s t o  d e  i m p o r t a c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  
g r u p o s  d e  p r o d u c t o s :  m a t e r i a  p r i m a ;  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s ;  p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s  q u e  s e  
i n c o r p o r e n  a  o t r o s  a r t í c u l o s  f i n a l e s  t r a n s f o r m a d o s  o  e n s a m b l a d o s  e n  e l  p a í s ;  e t i q u e t a s ,  m a r b e t e s  o  
s i m i l a r e s  q u e  s e  i n c o r p o r e n  a l  p r o d u c t o  p o r  r e e x p o r t a r ;  e n v a s e s ,  m a t e r i a l  d e  e m p a q u e  y  
e m b a l a j e s ;  m a t e r i a s  q u í m i c a s  o  d e  o t r a  n a t u r a l e z a  q u e  s e a n  d e t e r m i n a b l e s  e n  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  
n e c e s a r i a s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o ,  a u n q u e  s e  c o n s u m a n  o  d e s a p a r e z c a n  s i n  i n c o r p o r a r s e  
a l  p r o d u c t o  f i n a l ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e l  c o m b u s t i b l e ,  m o l d e s ,  d a d o s ,  m a t r i c e s ,  u t e n s i l i o s  y  o t r o s  
d i s p o s i t i v o s  q u e  s i r v a n  d e  c o m p l e m e n t o  a  o t r o s  a p a r a t o s ;  m u e s t r a s ,  m o d e l o s ,  p a t r o n e s  y  a r t í c u l o s  
s i m i l a r e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  y  p a r a  l a  i n s t r u c c i ó n  d e  p e r s o n a l ,  
m a q u i n a r i a ,  e q u i p o ,  p i e z a s ,  p a r t e s ,  a c c e s o r i o s  y  r e p u e s t o s  q u e  i n t e r v e n g a n  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
b )  E l  r é g i m e n  d e v o l u t i v o  d e  d e r e c h o s  p e r m i t e  a  l a s  e m p r e s a s  l a  d e v o l u c i ó n  d e  s u m a s  
e f e c t i v a m e n t e  p a g a d a s  o  d e p o s i t a d a s  a  f a v o r  d e l  f i s c o  p o r  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s ,  y  e s t á  d i r i g i d o  
a  c u a l q u i e r  e m p r e s a  p r e v i a m e n t e  i n s c r i t a  q u e  r e a l i c e  u n a  i m p o r t a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  i n s u m o s ,  
e n v a s e s  o  e m b a l a j e s  i n c o r p o r a d o s  a  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  y  q u e  a  s u  v e z  c u m p l a  c o n  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  r e g l a m e n t a r i a m e n t e .  A l  r e s p e c t o ,  l a  l e y  s e ñ a l a  q u e  t a l e s  m e r c a n c í a s  
n o  d e b e n  h a b e r  s i d o  o b j e t o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n ,  m e z c l a  o  c u a l q u i e r  o t r o  p r o c e s o ,  y
20 Esta sección está basada en Ministerio de Comercio Exterior (2001).
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q u e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e b e  r e a l i z a r s e  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  1 2  m e s e s ,  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  e s o s  p r o d u c t o s .
c )  E l  r é g i m e n  d e  z o n a  f r a n c a  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  y  
b e n e f i c i o s  q u e  o t o r g a  e l  e s t a d o  a  l a s  e m p r e s a s  q u e  r e a l i c e n  i n v e r s i o n e s  n u e v a s  e n  e l  p a í s .  S u  
á m b i t o  d e  c o b e r t u r a  e s  m á s  a m p l i o :  n o  s ó l o  l a s  i n d u s t r i a s  p r o c e s a d o r a s  d e  e x p o r t a c i ó n  p u e d e n  
a c o g e r s e  a  s u s  b e n e f i c i o s ,  s i n o  t a m b i é n  l a s  e m p r e s a s  c o m e r c i a l e s ,  l a s  d e  s e r v i c i o s ,  l a s  
a d m i n i s t r a d o r a s  d e  p a r q u e s  i n d u s t r i a l e s ,  l a s  e n t i d a d e s  d e d i c a d a s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  a s í  c o m o  l a s  
c o m p a ñ í a s  q u e  o p e r e n  a s t i l l e r o s  o  d i q u e s  s e c o s  o  f l o t a n t e s .  E n  e l  p r i m e r  g r u p o  s e  i n c l u y e n  t o d a s  
l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r o d u c c i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o  o  e n s a m b l a j e  d e  m e r c a n c í a s ;  e n  e l  s e g u n d o  s e  
c o n t e m p l a n  l a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  — n o  p r o d u c t o r a s — , e m p a c a d o r a s  o  d i s t r i b u i d o r a s .  I n c l u s i v e ,  
p u e d e n  o p t a r  p o r  e s t e  r é g i m e n  f i r m a s  q u e  v e n d a n  s e r v i c i o s  a  p e r s o n a s  f í s i c a s  o  j u r í d i c a s  c o n  
d o m i c i l i o  e n  e l  e x t e r i o r  o  a  c o m p a ñ í a s  b e n e f i c i a r i a s  d e l  p r o p i o  r é g i m e n .
E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n c e n t i v o s  d e  q u e  d i s f r u t a n  l a s  e m p r e s a s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  z o n a  
f r a n c a ,  s e  c u e n t a n :  e x e n c i ó n  d e  a r a n c e l e s  e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s  y  s e m i e l a b o r a d o s ,  c o m p o n e n t e s  y  p a r t e s ,  m a t e r i a l e s  d e  e m p a q u e  y  e n v a s e ,  a s í  c o m o  
o t r a s  m e r c a n c í a s  y  b i e n e s  r e q u e r i d o s  p a r a  s u  o p e r a c i ó n ;  e x e n c i ó n  d e  a r a n c e l e s  e n  l a  i m p o r t a c i ó n  
d e  m a q u i n a r i a ,  e q u i p o ,  a c c e s o r i o s  y  r e p u e s t o s ,  a s í  c o m o  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  s u  o p e r a c i ó n ,  p r o d u c c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  t r a n s p o r t e  — c h a s i s  c o n  c a b i n a  d e  u n a  o  d o s  
t o n e l a d a s  d e  c a p a c i d a d  d e  c a r g a ,  c a m i o n e s  o  c h a s i s  p a r a  c a m i o n e s ,  p i c k - u p  d e  u n a  o  d o s  
t o n e l a d a s  d e  c a p a c i d a d  d e  c a r g a ,  y  v e h í c u l o s  c o n  u n a  c a p a c i d a d  d e  1 5  p a s a j e r o s — ; e x e n c i ó n  d e l  
i m p u e s t o  d e  v e n t a s  y  c o n s u m o  s o b r e  l a s  c o m p r a s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ;  e x e n c i ó n  d e  t o d o  t r i b u t o  
q u e  p e s e  s o b r e  l a s  r e m e s a s  a l  e x t r a n j e r o ;  e x e n c i ó n  p o r  u n  p e r í o d o  d e  1 0  a ñ o s  d e l  p a g o  d e l  
i m p u e s t o  d e  t r a s p a s o  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s ;  e x e n c i ó n  d e  t o d o s  l o s  i m p u e s t o s  a  l a s  u t i l i d a d e s  p o r  
p e r í o d o s  q u e  o s c i l a n  e n t r e  l o s  8  y  1 2  a ñ o s  d e p e n d i e n d o  d e  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a  e m p r e s a ,  
y  l a s  e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  z o n a s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  t e n d r á n  d e r e c h o  a  u n a  b o n i f i c a c i ó n  
e q u i v a l e n t e  a l  1 0 %  d e  l a  s u m a  p a g a d a  p o r  s a l a r i o s  d u r a n t e  e l  a ñ o  i n m e d i a t o  a n t e r i o r .  E s t e  
p o r c e n t a j e  d i s m i n u i r á  d o s  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  a n u a l m e n t e  h a s t a  s u  t e r m i n a c i ó n  e n  e l  q u i n t o  a ñ o .  
L a s  e x e n c i o n e s  e s t á n  s u j e t a s  a  l o s  c o m p r o m i s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  y  a p r o b a d o s  p o r  e l  p a í s .
E n  l a  a c t u a l i d a d  e x i s t e n  4 0 1  e m p r e s a s  q u e  s e  b e n e f i c i a n  d e  e s t o s  t r e s  r e g í m e n e s ,  a u n q u e  
m á s  d e l  5 7 %  e s t á n  i n c l u i d a s  e n  e l  d e  z o n a  f r a n c a ,  3 6 %  e n  e l  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o  y  
ú n i c a m e n t e  7 %  e n  e l  d e v o l u t i v o  d e  d e r e c h o s .  L a s  2 2 9  e m p r e s a s  a d s c r i t a s  a l  r é g i m e n  d e  z o n a  
f r a n c a  e n  2 0 0 0  g e n e r a r o n ,  e n  c o n j u n t o ,  5 0 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o  d u r a n t e  e s e  p e r í o d o ,  m i e n t r a s  q u e  
l a s  d e l  r é g i m e n  d e f i n i t i v o  o  e l  d e n o m i n a d o  v e n t a n i l l a  ú n i c a  r e p r e s e n t a r o n  4 3 %  y  e l  d e  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o  s ó l o  7 % .
E n  1 9 8 6 ,  11  e m p r e s a s  l o c a l i z a d a s  e n  z o n a  f r a n c a  e x p o r t a b a n  7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  
g e n e r a b a n  2 0 0 0  e m p l e o s .  E n  2 0 0 0 ,  2 2 9  e m p r e s a s  a l  a m p a r o  d e  e s t e  r é g i m e n  e x p o r t a r o n  2  9 9 7  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  d i e r o n  e m p l e o  a  m á s  d e  3 4  0 0 0  p e r s o n a s .  S i  a  e s t o  s e  a ñ a d e  l o  p r o v e n i e n t e  
d e  l a s  f i r m a s  b a j o  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o ,  m á s  d e  6 5 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  p a í s  p r o v i e n e n  
d e  a l g ú n  r é g i m e n  e s p e c i a l ,  s i t u a c i ó n  q u e  t r a d u c i d a  a l  m e r c a d o  l a b o r a l  s i g n i f i c ó  e n  2 0 0 0  a l r e d e d o r  
d e  5 0  0 0 0  e m p l e o s  d i r e c t o s .
E l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  e s  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,  h a c i a  
d o n d e  s e  d i r i g i ó  6 7 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o  d u r a n t e  2 0 0 0 .  E l  s e g u n d o  f u e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  c o n
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1 9 % ;  e n  t e r c e r o  A s i a ,  c o n  8 % ,  y  e l  c u a r t o  A m é r i c a  C e n t r a l ,  c o n  3 % .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  r é g i m e n  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o ,  9 3 %  s e  d i r i g e  a l  
m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e ,  3 %  a l  d e  A m é r i c a  d e l  S u r  y  2 %  a  A m é r i c a  C e n t r a l .  D e n t r o  d e  e s t e  
r é g i m e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  s e  u b i c a n  e n  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  ( 9 3 % )  y  e l  r e s t o  s e  
d i s t r i b u y e  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m e d i c a m e n t o s ,  i n s e c t i c i d a s  y  f u n g i c i d a s ,  m u e b l e s  y  p u e r t a s  y  
s u s  m a r c o s .
4. El Salvador 21
L a  p r i m e r a  z o n a  f r a n c a  i n d u s t r i a l  d e  E l  S a l v a d o r  s e  f u n d ó  e n  1 9 7 4  e n  S a n  B a r t o l o ,  I l o p a n g o .  E n  
1 9 7 9  l a  z o n a  y a  a l b e r g a b a  a  1 4  e m p r e s a s ,  q u e  p o d í a n  i n t e r n a r  m a t e r i a s  p r i m a s  y  p r o d u c t o s  
s e m i e l a b o r a d o s  a  f i n  d e  t e r m i n a r l o s ,  e n s a m b l a r l o s  o  m a n i p u l a r l o s  c o n  m a n o  d e  o b r a  s a l v a d o r e ñ a .  
L a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  d e  l o s  o c h e n t a  o b l i g ó  a  l a  m a y o r í a  d e  e s t a s  c o m p a ñ í a s  a  c e r r a r  s u s  
p u e r t a s .  E n  1 9 8 6  e l  c a p i t a l  p r i v a d o ,  t a n t o  n a c i o n a l  c o m o  e x t r a n j e r o ,  i n i c i ó  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  
p r o p i e t a r i o  y  a d m i n i s t r a d o r  e n  l a s  z o n a s  f r a n c a s .  E n  e s e  m i s m o  a ñ o  s e  e m p e z ó  a  p e r m i t i r  a  l a s  
e m p r e s a s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  s u b c o n t r a t a r  a  t e r c e r a s  e m p r e s a s  r a d i c a d a s  f u e r a  d e l  r e c i n t o  p a r a  e l  
p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  i m p o r t a d o s .
A  p a r t i r  d e  1 9 9 0  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  y  a c t i v i d a d e s  c o n e x a s  s e  r e g u l a  
p o r  l a  L e y  d e l  R é g i m e n  d e  Z o n a s  F r a n c a s  y  R e c i n t o s  F i s c a l e s .  D e s d e  e n t o n c e s  s e  r e g i s t r a  u n a  
e x p a n s i ó n  a c e l e r a d a  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a ,  l o  q u e  c o n d u c e  a  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  m o d a l i d a d  
d e  r e c i n t o  f i s c a l ,  a h o r a  c o n o c i d o  c o m o  d e p ó s i t o  p a r a  p e r f e c c i o n a m i e n t o  a c t i v o  ( D P A ) .  E s t o  
p e r m i t e  a  c u a l q u i e r  e m p r e s a  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  t r a d i c i o n a l  c o n v e r t i r s e  e n  m a q u i l a d o r a  
y  g o z a r  d e  l a s  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s  q u e  o f r e c e  l a  l e y .  S u s  o p c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  s o n  m u y  
a m p l i a s ,  y a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  q u e  p u e d e  p a r t i c i p a r  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  a u m e n t a n ,  s e  
a c e p t a  l a  m o d a l i d a d  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  y  p r o d u c c i ó n  p a r c i a l  p a r a  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  s e  
d i v e r s i f i c a n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  c o m o  m a q u i l a  o  q u e  e s  p o s i b l e  i n s t a l a r  e n  
z o n a s  f r a n c a s .
D e  a c u e r d o  c o n  u n  e s t u d i o  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e  u n a  e n c u e s t a  a  m a q u i l a d o r e s ,  22 e s t a  
a c t i v i d a d  e s  u n a  a l t a  g e n e r a d o r a  d e  e m p l e o s ,  c o n c e n t r a d o s  e n  i n d i v i d u o s  c o n  n i v e l e s  d e  
e d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  t e r c e r  c i c l o  y  b a c h i l l e r a t o .  D e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  a ñ o s  d e  e s t u d i o  
a p r o b a d o s  e n  e s o s  n i v e l e s ,  6 %  s e  e m p l e a b a  e n  1 9 9 9  e n  d i c h a  a c t i v i d a d .  P r e d o m i n a n ,  s i n  
e m b a r g o ,  l o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  f o r m a l  d e  p r i m a r i a  y  t e r c e r  c i c l o ,  y a  q u e  s o n  l o s  q u e  s e  e x i g e n  
a  l o s  o b r e r o s .  E n  e l  c a s o  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ,  l o s  n i v e l e s  r e l e v a n t e s  s o n  b a c h i l l e r a t o ,  
l i c e n c i a t u r a  y ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  m a e s t r í a .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  p o r  g é n e r o  e n  e l  e m p l e o  v a r í a  
d e p e n d i e n d o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d :  e n t r e  l o s  o p e r a r i o s ,  8 0 %  s o n  m u j e r e s ;  e n  s u p e r v i s i ó n  y  
p u e s t o s  g e r e n c i a l e s ,  l a  m a y o r í a  s o n  h o m b r e s .
E l  7 0 %  d e  l a s  e m p r e s a s  e n c u e s t a d a s  m a n i f e s t ó  q u e  p r o p o r c i o n a  c a p a c i t a c i ó n  a  s u s  
t r a b a j a d o r e s ,  y  s e  o b s e r v ó  q u e  s o b r e  t o d o  l a s  f i r m a s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c u e n t a n  c o n  p l a n e s  
a n u a l e s  p a r a  t a l  f i n .  L a  c a p a c i t a c i ó n  s e  r e a l i z a  g e n e r a l m e n t e  e n  f o r m a  d i r e c t a ,  a u n q u e  e x i s t e n  
i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  q u e  p r e s t a n  a s i s t e n c i a  e n  e s t e  c a m p o .
21 E s t a  s e c c i ó n  s e  b a s a  e n  e l  t r a b a jo  d e  C a ld e r ó n ,  C l a u d i a  M . ,  L . B a r q u e r o  y  C . B la n c o  ( 2 0 0 1 ) .
22 D e r a s ,  C o r n e l io ,  S . Q u i n t a n a  y  R . T o r r e s  ( 2 0 0 0 ) .
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E l  g r u e s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  e n c u e s t a d a s  s e  
c o n c e n t r a  e n  e n s a m b l e  y  c o n f e c c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  y a  q u e  l a s  m a q u i l a d o r a s  s a l v a d o r e ñ a s  
e n  g e n e r a l  n o  t i e n e n  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  p r o d u c t o .  E l l o  i n d i c a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  
i n d u s t r i a  s u s t e n t a d a  e n  p o c o s  p r o d u c t o s  d i f e r e n t e s ,  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  p r o d u c i d a s  y  e s c a s a  
t e c n o l o g í a  d e  p u n t a .
D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e  l a  m a t r i z  d e  i n s u m o - p r o d u c t o ,  l a  m a q u i l a  s e  
d e s t i n a  a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  s i n  q u e  h a y a  r e g i s t r o s  d e  u t i l i z a c i ó n  i n t e r m e d i a  d e l  r e s t o  d e  l a  i n d u s t r i a  
p o r  e s e  c o n c e p t o .  D e  a h í  q u e  n o  s e  p r o d u c e n  e f e c t o s  h a c i a  d e l a n t e  p o r  e n c a d e n a m i e n t o s  d i r e c t o s  
e  i n d i r e c t o s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n .  C o n  t o d o ,  e x i s t e  u n a  g e n e r a c i ó n  d e  e f e c t o s  g l o b a l e s  h a c i a  a t r á s  
e n  r a z ó n  d e  l o s  i n s u m o s  a d q u i r i d o s  p o r  l a  m a q u i l a  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  e s p e c i a l m e n t e  s e r v i c i o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  a l q u i l e r  d e  e d i f i c i o s  y  e q u i p o ,  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o ,  a s í  c o m o  
e l e c t r i c i d a d  y  a g u a .  A u n q u e  e s t o  n o  s e  o b s e r v a  e n  l a  m a t r i z ,  e l  p r i n c i p a l  o r i g e n  d e  l a  m a t e r i a  
p r i m a  e s  e x t e r n o :  8 0 %  p r o v i e n e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ;  e l  r e s t o ,  c o n  c i f r a s  d e  e n t r e  3 %  y  4 % ,  
p r o c e d e  d e  C h i n a ,  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a ,  H o n g  K o n g  y  l a  p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n .
D e  l a s  e m p r e s a s  q u e  r e s p o n d i e r o n  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o ,  s ó l o  2 5 %  a f i r m a r o n  h a b e r  
t e n i d o  a l g ú n  c a m b i o  o  d i v e r s i f i c a c i ó n  e n  l a s  p r e n d a s  q u e  e l a b o r a n  d e s d e  q u e  o p e r a n  e n  
E l  S a l v a d o r .  E n  s u  m a y o r í a  a f i r m a r o n  q u e  h a b í a n  i n c u r s i o n a d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  r o p a  c o n  
m a y o r  a c a b a d o ,  c o m o  v e s t i d o s ,  p a n t a l o n e s ,  s h o r t s ,  s u é t e r e s ,  p i j a m a s  y  r o p a  d e  n i ñ o s .  E n  a l g u n o s  
c a s o s  s e  i n c l u y ó  e l  c o r t e ,  l a v a d o  y  b o r d a d o .
E l  7 5 %  d e  l a  I E D  i n v e r t i d a  e n  m a q u i l a  s e  h a  d i r i g i d o  a l  á r e a  d e  c o n f e c c i ó n  d e  p r e n d a s  d e  
v e s t i r  y  e l  2 5 %  a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s  d e  m i c r o c h i p s .  L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
m a t e r i a  p r i m a  p r o v i e n e n  e n  s u  m a y o r í a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  ( 7 8 % - 8 0 % ) ;  e l  r e s t o  l o  h a c e  d e  l a  
p r o v i n c i a  c h i n a  d e  T a i w á n ,  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a ,  H o n g  K o n g ,  C h i n a ,  H o n d u r a s  y  G u a t e m a l a .  L a s  
i m p o r t a c i o n e s  a s i á t i c a s  c o r r e s p o n d e n  s o b r e  t o d o  a  l a s  e m p r e s a s  m a q u i l a d o r a s  d e  e s o s  p a í s e s .
M á s  d e  8 0 %  d e  l a s  m a q u i l a d o r a s  e n c u e s t a d a s  r e a l i z a n  c o m p r a s  d e  i n s u m o s  e n  e l  m e r c a d o  
l o c a l .  S u s  a d q u i s i c i o n e s  i n c l u y e n  h i l o s ,  r e p u e s t o s  p a r a  m a q u i n a r i a ,  m a t e r i a l  d e  e m p a q u e  ( c a r t ó n  y  
b o l s a s ) ,  a g u j a s ,  c i e r r e s ,  v i ñ e t a s ,  b o t o n e s  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i l a  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  h a n  s i d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  
e n t r e  9 2 %  y  9 3 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o ,  l o  q u e  d e n o t a  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  E l  r e s t o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  h a  d i r i g i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  J a m a i c a ,  M é x i c o ,  C a n a d á ,  A l e m a n i a ,  F r a n c i a  y  
l o s  P a í s e s  B a j o s .  E l  7 1 %  d e  d i c h a s  e x p o r t a c i o n e s  e s  m a t e r i a  p r i m a  y  e l  r e s t a n t e  2 9 %  e s  v a l o r  
a g r e g a d o  o  c o m p o n e n t e  n a c i o n a l .  P o r  e j e m p l o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  a ñ o s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  h a n  m a n t e n i d o  u n a  r e l a c i ó n  m a t e r i a  p r i m a / v a l o r  a g r e g a d o  d e  7 0 / 3 0 ,  e n  t a n t o  q u e  
l a s  d i r i g i d a s  a  C a n a d á  h a n  v a r i a d o  d e  7 0 / 3 0  h a s t a  5 7 / 4 3 .  E n  e l  c a s o  d e  A l e m a n i a  l a  v a r i a c i ó n  h a  
s i d o  m a y o r ,  d e  9 0 / 1 0  a  6 0 / 4 0 ,  y  c o n  M é x i c o  d e  6 6 / 3 3  a  5 0 / 5 0 .  E s t o  d e m u e s t r a  q u e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s o n  l a s  m á s  i n f l e x i b l e s  e n  t é r m i n o s  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  v a l o r  
a g r e g a d o  n a c i o n a l .
L a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  o b e d e c e  a l  h e c h o  d e  q u e  l a s  m a q u i l a d o r a s  s a l v a d o r e ñ a s  s e  c l a s i f i c a n  
c o m o  d e  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  q u e  s e  b a s a n  e n  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  m a n u a l ,  s o n  
p l a n t a s  d e  e n s a m b l e  t r a d i c i o n a l  d e s v i n c u l a d a s  d e  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l ,  c o n  b a j o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o
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y  g r a n  d e p e n d e n c i a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a s  m a t r i c e s .  23 T o d a s  e s t a s  e m p r e s a s  s e  d e d i c a n  a  l a  
c o n f e c c i ó n  y  e n s a m b l e  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  e x c e p t o  u n a ,  q u e  e l a b o r a  m i c r o c h i p s .  N o  o b s t a n t e ,  s e  
o b s e r v ó  q u e  e x i s t e  t r a n s f e r e n c i a  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  I E D  a  l a  i n d u s t r i a  l o c a l  m e d i a n t e  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l ,  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  e s t r a t e g i a s  
d e  m e r c a d e o ,  s e g u r i d a d  l a b o r a l ,  p r o g r a m a s  d e  c a l i d a d ,  e t c .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  
n a c i o n a l  l a  c a p a c i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e s  m á s  l i m i t a d a .
L a  e n c u e s t a  m o s t r ó  u n a  b a j a  r o t a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a ,  y a  q u e  l a s  p l a n t a s ,  c a s i  t o d a s  c o n  
m á s  d e  5 0 0  t r a b a j a d o r e s ,  m a n i f e s t a r o n  q u e  p e r d í a n  o  i n c o r p o r a b a n  e n t r e  u n a  y  5 0  p e r s o n a s  
t r i m e s t r a l m e n t e .  E l  p r o b l e m a  d e  r o t a c i ó n  p o d r í a  a u m e n t a r  s i  l a  d e m a n d a  d e  t r a b a j o  l l e g a r a  a  
e x c e d e r  a  l a  o f e r t a ,  l o  c u a l  e s  p o c o  p r o b a b l e  e n  v i r t u d  d e  l a  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a  
e n  E l  S a l v a d o r .
L a  o p i n i ó n  d e  9 0 %  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  e n c u e s t a d o s  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  d e l  
p a í s  e s  q u e  l a  a d o p c i ó n  d e l  d ó l a r  e s t a d o u n i d e n s e  c o m o  m o n e d a  d e  c u r s o  l e g a l ,  c o n  l a  p a r i d a d  d e  
8 .7 5  c o l o n e s  p o r  d ó l a r  a  p a r t i r  d e l  1 d e  e n e r o  d e  2 0 0 1 ,  h a  t e n i d o  u n  i m p a c t o  f a v o r a b l e  e n  s u s  
a c t i v i d a d e s ,  p u e s  l e s  h a  f a c i l i t a d o  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  n e g o c i a c i o n e s ,  h a  r e d u c i d o  l o s  g a s t o s  e n  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  p a g o  y  h a  d i s m i n u i d o  l o s  i n t e r e s e s  p o r  p r é s t a m o s .
5. Conclusiones
L a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n  a  
l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  y  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X I  e s  q u e  e x i s t e  u n a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  
e n t r e  e s t a  a c t i v i d a d  y  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l .  D e b i d o  a  e s t a  r e l a c i ó n ,  y  
p a r t i c u l a r m e n t e  a  l a  d e p e n d e n c i a  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a  m a q u i l a  r e a c c i o n a  c o n  m u c h a  
s e n s i b i l i d a d  a  l o s  m o v i m i e n t o s  t a n t o  h a c i a  a r r i b a  c o m o  h a c i a  a b a j o  d e l  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l ,  
c o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s :  e n t r e  1 9 9 5  y  1 9 9 9 ,  c u a n d o  e l  P I B  m u n d i a l  
a v a n z ó  1 2 %  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u n d i a l e s  c r e c i e r o n  2 7 % ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  d i c h a  a c t i v i d a d  
e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  m u l t i p l i c ó  c i n c o  v e c e s .  E n  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  
d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  P I B  m u n d i a l  ( d e  4 %  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  a  1 %  e n  e l  s e g u n d o )  y  e n  e l  c o m e r c i o  
m u n d i a l  ( d e  2 0 %  a  2 %  e n  i g u a l  p e r í o d o ) ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a  m a q u i l a  d e  e x p o r t a c i ó n  
d e s c e n d i ó  9 . 2 %  e n  2 0 0 0  y  1 2 . 3 %  e n  2 0 0 1  ( C E P A L ,  2 0 0 2 a  y  2 0 0 2 b ) .  L a s  c i f r a s  d i s p o n i b l e s  s o b r e  
e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 2  m u e s t r a n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  s i g u e n  s i e n d o  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s .  T a n  s ó l o  e n  H o n d u r a s ,  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  d e  l a  
r e g i ó n  a l  m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e  e s t i m a  u n a  p é r d i d a  d e  e m p l e o s  e n  l a  m a q u i l a  d e  3 0 %  
c o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  m á x i m o  d e  1 3 0  0 0 0  a l c a n z a d o  e n  2 0 0 1 .  D i c h a  p é r d i d a  e s t á  a s o c i a d a  a l  
c i e r r e  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  4 0  e m p r e s a s  d e  l a s  m á s  d e  2 1 2  q u e  s e  t e n í a n  e n  2 0 0 1 ,  l o  c u a l  o c u r r i ó  
e n  r e s p u e s t a  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  ( L e i t z e l a r ,  G e r m á n ,  2 0 0 2 ) .
E s t a  s i t u a c i ó n  h a  e n s o m b r e c i d o  c o y u n t u r a l m e n t e  e l  p a n o r a m a  q u e  s e  a b r i ó  p a r a  l a  
i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  I V  C o n f e r e n c i a  M i n i s t e r i a l  d e  l a  O M C ,  c e l e b r a d a  e n  
n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1  e n  D o h a ,  Q a t a r ,  d o n d e  s e  d e c i d i ó  e x t e n d e r  h a s t a  e n e r o  d e  2 0 1 0  l o s  b e n e f i c i o s  
c o n t e m p l a d o s  e n  e l  A c u e r d o  s o b r e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r i a s ,  p o r  e l  q u e  s e
23 P a r a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  e s t a  i n d u s t r i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  v a l o r  a g r e g a d o  y  c o n  o t r a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  t e c n o l ó g ic a s ,  v é a s e  A l o n s o ,  J o r g e ,  J . C a r r i l l o  y  O . C o n t r e r a s  ( 2 0 0 0 ) .
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p e r m i t í a  a  l a s  z o n a s  f r a n c a s  g o z a r  d e  u n  r é g i m e n  f i s c a l  e s p e c i a l .  C u a n d o  s e  d i o  a  c o n o c e r  e s a  
d e c i s i ó n ,  s e  m a n i f e s t ó  u n  e n o r m e  j ú b i l o  e n  l a  r e g i ó n ;  h o y  d í a ,  s i n  e m b a r g o ,  h a y  c i e r t a  d e c e p c i ó n  
a  c a u s a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  v e n t a s ,  e l  c i e r r e  d e  e m p r e s a s  y  l a  p é r d i d a  d e  f u e n t e s  d e  t r a b a j o .
E l  e s p e c t r o  d e  2 0 1 0  y  l a  v u l n e r a b i l i d a d  n o  s ó l o  d e  l a  m a q u i l a  t e x t i l ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  d e  
a l t a  t e c n o l o g í a ,  c o m o  l o  m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a  d e  C o s t a  R i c a ,  e v i d e n c i a n  l a  n e c e s i d a d  d e  
r e p l a n t e a r s e  e l  f u t u r o  d e  e s t a  i n d u s t r i a  h a c i a  a c t i v i d a d e s  c o n  m á s  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o ,  m a y o r  
t r a n s f e r e n c i a  t e c n o l ó g i c a ,  m á s  a p r e n d i z a j e ,  m a y o r e s  e n c a d e n a m i e n t o s  h a c i a  d e l a n t e  y  h a c i a  a t r á s ,  
m e r c a d o s  m á s  a m p l i o s  ( l a  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e s  a p l a s t a n t e ) ,  s a l a r i o s  m á s  a l t o s  y  
m a y o r  i n t e g r a c i ó n  i n t r a z o n a l .
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VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
A u n q u e  d u r a n t e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  n o  l o g r a r o n  a v a n c e s  
e s p e c t a c u l a r e s  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n ,  s í  a l c a n z a r o n  p r o g r e s o s  t é c n i c o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  p r o c e s o .  U n o  d e  e l l o s  f u e  l a  c o n s o l i d a c i ó n  e n  l a  d i s p e r s i ó n  d e l  a r a n c e l  
e x t e r n o  c o m ú n  p a r a  l o s  c i n c o  p a í s e s  d e l  M C C A ,  q u e  s e  u b i c ó  e n t r e  0 %  y  1 5 % ,  g r a c i a s  a  q u e  a  
p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 2  s e  m a t e r i a l i z ó ,  d e s p u é s  d e  u n  p r o c e s o  i n i c i a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  h o n d u r e ñ o  e n  
2 0 0 1 ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  a r a n c e l  d e  1 %  q u e  a p l i c a b a  d i c h o  p a í s  a  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  
p r i m a s  y  b i e n e s  d e  c a p i t a l  p r o v e n i e n t e s  d e  t e r c e r o s .  O t r o  a v a n c e  f u e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  
d i s c r e c i o n a l i d a d  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  m o d i f i c a r  s u s  p a r t i d a s  a r a n c e l a r i a s  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
c l á u s u l a s  d e  s a l v a g u a r d i a ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  t r a s p a s o  d e  d i c h a s  c l á u s u l a s  a  l a  p a r t e  I I  d e l  
A r a n c e l  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I m p o r t a c i o n e s ,  l o  q u e  i m p l i c a  q u e  e n  e l  f u t u r o  d e b e r á n  a j u s t a r s e  a  
l o s  p a r á m e t r o s  f i j a d o s  p a r a  c a d a  p a í s  e n  l a s  l i s t a s  e s p e c í f i c a s  a p r o b a d a s  p o r  l a  O M C .  E l  t e r c e r  
l o g r o  f u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  a  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  
i n i c i a d a s  c u a t r o  a ñ o s  a n t e s  p o r  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a ,  c o n  l o  q u e  s u b i ó  a  c u a t r o  e l  n ú m e r o  d e  
p a í s e s  q u e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  c o m p a r t i r á n  u n  t e r r i t o r i o  c o m e r c i a l  c o m ú n ,  c o n  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e  
b i e n e s ,  u n a  v e z  i n t e r n a d o s  e n  c u a l q u i e r a  d e  e l l o s ;  l i b r e  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  
a s o c i a d o s  a l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s ;  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n ;  a d m i n i s t r a c i ó n  a d u a n e r a  c o m ú n ;  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e x t e r n a  c o m ú n ;  n o r m a t i v a  c o m e r c i a l  u n i f o r m e  y  u n  m e c a n i s m o  a c o r d a d o  p a r a  
l a  r e c a u d a c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s .
E s t e  í m p e t u  t é c n i c o  n o  t u v o  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  c o n t r a p a r t i d a  p o l í t i c a ,  a  c a u s a  d e  l a s  
m ú l t i p l e s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n  e l  n i v e l  b i l a t e r a l  e x h i b i e r o n  l o s  p a í s e s ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  c o n  
a f e c t a c i o n e s  s e n s i b l e s  s o b r e  l o s  f l u j o s  c o m e r c i a l e s ,  c o m o  e l  a r a n c e l  u n i l a t e r a l  d e  3 5 %  i m p u e s t o  
p o r  N i c a r a g u a  a  l o s  p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  d e  H o n d u r a s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9  ( “ i m p u e s t o  p o r  l a  
s o b e r a n í a ” ) .  A s i m i s m o ,  c a b e  m e n c i o n a r  l a  l e n t i t u d  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c a s i  t o d a s  l a s  
a d u a n a s ,  y  l a  p r o t e c c i ó n  n o  a r a n c e l a r i a  a l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  c o m o  e l  q u e s o  
a r t e s a n a l  p o r  p a r t e  d e  E l  S a l v a d o r ,  q u e  a f e c t a  p a r t i c u l a r m e n t e  a  N i c a r a g u a ;  e l  p o l l o  e n  e l  m i s m o  
p a í s ,  q u e  p e r j u d i c a  a  G u a t e m a l a ;  l a  c e b o l l a  e n  C o s t a  R i c a ,  q u e  c a u s a  p r o b l e m a s  p a r t i c u l a r e s  a  
N i c a r a g u a ,  y  l a  p a p a  e n  H o n d u r a s ,  c o n  e f e c t o s  s o b r e  G u a t e m a l a .  L a  s o l u c i ó n  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  
d e p e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  v o l u n t a d  p o l í t i c a ,  y  e n  e s t e  t e r r e n o  l o s  a v a n c e s  f u e r o n  l i m i t a d o s  
d u r a n t e  2 0 0 0 - 2 0 0 1 .
M i e n t r a s  t a n t o ,  n u e v o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m o s t r a r o n  q u e  l a  e c o n o m í a  d e  l a  r e g i ó n  d e b e r á  
e n f r e n t a r  p r o b l e m a s  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  c o m o  s u c e d i ó  s o b r e  t o d o  e n  2 0 0 1 ,  s i  n o  s e  h a c e n  a j u s t e s  d e  
f o n d o  e n  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r n a  y  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  P a r t i c u l a r m e n t e  
i m p o r t a n t e  f u e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  p r e c i p i t a d a  p o r  e x p e c t a t i v a s  d e  m e r c a d o  q u e  n o  s e  
m a t e r i a l i z a r o n  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  p o r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  11  
d e  s e p t i e m b r e  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l o  q u e  a f e c t ó  s e n s i b l e m e n t e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s  a  
d i c h o  p a í s  y  a  o t r a s  p a r t e s  d e l  m u n d o  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  d e  a r t í c u l o s  e l e c t r ó n i c o s  ( c a s o  
p a r t i c u l a r  d e  I n t e l  C o s t a  R i c a ) ,  e s  d e c i r ,  a  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n  e n  s u  c o n j u n t o .  
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  t a m b i é n  i n f l u y ó  n e g a t i v a m e n t e  l a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é  e n  2 0 0 1  p o r  
c u a r t o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  c o m b i n a d a  c o n  m e n o r e s  v e n t a s  d e  b a n a n o  a l  e x t e r i o r ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  
p r e c i o s  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  i m p o r t a d a s  p o r  l a  r e g i ó n  s e g u í a n  a u m e n t a n d o .  E l l o  d e t e r m i n ó  q u e  s e
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v o l v i e r a n  a  d e t e r i o r a r  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  p a í s e s  y  q u e  s ó l o  
p o r  c a f é  y  b a n a n o  d e j a r a n  d e  i n g r e s a r  a  l a  r e g i ó n  8 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e q u i v a l e n t e s  a  1 .1 %  
d e l  P I B  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  d e  h a b l a  h i s p a n a  d e l  I s t m o .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  l o s  a t e n t a d o s  d e l  11  d e  
s e p t i e m b r e  d e s a c e l e r a r o n  e l  i n g r e s o  d e  d i v i s a s  a  l a  r e g i ó n  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
A u n q u e  d i c h a  a c t i v i d a d  p a r e c e  h a b e r s e  r e s t a b l e c i d o  m e s e s  d e s p u é s  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  e l  
h e c h o  e v i d e n c i ó  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  d i v i s a s  p o r  v i s i t a n t e s  e x t r a n j e r o s ,  s o b r e  t o d o  
e n  G u a t e m a l a ,  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á .  P o r  ú l t i m o ,  l o s  p r o b l e m a s  d e l  11  d e  s e p t i e m b r e ,  
c o m b i n a d o s  m e s e s  m á s  t a r d e  c o n  e l  c o n f l i c t o  d e l  O r i e n t e  M e d i o ,  t u v i e r o n  u n  e f e c t o  i m p o r t a n t e  
e n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p e t r ó l e o ,  q u e  s u b i e r o n  c a s i  2 0 %  e n t r e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1  y  
a b r i l  d e  2 0 0 2 .  E s t o  c o n t r i b u y ó  a  d e t e r i o r a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  c o r t o  p l a z o  d e  l a  r e g i ó n ,  
d e p e n d i e n t e  c a s i  e n  s u  t o t a l i d a d  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s  i m p o r t a d o s .
C o m o  s u c e d i ó  c o n  l o s  e f e c t o s  d e l  h u r a c á n  M i t c h ,  e s  p o s i b l e  q u e  e n  e l  c o r t o  p l a z o  a l g u n o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  t i e n d a n  a  a p l a z a r  s u s  a v a n c e s  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n  y  a  c o n c e n t r a r s e  m á s  
e n  p a l i a r  i n t e r n a m e n t e  l o s  e f e c t o s  d e l  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l .  É s t a  n o  s e r í a ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  
d e c i s i ó n  a d e c u a d a ,  s o b r e  t o d o  a  l a  l u z  d e l  e v e n t u a l  i n i c i o  d e  n e g o c i a c i o n e s  f o r m a l e s  c o n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  l a  f i r m a  d e  u n  T L C  y  e n  v í s p e r a s  d e  l a s  p r i m e r a s  i n v e r s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  e l  P l a n  P u e b l a - P a n a m á .  A d e m á s ,  l a  d e c l i n a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f é  o b l i g a  a  l a  r e g i ó n  a  
r e p l a n t e a r  e l  m o d e l o  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t e  p r o d u c t o  y  a  c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  a q u e l l a s  v a r i e d a d e s  m e j o r  c o t i z a d a s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  y / o  m e n o s  v u l n e r a b l e s  
a  l o s  v a i v e n e s  d e  l o s  p r e c i o s ,  c o m o  e l  c a f é  o r g á n i c o .
P o r  s u p u e s t o ,  n o  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  m a n t e n e r  u n a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n  
e s p e c i a l i z a d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  p r e n d a s  d e  v e s t i r .  P a r a  s e g u i r  s i e n d o  c o m p e t i t i v a  s e  d e b e n  
i n c o r p o r a r  a  e l l a  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  y  a u m e n t a r  s u  v a l o r  a g r e g a d o .  L a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  
m u e s t r a  q u e  l a s  i n d u s t r i a s  m a q u i l a d o r a s  t e x t i l  y  d e  l a  c o n f e c c i ó n  s o n  m u y  v o l á t i l e s  y  p r o c l i v e s  a  
t r a s l a d a r s e  a  l a s  r e g i o n e s  c o n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  b a j o s ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  s a l a r i a l e s .  
V a l e  a q u í  c o n s i d e r a r  e l  c a s o  d e  C h i n a ,  a h o r a  m i e m b r o  d e  p l e n o  d e r e c h o  d e  l a  O M C ,  p o r  l o  q u e  
l a s  p r e n d a s  d e  v e s t i r  q u e  f a b r i c a  i n g r e s a n  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p a r i d a d  
c o n  e l  r e s t o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n .  A s i m i s m o ,  C h i n a  t i e n d e  a  s e r  u n  m a y o r  r e c e p t o r  
d e  I E D  y  s u s  p r o d u c t o s  h a b r á n  d e  c o m p e t i r  a b i e r t a m e n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  l o c a l e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  
l a  r e g i ó n ,  c o n  c o s t o s  d i f í c i l e s  d e  i g u a l a r  e n  i n d u s t r i a s  c o m o  l a  t e x t i l  y  d e  l a  c o n f e c c i ó n ,  y  e n  
r a m a s  c o m o  l a  d e  j u g u e t e s ,  m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a  y  e l e c t r ó n i c a ,  p o r  c i t a r  s ó l o  a l g u n a s .
A n t e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l o s  i n d u s t r i a l e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e b e n  p r e p a r a r s e  c o n  
e s q u e m a s  c o m p e t i t i v o s ,  b a s a d o s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  e f i c i e n c i a ,  y  b u s c a r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  
a q u e l l a s  á r e a s  i n d u s t r i a l e s  d o n d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  s e a n  m á s  a l t a s ;  e s  d e c i r ,  d e b e n  c o n s i d e r a r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  d i s e ñ a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o m p e t i t i v a  a  l a  l u z  d e  l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n  l a  q u e  
s e a n  l o s  c o s t o s ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  o r g a n i z a c i o n a l  l o s  a s p e c t o s  
q u e  d e f i n a n  s u s  n i c h o s  d e  c o m p e t e n c i a  ( v é a s e  M i c h a e l  P o r t e r ,  1 9 8 2 ) .
E l  t e m a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  s e  r e f o r z a r á  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  r e c o n o z c a  q u e  l a  v i n c u l a c i ó n  
c o n  e l  e x t e r i o r  e s  u n a  v í a  i m p o r t a n t e  p a r a  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o .  S i  s e  s i g u e  a c t u a n d o  
i n d i v i d u a l m e n t e ,  l o s  p a í s e s  c o n  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  d e  l a  r e g i ó n  n e g o c i a r á n  m e n o s  
a c u e r d o s ,  t r a t a d o s  y  o t r o s  m e c a n i s m o s  d e  v i n c u l a c i ó n  e x t e r n a  y  t e n d e r á n  a  d e p e n d e r  m á s  d e  s u s  
m e r c a d o s  i n t e r n o s ,  l o  q u e  i r á  a  c o n t r a c o r r i e n t e  d e  l a s  t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s .  E s o  e s t á  s u c e d i e n d o  
e n  H o n d u r a s ,  q u e  s ó l o  t i e n e  v i g e n t e  s u  t r a t a d o  c o n  M é x i c o ,  y  e n  N i c a r a g u a ,  q u e  p r e s e n t a  c o m o
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v i g e n t e  e l  d e  M é x i c o  y  c o m o  s u s c r i t o s  d o s  m á s :  c o n  C h i l e  y  c o n  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l o s  p a í s e s  m á s  p r o c l i v e s  a  n e g o c i a r  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  c o n  t e r c e r o s  s i g u e n  s i e n d o  
l o s  q u e  e x h i b e n  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .  E n  e s t e  c a m p o  n o  s e  h a  c u m p l i d o  e l  
p r i n c i p i o  d e  q u e  l a  v e l o c i d a d  d e l  c o n v o y  l a  f i j a  e l  f u r g ó n  m á s  l e n t o ;  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e s  
p o s i b l e  m á s  b i e n  q u e  e s e  c o n v o y  a p e n a s  s e  h a y a  l o g r a d o  m a n t e n e r  e n g a n c h a d o .
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  s e a  m á s  s ó l i d a ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  t e n d r á n  u n a  
m a y o r  c a p a c i d a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u  e c o n o m í a  l o c a l ,  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  
y  d e f e n d e r  s u s  m e r c a d o s  l o c a l e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e s l e a l .  C o m o  h a  m a n i f e s t a d o  l a  S e c r e t a r í a  
E j e c u t i v a  d e  l a  C E P A L :  “ A  m e d i d a  q u e  s e  c o n s o l i d e n  m e r c a d o s  c o m u n e s  y  s e  d e s a r r o l l e  u n  
p r o c e s o  a c t i v o  d e  i n v e r s i ó n  i n t r a r r e g i o n a l ,  l o s  a c u e r d o s  s o b r e  c o m p e t e n c i a  y ,  a  l a  l a r g a ,  l a  
a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  c o m u n e s  a l  r e s p e c t o ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s  p r e v a l e c e r á n  s o b r e  l a s  n o r m a s  d e  
c o m p e t e n c i a  d e s l e a l  q u e  r e g u l a n  e x c l u s i v a m e n t e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  U n  m a r c o  d e  e s t a  
n a t u r a l e z a  p e r m i t i r á ,  a d e m á s ,  h a c e r  f r e n t e  c o n  m a y o r  e f i c a c i a  a  l a s  p o s i b l e s  p o l í t i c a s  
a n t i c o m p e t i t i v a s  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s ”  ( C E P A L ,  2 0 0 2 e :  3 8 ) .
I n c l u s o  l a s  e c o n o m í a s  m á s  f u e r t e s  d e  l a  r e g i ó n  s o n  v u l n e r a b l e s  i n d i v i d u a l m e n t e  y  n o  
p o d r á n  l o g r a r  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  a u t ó n o m a s  s i  e n  s u s  f r o n t e r a s  h a y  p o b r e z a  y  s i  e x i s t e  
d e s i g u a l d a d  r e g i o n a l .  C o m o  m a n i f i e s t a n  V í c t o r  B u l m e r - T h o m a s  y  A .  D o u g l a s  K i n c a i d  e n  u n o  d e  
l o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  m á s  c o m e n t a d o s  d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  ( 2 0 0 0 : 4 ) :  “ P r o f u n d i z a r  l a  
i n t e g r a c i ó n  e s  u n  a s p e c t o  i n d i s p e n s a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  a  n i v e l  r e g i o n a l .  E n t r e  l a s  v e n t a j a s  q u e  u n a  
r e g i ó n  o f r e c e  a  s u s  p a r t e s  i n t e g r a n t e s  s e  d e s t a c a n  u n a  m a y o r  c o m p e t i t i v i d a d ,  u n a  m a y o r  
c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a c i ó n ,  m e j o r  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s  d e  c a p i t a l ,  y  u n  e f i c a z  a p o r t e  
a l  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i ó n  d e m o c r á t i c a  a  n i v e l  n a c i o n a l .  E s t a s  v e n t a j a s ,  d e  s u y o  t r a s c e n d e n t e s  
p a r a  l o s  p a í s e s  g r a n d e s ,  t i e n e n  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  e n  e l  c a s o  d e  l a s  n a c i o n e s  p e q u e ñ a s .  U n  
m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a r g o  p l a z o  p a r a  A m é r i c a  C e n t r a l  d e b e  i n c l u i r  a  t o d o s  l o s  p a í s e s .  
E l a b o r a r  p o l í t i c a s  q u e  b e n e f i c i e n  a  l a s  e c o n o m í a s  m á s  p u d i e n t e s  y  p u j a n t e s  n o  e s  d i f í c i l ;  p e r o  
p a í s e s  c o m o  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  e s t á n  m u y  r e z a g a d o s  c o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  l a  r e g i ó n  e n  
t é r m i n o s  d e  i n g r e s o  p e r  c á p i t a ,  y  s e  a d v i e r t e n  p o c a s  p e r s p e c t i v a s  d e  u n a  c o n v e r g e n c i a  t e m p r a n a .  
U n a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  b r e c h a  p r o d u c i r í a  p r e s i o n e s  m i g r a t o r i a s ,  d e s e s t a b i l i z a c i ó n  a  l a  r e g i ó n  y  
p e r p e t u a r í a  l a  p e r c e p c i ó n  n e g a t i v a  d e l  m u n d o  e x t e r i o r . ”
O t r o s  d o c u m e n t o s  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  r e g i ó n ,  c o m o  e l  p r e s e n t a d o  e n  M a d r i d  
e n  m a r z o  d e  2 0 0 1 ,  a  p r o p ó s i t o  d e  l a  R e u n i ó n  d e l  G r u p o  C o n s u l t i v o  R e g i o n a l  p a r a  l a  
T r a n s f o r m a c i ó n  y  M o d e r n i z a c i ó n  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  c o i n c i d e n  e n  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s :  E n  é s t e  s e  m a n i f i e s t a  q u e  “ . . . l a  i n t e g r a c i ó n  
c e n t r o a m e r i c a n a ,  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  e s  u n  p r o c e s o  q u e  h a  p e r s i s t i d o  a  p e s a r  d e  h a b e r  
c o n f r o n t a d o  d i f i c u l t a d e s  d e  í n d o l e  d i s t i n t a ,  i n c l u y e n d o  d e s d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  h a s t a  
c o n f r o n t a c i o n e s  a r m a d a s ,  t a n t o  i n t e r n a s  c o m o  e n t r e  a l g u n o s  d e  l o s  p a í s e s  [ . . . ]  A l  c o n t r a r i o  d e  l o s  
o b j e t i v o s  d e  o t r o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  o t r a s  r e g i o n e s  e n  l a s  c u a l e s  e l  p r o p ó s i t o  e s  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  u n i d a d  m a y o r  o  d e  u n  e s p a c i o  a m p l i a d o ,  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  e s  
r e a l m e n t e  u n  c o m p l e m e n t o  a  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o ”  ( S I C A  2 0 0 1 ,  a n e x o :  1 3 ) .
E l  i m p u l s o  a  l a  i n t e g r a c i ó n  e x p r e s a d o  e n  l a  R e u n i ó n  d e  M a d r i d  q u e d ó  p l a s m a d o  t a m b i é n  
e n  l a  d e c l a r a c i ó n  c o n j u n t a  d e l  e v e n t o ,  e n  c u y o  n u m e r a l  9  l o s  m a n d a t a r i o s  d e  l o s  s i e t e  p a í s e s  d e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  e l  p r e s i d e n t e  d e  E s p a ñ a  m a n i f i e s t a n :  “ C o m p a r t i m o s  e l  c o n v e n c i m i e n t o  
d e  q u e  e l  a v a n c e  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  e n  C e n t r o a m é r i c a  e s  u n  f a c t o r  c l a v e  p a r a
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i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  l a  r e g i ó n .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  m a n i f e s t a m o s  n u e s t r o  
f i r m e  a p o y o  a  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  e f e c t ú a n  p a r a  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l a  z o n a  d e  l i b r e  
c o m e r c i o  r e g i o n a l ,  a s í  c o m o  l o s  q u e  r e a l i z a n  a l g u n o s  p a í s e s  p a r a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  u n i ó n  
a d u a n e r a  c o m o  p a s o s  p r e v i o s  a  u n a  f u t u r a  u n i ó n  e c o n ó m i c a ”  ( S I C A ,  2 0 0 1 ) .
A  e s t e  e s p í r i t u  h a y  q u e  a g r e g a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p r o v e c h a r  v a r i o s  e l e m e n t o s  
c o y u n t u r a l e s ,  e n t r e  e l l o s :  l a  n e c e s i d a d  d e  a c t u a r  c o o r d i n a d a m e n t e  s i  d e  v e r d a d  s e  q u i e r e  n e g o c i a r  
u n  T L C  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  ( l o  q u e  a ú n  n o  h a  l o g r a d o  C h i l e  e n  m a t e r i a  d e  n e g o c i a c i ó n  
b i l a t e r a l  d e  u n  T L C  c o n  e s e  p a í s ,  e s  m u y  d i f í c i l  q u e  l o  c o n s i g a n  a i s l a d a m e n t e  c i n c o  o  s i e t e  p a í s e s  
d e  l a  r e g i ó n ) ;  e l  a r r i b o  a l  p o d e r  e n  2 0 0 2  d e  t r e s  n u e v o s  p r e s i d e n t e s  c o n  v o c a c i ó n  i n t e g r a c i o n i s t a  
( H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a  y  C o s t a  R i c a ) ;  l a  c o o r d i n a c i ó n  q u e  i m p l i c a  l l e v a r  a  c a b o  l o s  t r a b a j o s  d e l  
P l a n  P u e b l a - P a n a m á ,  d o n d e  y a  h a y  e l e m e n t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  i m p o r t a n t e s  c o m o  l a  r e d  c a r r e t e r a  y  
l a s  i n t e r c o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s ,  24 l a  e x i s t e n c i a  d e  f u e r t e s  b a s e s  d e  i n t e g r a c i ó n  n o  f o r m a l  e n  
s e c t o r e s  c o m o  e l  c o m e r c i a l ,  e l  f i n a n c i e r o  y  e l  l a b o r a l ,  y  l a  m a n i f i e s t a  d i s p o s i c i ó n  d e  P a n a m á  d e  
a c e r c a r s e  c a d a  v e z  m á s  a  l o s  e s f u e r z o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l e s ,  a  p a r t i r  d e  u n  e s q u e m a  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  p o r  á r e a s ,  q u e  p e r m i t a  a b a t i r  c o s t o s  y  h a c e r  m á s  c o m p e t i t i v o  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
a l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  T o d o  e l l o  h a c e  d e l  a c t u a l  u n  m o m e n t o  p r o p i c i o  p a r a  r e l a n z a r  l a  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
E s  c i e r t o  q u e  a l g u n o s  p a í s e s  n o  s e  i n t e g r a n  m á s  p o r q u e  e s t á n  e n  d e s a c u e r d o  c o n  c i e r t a s  
e s f e r a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .  A  a l g u n o s  s ó l o  l e s  i n t e r e s a n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  d e  é s t a  y  l e s  
p r e o c u p a  q u e  s e  a s o c i e n  a  u n a  m a y o r  v i n c u l a c i ó n  e n  l o s  m a r c o s  p o l í t i c o ,  j u r í d i c o  y  j u d i c i a l ;  o t r o s  
d a n  e n o r m e  p e s o  a  l o s  a s p e c t o s  p o l í t i c o s  y  v e n  a  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  c o m o  u n  o b j e t i v o  d e  
m á s  l a r g o  p l a z o .  L a s  e x p e r i e n c i a s  d e  o t r a s  r e g i o n e s  q u e  e n  a l g ú n  m o m e n t o  p a s a r o n  p o r  p r o c e s o s  
d e  i n t e g r a c i ó n  s i m i l a r e s  e s  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  d i c h a  i n t e g r a c i ó n  s o n  f a v o r a b l e s  p a r a  t o d a s  l a s  
p a r t e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e n .  L o s  c a s o s  d e  
E s p a ñ a ,  I r l a n d a ,  G r e c i a  y  P o r t u g a l  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  C o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  E u r o p e a ,  y  
p o s t e r i o r m e n t e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  s o n  e l o c u e n t e s  a l  r e s p e c t o .
C o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  e l  m a r c o  n o r m a t i v o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  u b i c a d a s  e n  s e c t o r e s  m u y  
d i n á m i c o s  t i e n d e  a  p e r d e r  v i g e n c i a  o  a  d e s a c t u a l i z a r s e .  L a  e x p e r i e n c i a  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  
m u n d o  y  d e  l o s  ó r g a n o s  m u l t i l a t e r a l e s ,  r e g i o n a l e s  y  b i l a t e r a l e s  e s  q u e  e l  c o m e r c i o  y  l o s  f l u j o s  d e  
c a p i t a l  e n  u n  e n t o r n o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e m a n d a n  u n a  r e a d e c u a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  l o s  m a r c o s  
l e g a l e s  e n  t o d o s  s u s  n i v e l e s .  L a  r e n o v a c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  p o l í t i c o  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n  e s  
u n a  m e t a  q u e  n o  e n t r a  e n  c o n f l i c t o  c o n  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  m á s  a m p l i a s ,  i n c l u i d a s  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  A L C A  ( C E P A L ,  2 0 0 2 e :  3 7 ) .  R e l a n z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  a  p a r t i r  d e  l a s  b a s e s  c o n  q u e  s e  c u e n t a ,  e s  u n  i m p e r a t i v o  q u e  t i e n e  q u e  v e r  c o n  
l a  e f i c i e n t e ,  c o m p e t i t i v a  y  c r e í b l e  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n  a l  m e r c a d o  m u n d i a l  a  t r a v é s  d e  s u s  
p r i n c i p a l e s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s
24 C o n v ie n e  r e c o r d a r  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a  E je c u t i v a  d e  l a  C E P A L  e n  e l  s e n t id o  d e  
q u e  “ E n  e l  á r e a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a . . . e s  e s e n c i a l  e s t a b l e c e r  r e d e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  s i s t e m a s  
r e g u la to r i o s  c o n c e b id o s  e n  f u n c ió n  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g io n a l .  E l  a c u e r d o  s o b r e  i n t e g r a c i ó n  f í s i c a  q u e  se  
d e c i d i ó  e n  l a  C u m b r e  d e  J e f e s  d e  E s t a d o  d e  A m é r i c a  d e l  S u r  y  e l  P l a n  P u e b l a - P a n a m á ,  e n  e l  á r e a  
m e s o a m e r i c a n a ,  r e p r e s e n t a n  lo s  p r o g r e s o s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  e s t a  d i r e c c i ó n ”  ( C E P A L ,  2 0 0 2 e :  3 9 ) .
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ISTMO CENTROAMERICANO*: COMERCIO TOTAL, 1995-2001
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Exportación de bienes fob
Istmo Centroamericano 15 336 15 751 18 399 19 885 19 633 20 448 19 605
MCCA 9 245 9 928 11 729 13 536 14 330 14 611 13 722
Costa Rica 3 482 3 774 4 221 5 538 6 611 5 819 5 042
El Salvador 1 652 1 788 2 429 2 460 2 534 2 963 2 934
Guatemala 2 157 2 232 2 603 2 848 2 781 3 068 3 026
Honduras 1 460 1 621 1 839 2 048 1 770 2 039 2 046
Nicaragua 493 512 637 642 634 723 674
Panamá 6 091 5 823 6 670 6 350 5 303 5 837 5 883
Importaciones de bienes fob
Istmo Centroamericano 19 084 19 204 22 558 25 435 24 936 26 542 26 621
MCCA 12 404 12 737 15 203 17 723 18 247 19 515 19 879
Costa Rica 3 804 4 023 4 718 5 937 5 996.0 6 023 5 961
El Salvador 3 115 3 031 3 533 3 763 3 890.0 4 703 4 984
Guatemala 3 033 2 880 3 543 4 256 4 181.0 4 485 4 528
Honduras 1 571 1 759 2 039 2 371 2 510.0 2 698 2 845
Nicaragua 881 1 043 1 371 1 397 1 669.0 1 606 1 561
Panamá 6 680 6 467 7 355 7 711 6 689 7 027 6 742
Saldo comercial de bienes fob
Istmo Centroamericano -3 748 -3 453 -4 159 -5 548 -5 303 -6 094 -7 016
MCCA -3 159 -2 809 -3 474 -4 187 -3 917 -4 904 -6 157
Costa Rica -322 -249 -497 -399 615 -204 -919
El Salvador -1 463 -1 243 -1 104 -1 303 -1 356 -1 740 -2 050
Guatemala -876 -648 -940 -1 408 -1 400 -1 417 -1 502
Honduras -111 -138 -200 -323 -740 -659 -799
Nicaragua -388 -531 -734 -755 -1 035 -883 -887
Panamá -589 -644 -685 -1 361 -1 386 -1 190 -859
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
Cuadro A-2
ISTMO CENTROAMERICANO*: COMERCIO TOTAL, 1995-2001
(Tasas de crecimiento porcentual)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 b/
Exportaciones
Istmo Centroamericano 14.8 2.7 16.8 8.1 -1.3 4.2 -4.0
MCCA 26.5 7.4 18.1 15.4 5.9 2.0 -6.1
Costa Rica 20.8 8.4 11.8 31.2 19.4 -12.0 -13.3
El Salvador 31.9 8.3 35.8 1.3 3.0 16.9 -1.0
Guatemala 27.9 3.5 16.6 9.4 -2.3 10.3 -1.4
Honduras 27.9 11.0 13.4 11.4 -13.6 15.2 0.3
Nicaragua 41.7 3.9 24.4 0.8 -1.3 14.0 -6.8
Panamá 0.8 -4.4 14.5 -4.8 -16.5 10.1 1.4
Importaciones
Istmo Centroamericano 12.6 0.6 17.5 12.8 -2.0 6.4 0.3
MCCA 16.4 2.7 19.4 16.6 3.0 6.9 1.9
Costa Rica 8.5 5.8 17.3 25.8 1.0 0.5 -1.0
El Salvador 29.4 -2.7 16.6 6.5 3.4 20.9 6.0
Guatemala 18.5 -5.0 23.0 20.1 -1.8 7.3 1.0
Honduras 12.3 12.0 15.9 16.3 5.9 7.5 5.4
Nicaragua 12.9 18.4 31.4 1.9 19.5 -3.8 -2.8
Panamá 6.1 -3.2 13.7 4.8 -13.3 5.1 -4.1
Evolución del déficit comercial
Istmo Centroamericano 4.4 -7.9 20.5 33.4 -4.4 14.9 14.6
MCCA -5.5 -11.1 23.7 20.5 -6.5 25.2 25.6
Costa Rica -48.4 -22.8 99.8 -19.8 n.a n.a 349.6
El Salvador 26.6 -15.1 -11.2 18.1 4.0 28.3 17.8
Guatemala 0.4 -26.0 45.1 49.8 -0.6 1.2 6.0
Honduras -57.0 24.5 45.3 61.5 129.2 -11.0 21.2
Nicaragua -10.3 36.8 38.3 2.9 37.1 -14.7 0.5
Panamá 135.5 9.3 6.4 98.6 1.8 -14.1 -30.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
* Sin incluir Belice.
Cuadro A-3
(Porcentajes)
ISTMO CENTROAMERICANO*: COEFICIENTE DE
APERTURA DE LAS ECONOMÍAS, 1995-2001
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Istmo Centroamericano 69.5 67.3 71.8 73.0 69.9 70.6 65.6
MCCA 52.0 51.8 55.7 59.3 60.2 60.4 55.6
Costa Rica 62.3 65.8 69.7 81.4 79.8 74.2 67.2
El Salvador 50.4 46.9 53.8 52.1 51.8 58.0 56.7
Guatemala 35.4 32.6 34.5 36.6 38.0 39.5 35.8
Honduras 76.8 83.8 83.1 84.9 79.6 81.3 76.1
Nicaragua 74.7 81.0 102.0 98.6 104.1 96.0 87.7
Panamá 161.5 150.8 162.0 150.5 124.4 128.4 125.1
Fuente: CEPAL, cálculos propios sobre la base de cifras oficiales.
Nota: El coeficiente de apertura se calcula como: X + M /PIB*100, donde X= exportaciones, M= importaciones y 
PIB = producto interno bruto.
* Sin incluir Belice.
Cuadro A-4
RELACIÓN ENTRE INTERESES TOTALES DEVENGADOS Y EXPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS a/
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 b/
Costa Rica 5.7 4.8 4.5 3.6 3.2 4.2 5.1
El Salvador 5.9 6.1 6.0 6.5 8.7 8.6 9.9
Guatemala 4.7 6.1 5.4 4.3 4.3 4.5 5.9
Honduras 1.3 11.3 8.9 7.8 8.4 6.3 6.5
Nicaragua 58.4 44.0 28.3 18.4 19.7 17.2 21.1
Panamá 22.5 17.1 15.9 19.7 20.7 20.6 16.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Incluye los intereses pagados y los vencidos y no pagados.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro A-5
COSTA RICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes a/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 34.2 29.4 24.9 20.7 14.6 15.1
Café 12.0 10.3 9.6 7.4 4.3 4.7
Banano 19.6 16.8 13.7 12.1 9.4 9.4
Carne 1.3 1.1 0.7 0.4 0.4 0.5
Azúcar 1.3 1.2 1.0 0.8 0.5 0.5
Cacao
Resto de las exportaciones 65.8 70.6 75.1 79.3 85.4 84.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Incluye las exportaciones de Zonas Francas.
Cuadro A-6
a/
COSTA RICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
RUBROS
(Porcentajes del valor total)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 61.9 52.2 48.7 40.1 27.4 29.0
1 Bebidas y tabaco 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
2 Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles 5.4 6.2 5.3 4.8 2.7 3.2
3 Combustibles y lubricantes, minerales y
productos conexos 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.6
4 Aceites y mantecas de origen animal 1.3 1.1 1.2 0.9 0.9 0.8
5 Productos químicos 6.1 5.8 5.3 4.5 3.7 5.0
6 Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material 9.8 8.7 8.8 7.4 6.4 7.2
7 Maquinaria y material de transporte 3.2 8.9 11.6 27.4 46.7 39.5
8 Artículos manufacturados diversos 6.7 15.4 17.9 14.1 11.5 14.5
9 Mercaderías y transacciones no clasificados
en otro rubro de la CUCI 4.7 0.9 0.5 0.1 0.1 0.1
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.
a/ Según secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), ONU, Revisión 1.
Cuadro A-7
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 25.6 23.2 25.0 17.2 12.2 12.0
Café 21.8 18.9 21.4 13.2 9.8 10.1
Algodón - - - - - -
Azúcar 2.3 2.1 2.3 2.7 1.5 1.4
Camarón 1.6 2.2 1.2 1.3 1.0 0.5
Resto de las exportaciones 35.4 34.1 31.3 34.2 34.6 33.5
Maquila 38.9 42.7 43.7 48.6 53.1 54.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Cuadro A-8
a/
EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
RUBROS
(Porcentajes del valor total)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 54.9 49.7 52.8 44.3 39.5 40.0
1 Bebidas y tabaco 1.1 1.4 1.2 1.5 1.6 1.6
2 Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles 1.8 1.7 1.5 1.2 1.1 1.2
3 Combustibles y lubricantes, minerales y
productos conexos 0.1 3.2 3.3 3.8 4.7 5.0
4 Aceites y mantecas de origen animal 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5
5 Productos químicos 11.2 13.8 12.3 14.2 14.4 12.7
6 Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material 19.1 18.4 17.2 20.1 21.9 21.0
7 Maquinaria y material de transporte 2.8 3.5 3.7 4.0 3.5 3.9
8 Artículos manufacturados diversos 8.4 7.6 7.3 10.4 12.6 12.9
9 Mercaderías y transacciones no clasificados
en otro rubro de la CUCI 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 1.3
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.
a/ Según secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), ONU, Revisión 1.
Cuadro A-9
GUATEMALA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 47.1 40.2 41.4 39.0 35.1 32.6
Café oro 26.8 21.2 23.8 20.5 21.1 18.9
Algodón oro - - - - - -
Banano 6.7 7.3 6.2 6.2 5.1 5.9
Carne 0.2 0.1 0.0 - 0.0 -
Azúcar 11.4 9.9 9.9 10.9 6.8 5.9
Cardamomo 1.9 1.8 1.5 1.3 2.0 1.9
Resto de las exportaciones 52.9 59.8 58.6 61.0 64.9 67.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
Cuadro A-10
a/
GUATEMALA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
RUBROS
(Porcentajes del valor total)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 61.6 56.1 56.5 56.7 53.8 52.1
1 Bebidas y tabaco 1.5 1.9 2.2 2.3 2.0 2.3
2 Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles 6.3 7.2 5.8 4.7 5.3 6.0
3 Combustibles y lubricantes, minerales y
productos conexos 2.1 3.2 4.2 2.4 3.5 6.0
4 Aceites y mantecas de origen animal 0.4 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0
5 Productos químicos 10.7 11.7 11.2 11.3 13.1 11.4
6 Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material 10.4 11.5 11.2 12.5 11.3 11.2
7 Maquinaria y material de transporte 1.8 1.9 2.3 2.4 2.3 2.4
8 Artículos manufacturados diversos 5.2 5.8 5.7 6.8 7.8 7.6
9 Mercaderías y transacciones no clasificados
en otro rubro de la CUCI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.
a/ Según secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), ONU, Revisión 1.
Cuadro A-11
HONDURAS: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes a/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 46.0 43.8 37.6 37.0 22.6 27.1
Banano 15.5 20.4 12.8 11.2 2.2 5.7
Café 25.3 18.4 18.6 21.8 14.9 17.2
Madera 1.4 1.4 1.1 0.9 1.6 0.9
Carne refrigerada 0.9 0.7 0.6 0.2 0.1 0.1
Azúcar 0.5 0.6 0.7 0.5 0.3 0.4
Zinc 2.0 1.7 3.1 1.8 2.9 2.4
Plata 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2
Plomo 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Resto de las exportaciones b/ 54.0 56.2 62.4 63.0 77.4 72.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Honduras. 
a/ No incluye ajustes por subvaluación. 
b/ Incluye el valor agregado de la maquila.
Cuadro A-12
a/
HONDURAS: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
RUBROS
(Porcentajes del valor total)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 99.98 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 85.5 62.0 60.9 73.2 55.0
1 Bebidas y tabaco 0.5 2.2 4.3 1.8 4.1
2 Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles 4.0 4.8 6.0 4.1 6.1
3 Combustibles y lubricantes, minerales y
productos conexos 0.0 0.1 0.2 0.2 0.5
4 Aceites y mantecas de origen animal 0.6 0.3 0.2 3.7 2.1
5 Productos químicos 1.7 1.6 1.5 5.0 5.8
6 Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material 4.4 4.3 4.0 7.2 7.8
7 Maquinaria y material de transporte 0.7 3.3 2.0 1.2 3.0
8 Artículos manufacturados diversos 2.5 21.3 20.9 3.7 15.3
9 Mercaderías y transacciones no clasificados 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4
en otro rubro de la CUCI
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.
a/ Según secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), ONU, Revisión 1.
Cuadro A-13
NICARAGUA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes a/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 68.2 68.5 55.9 61.3 56.7 59.8
Algodón oro 0.5 2.2 0.5 0.1 0.1 0.0
Café 28.2 24.9 20.1 30.3 24.8 27.1
Azúcar 6.4 8.9 8.9 6.2 5.6 4.6
Carne 11.7 8.7 7.6 6.6 7.7 8.1
Mariscos 15.9 16.1 13.8 13.7 15.4 17.9
Ajonjolí 2.6 3.2 2.1 1.1 0.7 0.6
Banano 3.1 4.6 2.8 3.4 2.5 1.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resto de las exportaciones 31.8 31.5 44.1 38.7 43.3 40.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Planificación, del Banco Central de Nicaragua y del FMI. 
a/ No incluye Zonas Francas.
Cuadro A-14
a/
NICARAGUA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
LÍNEAS DE PRODUCTOS
(Porcentajes del valor total)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 66.8 52.1 57.1 73.0 73.5 77.2
1 Bebidas y tabaco 1.1 2.6 6.8 4.5 3.7 2.3
2 Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles 8.5 9.9 8.5 7.7 7.3 7.6
3 Combustibles y lubricantes, minerales y
productos conexos 0.5 0.7 1.0 0.5 0.8 1.5
4 Aceites y mantecas de origen animal 0.7 0.1 0.5 0.4 0.5 0.1
5 Productos químicos 1.2 0.9 1.5 1.9 2.0 2.1
6 Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material 2.3 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9
7 Maquinaria y material de transporte 1.7 3.3 4.0 1.6 1.1 0.7
8 Artículos manufacturados diversos 15.2 27.2 17.2 2.0 2.4 2.0
9 Mercaderías y transacciones no clasificados
en otro rubro de la CUCI 2.0 1.3 1.6 6.1 6.2 3.7
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.




PANAMA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 1995-2000.
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportación total de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Principales exportaciones 60.6 58.4 55.8 51.5 50.9 39.6
Derivados del petróleo 3.2 4.9 3.9 3.5 9.0 6.8
Bananos 33.0 32.5 27.8 19.7 26.5 19.2
Camarones 14.4 13.2 14.9 19.4 9.7 7.7
Azúcar 3.1 4.0 4.4 3.6 2.0 2.6
Harina y aceite de pescado 1.2 0.5 1.3 1.7 0.8 1.3
Café en oro 5.8 3.3 3.5 3.5 2.8 2.1
Resto de las exportaciones 39.4 41.6 44.2 48.5 49.1 60.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Sólo se consideran exportaciones "nacionales".
Cuadro A-16
PANAMÁ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB,
RUBROS
(Porcentajes del valor total)
a/a/ 1995-2000.
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 Productos alimenticios y animales vivos 72.26 70.29 73.03 73.66 69.07
1 Bebidas y tabaco 1.79 1.9 2.1 1.79 2.1
2 Materiales crudos no comestibles, excepto 
los combustibles 1.89 1.75 2.11 2 2.06
3 Combustibles y lubricantes, minerales y 
productos conexos 3.17 5.02 3.96 3.59 9.05
4 Aceites y mantecas de origen animal 0.33 0.3 0.95 1.11 0.25
5 Productos químicos 5.02 5.1 4.29 4.61 5.49
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 6.84 7.92 6.69 6.46 5.78
7 Maquinaria y material de transporte 0.21 0.27 0.1 0.1 0.09
8 Artículos manufacturados diversos 8.49 7.45 6.77 6.68 5.83
9 Mercaderías y transacciones no clasificados 
en otro rubro de la CUCI 0 0 0 0 0.28
Fuente: CEPAL-BADECEL (Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe), 2001.
a/ Según secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), ONU, Revisión 1.
